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Desnudo enTV. 
LONDRES, 21. — Docenas úe te. 
tespectadores llamaron a la cadena 
Independiente «Thames televisión» 
protestando por el primer desnu-
do frontal masculino televisado en 
este país, cuando tres chicas des. 
nudaron al actor Christopher Nea-
me en la comedia «Un argumento 
a tiempo». Las chicas también apa. 
reciercoí desnudas, pero esto no es 
tan extraño en la televisión ié-
- EFE. 
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Serán devueltos hoy 
l a i s la de Ye a a 
El mariscal Pétaín 
ANGERS (Francia), 21. — El desaparecido féretro del ma-
riscal Phiíippe Pétain ha sido encontrado en la ciudad fran-
cesa de Angers, ha dicho un investigador de la Policía esta 
noche. El investigador Jaejert ha señalado a los periodistas 
que el ataúd volverá mañana a la solitaria isla de Yeu, frente 
a la costa atlántica francesa, donde los restos de Pétain han 
descansado desde que el mariscal muriera, en 1951. El ataúd 
fue robado de su tumba el lunes.—EFE - REUTER. 
LA ACLARACION DEL «AFFAIRE» 
PARIS, 21. — Hubert Massol, miembro de la Alianza Republicana 
de Tixier-Vignancourt, ha declarado públicamente ser uno de los auto-
res de la «operación en la isla de Yeu». En una conferencia de Prensa 
montada de modo improvisado en un café próximo al Arco del Triunfo, 
en señor Massol, que tiene treinta y cinco años y que es candidato 
en las próximas elecciones por la citada organización política, ha afir-
mado que. «actualmente es el único que sabe dónde está el féretro 
que contiene el cuerpo del mariscal». 
«Señores, yo soy el jefe del comando que ha realizado la acción 
en la isla de Yeu. El féretro está en nuestra posesión y lo tendremos 
en lugar seguro hasta que el presidente de la República nos envíe una 
carta en la cual se comprometa personalmente a que el cuerpo del 
mariscal Pétain sea depositado en una Cripta de Los Inválidos, hasta 
tanto llega el momento de la rehabilitación y el traslado de los restos 
al osario de Dóuaumont. Lo único que deseamos es que la memoria 
del mariscal sea dignificada.» i 
-—¿Cuál es su identidad? —le preguntó tm periodista. 
—No es ningún secreto. Yo soy miembro dé la Alianza Republicana 
y pertenezco a la Directiva; pero quiero precisar que en todo esto nada 
(Pasa a la página 2.) 
ESPIAS EN 
k O I A N . 
Revelan secretos 
a ¡a Emba ja da 
rusa en Bonn 
BONN, 21. — Documen-
tos secretos que revelan de-
talles de unas maniobras 
deia O.T.A.N. fueron envia-
dos a la Embajada soviéti-
ca por correo, la cual, a su 
vez, los cursó posteriormen-
te al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Alemania oc-
cidental, informa la agen-
cia D. P. A. 
Añade que los documen-
tos eran originales relacio-
nados con «Wintex 73», ma-
niobras que ha de realizar 
ta O.T.A.N. a fm de probar 
su dispositivo bélico en.ca-
so de crisis. Los documen-
tos describen el escenario 
de las maniobras y el pa-
pel que han de desempe-
ñar las organizaciones, de 
defensa civil alemanas. 
La Brigada Especial de 
Seguridad de Bonn se ha 
-encargado de la investiga-
ción en torno a los docu-
mentos secretos, referidos 
a. estos ejercicios. Funcio-
narios especializados tra-
tan de descubrir la persona-
lidad del remitente de di-
chos documentos a la Em-
bajada soviética. — EFE. 
TERRORISMO EN CUIPÜZCOA 
INISMO ROJO 
• E l ¡ e f e é § l comunismo 
francés miente a sabiendas 
PARIS, 21. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, EN 
RIQUE LABORDE.) — La cara-
paña electoral ha comenzado en 
esa tribuna de alto vuelo que 
es la televisión. Y los dirigen-
tes políticos que hasta ahora no 
eran más que actores de tabla-
do, ante un público más o me-
nos amplio, han pasado a la 
dura prueba cinematográfica, 
con todas sus ventajas de po-
pularidad y con todos los ries-
gos que supone una mala inter-
pretación en estos momentos 
críticos. De ahí que la atención 
se fijase en la presencia del se-
cretario general del Partido Co-
munista francés, Georges Mar- • 
chais, cuyo gesto no inspira 
confianza,, por mucho que trate 
de disimularlo y cuya dicción 
no es precisamente la de un 
miembro de la Comedia france-
sa, sino más bien la de un per-' 
sonaje de Marcel PagnoL 
Georges Marcháis apareció an-
te los teleespectadores con cier-
to aire de «gentieman* flemáti-
co. En vez de un discípulo de 
Leónidas Breznef. se presentó en 
imitador de David Niven. Frente 
a él, para jugar a la falsa en-
trevista, el crítico literario Max 
Paul Fouchet. Para sorprender 
al auditorio, una primera pre-
gunta sobre la situación de los 
escritores en los países del Este 
europeo y, concretamente, el ca-
so de Alexander Solzenitsin. La 
respuesta dejó estupefacto a 
más de un Cándido espectador: 
«Nosotros, los común i s t a s, 
somos partidarios decididos de 
que los escritores y, de un mo-
do general, todos los creadores, 
sea cual sea la disciplina que 
ejerzan, dispongan del derecho 
absoluto de publicar sus obras. 
Nosotros, comunistas, estamos 
contra toda forma de censura.» 
El hermano lobo habló como 
el hermano cordero. Pero ni por 
esas. Esta misma m a ñ a n a , 
«L'Humanité», órgano del Par-
tido Comunista francés, único 
periódico francés que se puede 
vender en la Unión Soviética, le 
ha dado un pisotón al secreta-
rio general del Partido, ya que 
ha censurado los párrafos de la 
declaración del secretario gene-
ral de la C. G. T.. Georges Se-
.guy, en los cuales se amenazaba 
al país con una acción de ma-
sas en el caso de una derrota 
de la izquierda. E l párrafo ha 
sido sustituido, muy finalmente, 
por una serie de puntos suspen-
sivos. Y eso que los «comunis-
tas están contra toda forma de 
censura». Si estuviesen en favor 
(Pasa a la página 2.) 
lasELEcmm e n m m 
CAZAS ISRAEUES ABATE 
UN AVION COMERCIAL L 
Perecen setenta personas 
TEL AVIV, 21. — Aviones de las fuerzas aereas israelíes han derri-
bado hoy un avión comercial libio «Boeing 727», cop ochenta y tres per-
sonas a bordo, al ser localizado sobre la ocupada península del Sinaí 
y negarse a admitir las órdenes para que aterrizara, informa un porta-
voz militar. , , 
Los informes indican que setenta personas han resultado muertas 
y trece han sobrevivido, al caer el avión a 20 kilómetros al Este dsl 
Ccinsil de Suez, ' ^ 
El portavoz indica que helicópteros de las. fuerzas aéreas israelíes 
se ocupan de evacuar a los heridos para su traslado al hospital de Tel 
Hashomer, en Tel Aviv. Muchos de ellos se encuentran en grave estado. 
En fuentes oficiales se indica que el avión realizaba un vuelo regu-
lar comercial de Bahrein a Alejandría. Al parecer, perdió la ruta de-
bido a las malas condiciones atmosféricas, entrando en el espacio aéreo 
israelí. > * « 
DICEN QIIE ADVIRTIERm AL PILOTO 
El portavoz militar israelí dijo que se indicó al piloto que aterrizara 
en un cercano aeropuerto,'a lo que se negó. Entonces los pilotos israe-
líes hicieron dispáros de aviso y el «Boeing 727» cayó en el desierto. 
Posteriormente se indica que el «Boeing» entró unos 80 kilómetros 
al interior de la península del Sinaí, sobrevolando una base aérea israelí. 
El portavoz dijo que aviones de las fuerzas aéreas israelíes despega-
ron, dirigiéndose hacia el avión libio, dando a su piloto instrucciones 
para que aterrizara, de acuerdo con los procedimientos internacionales. 
Cuando el avión no respondió a las instrucciones y a los disparos de 
aviso, fue interceptado por los aviones israelíes. El avión cayó dentro 
de la zona del Sinaí, a unos 20 ki-
EIBAR (Guipúzcoa). — Un chalet propiedad del Industrial Juan Olave, levantado en el 
monte Arrate, a unos cuatro kilómetros de Eibar, ha sido destruido a consecuencia de 
una voladura. Sólo la veleta'ha quedado intacta después del atentado. El chalet se en 
contraba deshabitado desde su construcción.—{Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
W A J E B E 
L O S E S P ñ Ñ O L E S 
"Voy al encuentro de un pueblo al que 
nos unen la Tradición, la Fe y la Historia" 
lómetros del canal. Helicópteros de 
la fuerza de defensa israelí, con 
personal sanitario, se ocupan de la 
evacuación de los supervivientes.-^ 
EFE 
PESAR EN LA O. N. U. 
SEDE DE LAS NACIONES UNI-
DAS, 21. — Mientras el secretario 
general de la O. N. U., Kurt Wald-
heim, mostraba hoy. miércoles, su 
preocupación por el derribo dé un 
avión comercial libio bajo los dis-
paros de cazas israelíes, la Orga-
nización se preparaba p a r a una 
reunión urgente del Consejo de Se-
guridad. 
Nada más conocerse el incidén-
en la península del Sinaí. Wald-
(Pasa a la página 2.) 
DUBLÍN. -— El próximo día 28 se celebrarán elecciones ge-
nerales en Irlanda. En la foto, el dirigente de la oposición, 
Liam Cosgrave, y el jefe del Gobierno, Jack Lynch. Ambos, 
de 56 años de edad, se juegan mucho en estas elecciones, 
ya que no se trata de consepuir sólo la victoria electoral. 
El que pierda habrá perdido, además, la dirección de su par-
tldci—{Te'efoío CIFRA-UPI.) 
TERREMOTO EN 
E O S A N G E L E S 
VARIOS HERIDOS 
LOS ANGELES, 21. — Un reía-
tivarhente fuerte terremoto sacudió 
esta mañana esta ciudad, a las 6,á7 
hora oeste norteamericana (15,47. 
hora española) aparentemente el 
centro del movimiento fue prime, 
ramente localizado en San Fernan-
do, donde hace dos años un terre-
moto de 6,7 en la escala de Ritcher 
causó la muerte a sesenta v cinco 
personas. 
Los primeros informes de la Po-
licía afirman que el seísmo no ha 
producido grandes daños ni ningu 
na víctima humana, aunque sí al-
gunos heridos a lo largo de la Baja 
California, la mayoría de ellos por 
rotura de cristales y paredes. 
EFE. 
« r J Í 1 ^ 0 8 AIRES, 21. (Ultima hora.) (Del enviado especial de AMA-
NECER y Pyresa, DIEGO CARCEDO.) — «Como portavoz de las muje-
res y los hombres de mi patria, quiero anticipar para vosotros, y en pri-
mer término para vuestro Jefe de Estado, Generalísimo Franco, la sa-
lutación fraternal de nuestro pueblo.», En estos términos se expresa el 
presidente Lanusse en un mensaje dirigido a los españoles. Horas atites 
despartir en visita oficial para Madrid, el general dice: «Lo hago po-
seído de íntima y genuina emoción, porque sé que voy al encuentro de 
un pueblo al que nos sigue uniendo el sutil pero indesíi-üctibie hilo 
Umbilical de la tradición, de la fe, de la historia.» 
Todo el..-mensaje del'pre^Mente LMusse-'-está'•lleno de palabras de 
elogio a España y para el pueblo español. Empieza con un llamamiento 
a ios españoles, a quienes califica de ¿probados amigos de la Argentina», 
«En vísperas de pisar esa tierra, 
que un ilustre escritor de mi pa-
tria definió con estupendo acierto 
como «el solar de la raza», quiero 
llegar hasta vosotros con un men-
saje de amistad que trasunte el in-
extinguible afecto que en mi na-
ción se experimenta por esa Es-
paña inmortal, cuna de héroes y 
de Santos, cuya impronta marcó 
por los siglos de los siglos al con-
tinente descubierto por Colón.» 
Luego, el general Lanusse prosi-
gue: «He mencionado la raza, cuyo 
día, como sabéis, se festeja en mi 
país cada 12 de octubre, desde el 
año 1M7, por inspiración del pre-
sidente Irigoyen, como un símbolo 
viviente de la hermandad y de la 
filialidad que nos liga a la vues-
tra. Y conceptúo propia la opor-
tunidad para dejar expresamente 
sentado que los argentinos, igual 
que vosotros, no profesamos un 
concepto biológico o materialista 
de la raza.» 
Se refirió también a la gesta del 
descubrimiento de América, y tuvo 
un recuerdo para los que «inaugu 
raron la civilización cristiana, lé 
gándonos su Idioma, su sangre y 
su fe. La España fundadora y la 
cruz civilizadora cumplieron aquí 
su alta misión. Gracias a ella, Amé-
rica está integrada en la historia 
(Pasa a ta página 2.) 
PERONYSU 
ESPOSA, 
BRUSELAS, 21. El ex presi-
dente argentino Juan Domingo Pe-
rón llegó esta tarde a Bruselas, 
por vía aérea, procedente de Roma, 
acompañado de ,su esposa, doña 
Isabel Martínez de Perón, y dte su 
secretario, López Rega. 
Tras lle;gar a Bruselas subieron 
a im-automóvil para dirigirse a Pa-
rís, según se ha sabido de fuente 
dign^ de crédito. 
La razón de la escala en Bruselas 
se debe a la huelga en el aero, 
puerto de la capital francesa, que 
impide los vuelos regulares. Perón, 
cuyo destino real era París, se vio/ 
obligado a aterrizar eh el aeropúer. 
to más próximo, para seguir des-
pués haóia París, en un automóvil 
azul oscuro, marca «Fiat» visibíe-
meñte alquilado, con chófer.—EFE. 
Â/WVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVV̂^ 
EO0Ï MERO 
SOVIETICOS EN JUERGA FEAMENCA 
MADRID. — Se encuentra en España una delegación de la Aeronáutica soviética, con obje-
to de entablar negociaciones con la Dirección General de Aviación Civil. La foto muestra 
al señor Vladimir D. Samoroukov, vicepresidente de «Aeroflot» y componente de la citada 
delegación, haciendo entrega de un obsequio a la bailaora María Albaicín, durante la cena 
que fue ofrecida a los delegados en un típico «tableo» flamenco de Madrid. 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
EN BICICLETA i 
l/nas hermosas I 
palabras del i 
campeón mundial I 
ROMA, 21. — En una en-
trevista concedida a Radio 
Vaticano, Eddy Merckx ha 
hecho la declaración siguien-
te: 
«Deseo hacer conocer a 
Jesús a los que no le conoz-
can. Para mí Cristo tiene 
una presencia continua en 
toda mi vida. Creo proíúh-
damente en El, en su divi- 1 
nídad». 
Preguntado sobre si consi-
dera a Cristo como el mar 
yor personaje de la Histo-
ria, Merckx respondió con 
vivacidad: «No. no es un 
personaje que se compare 
con otros personajes. Cristo 
es el Hijo de Dios. Es absur-
do que se busque comparar-
lo. No soporto que los «hip-
pies» se digan seguidores de. 
Cristo y aún menos que se 
hagan comparaciones entre 
personas y Cristo». 
«Si se tiene necesidad de 
mi. de la notoriedad que la 
suerte me ha dado para ha-
cer conocer bien la religión, 
estoy dispuesto a hacerlo. Si 
mi amor por Cristo puede 
servir a que el amor progre-
se, estoy dispuesto a hacer 
apostolado en bicicleta por 
toda la Tierra». 
Eddy Merckx continuó su 
testimonio afirmando que 
«Jesús no es un Dios lejano 
para él, sino un Dios siem-
pre próximo, en él». _ AL-
FIL, 
PARTICIPARÀ EN LA 
VUELTA A ESPAÑA 
BRUSELAS, 21. _ Eddv 
Merckx participará en la 
presente edición de «La Vuel-
ta Ciclista a España». Esta 
noticia es confirmada poi 
. e"vi!530 especial del dia-
riOT de Bruselas «Le Peuple» 
a Itaha. donde el campeón 
oelga participa actuaimen-
™en una D^ebas ciclistas 
El periodista escribe co 
mentando el poerama df 
T^rckx para l- próxima tem-
porada: «Una cosa es cier-
p h / n,ïïció .Robert Loiangue Eddv Merckx estará en la sai ida de la «Vuelta a Espa-ña». 
Robert Lelansrue es uno df 
los directores técnicos del 
equipo «Molteni». rtel que : 
Mp-o.kx es el capitán. 
El periodista añade que ; 
una incógnita queda ahora ¡ 
para - I ciclista belga ¿Tour \ 
o Giro? Según declaraciones ! 
061 Propio Lelansrue es muy •« 
probable que MarrTVy r»arti¿ < 
oi-o ñpK rt, ta Vij-"-* .'• 
en el Giro italiano. — AL- < 
5 FIL. j 
•^^mwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
APARECEÍ ESTOS DE PETAIN 
(Viene de I.8 página) 
tiene que ver el señor Tixier-Vignancourt, que ignoraba todo el pro-
yecto. De esa acción yo soy el principal autor, y toda la responsabilidad 
la recabo para mí. 
—¿Por qué razón ha hecho usted eso? 
—La pregunta tiene una respuesta simple: por una cuestión de honor. 
Quiero indicar que somos los hermanos menores de los ex-combatien-
tes... Pero, señores, he aquí la Policía que llega. Esto era de esperar. 
Ahora estoy detenido... 
Hubert Massol está actualmente en la Jefatura de Policía. Junto 
a él, cinco personas inculpadas del mismo delito; entre ellas, el ex dipu-
tado Boux de Casson y la señora Solange Boche, que ahora se tiene 
la sospecha de, que fue quien efectuó el transporte del féretro, en una 
furgoneta «Renault», hasta las afueras de París. Queda sólo por saber 
el lugar donde está el ataúd. 
Se sabe que, en efecto, la violación de la sepultura se llevó a cabo 
en la noche del domirtgoal lunes, con un objetivo: el cementerio de 
Douaumont. Sólo el descubrimiento de la profanación de la tumba dis-
locó todo el proyecto. 
En ñn, la Foiicía cree que Hubert Massol no es el cerebro de la 
operación, sino una de las ocho personas (la cifra se da con reservas) 
que han llevado a cabo una acción que hoy entra en su desenlace. — 
PYRESA. 
ES ABATE A 
A L N 
(Viene de là 1 .* página) 
heim hizo pública una declaración 
mostrando su "profunda conster-
nación por la tragedia". 
El séoretario general llamó por 
teléfono al embajador de Labia pa» 
ra transmitirle su. pesar y su pre-
ocupación por el incidente, según 
iniormó un portavoz oficial. 
Mientras tanto, la Embajada del 
Lioano anunció el envío de una 
carta al presidente del Consejo de 
Seguridad y al secretario general, 
presumí Diemente para solicitar la 
convocatoria urgente del alto orga-
nismo. 
D u r a n t e la noche.pasada, co-
mandos israelíes penetraron en te. 
rntorio libanès, en lo que se des-
crito como, "incursión de • castigo" 
contra los guerrilleros palestinos. 
Medios de la O. N.- U. en con-
tacto con el • grupo árabe predije-
ron qu eLibia pediría también una 
reunión de. emergencia del Conse-
jo de Seguridad para discutir las 
medidas a adoptar tras el inciden-
te en la península 'del Sinaí.—EFE. 
COMENTAMOS DE GOLDA ME IB 
TEL AVIV, 21. — La primer mi-
nistro Golda Meir ha expresado "el 
profundo sentimiento"' de su Go-
bierno por el incidente con el 
avión comercial libio. 
Dijo què Israel "lamenta que el 
piloto libio no ateridierá' a las re-
petidas advertencias que le fueron 
hechas de acuerdo con las leyes 
íntérnacionales". 
5 Poí .su parte; er niihistfo de Co-
müñifeaciones, Shimon Peres, ha 
declarado : que el piloto "hizo caso 
omiso dfe ias'-repetidas' adverten-
cias y. reaccionó contra toda ló-
gica". 
Los comentarloe de los minia-. 
SE EXAMINA EN 
LONDRES EL CASO 
C L I N I C O D E L 
NIÑO DE BASAOR 
LONDRES, 2!.- Especialistas 
del Instituto Nacional de Cardio. 
logia dig Londres han comenzado 
e estudiar el .."historia! clínico .idei 
niño español José Ignacio Benito 
Fernández, d5e canco años, según 
lia confirmado hoy un portavoz del 
Instituto. 
Bl informe, que contiene todos 
los detalles del complicado caso 
médico, ha llegado al Instituto y 
«no dé sus directores, el doctor 
Lawson MaoDonald," celebra con-
sultas con sus colaboradores para 
estudiar las posibilidades de reali-
zar con éxito una intervención qui-
rúrgica. 
Una decisión en tal sentido no 
será adoptada hasta el próximo lu-
nes, dijo el portavoz, y la opera-
ción tardaría varias semanas en 
ser preparada. —EFE. . 
iros han tenido lugar tras una re-
unión de urgencia, de los miem-
bros del Gabinete, convocada para 
estudiar el incidente y sus posibles 
'consecuencias en el- Oriente Me-
dio. 
Este es el primer suceso de su, 
clase desde que Israel ocupó la 
península del Sinaí én la guerra 
tí^ 1967.—EPE-UPI. 
LA NOTICIA EN "RADIO 
TRIPOLI" 
. BEIRUT, 21. — "Radio Trípoli* 
ha anunciado que en el avión co-
mercial libio derribado por avio-
nes de las fuerzas israelíes sobre 
e: ocupado Sinaí viajaban 104 pa-
sajeros y nueve tripulantes. 
En una emisión captada en Bei-
rut ia emisora indicó que el avión 
realizaba el vuelo'de Benghazi a 
El Cairo, perdiendo la ruta debido 
a las malas condiciones atmosfé-
ricas y entrando en espacio aéreo 
sobre el Sinaí.—EPE-UPI. 
POR LA TELEVISION 
BEIRUT, 21. — La televisión l i -
banesa ha interrumpido su pro-
grama para anunciar el derribo de 
un avión comercial libio por avio-
nes israelíes. 
No hizo comentario à la noti-
cia. Tampoco se ha registrado co-
mentario oficial alguna — EFE-
REUTEB. 
LA TRIPULACION ERA DE 
«AIR FRANGE» 
PARIS, 21. La compañía fran-
cesa «Air France» revela en un co-
municado que los cinco íripuían-
íes del aparato libio derribado so-
bre el Sinaí pertenecían a su plan-
tilla y estaban en condición de «per-
sonal destacado» én la «Libyan 
Arab Airlines», 
Los cinco tripulantes son: el co-
mandante Bourges, el mecánico 
Naudin, los asistentes de vuelo Da-
verio y Burdiat y la azafata Gi-
noux. , , 
En el comunicado de !a compa-
ñía francesa se lamenta de la fal-
ta de noticias sobre la identidad 
de los supervivientes.—EFE. 
«ASESINATO PREMEDITADO» 
EL CAIRO, 21. — Calificando de 
«asesinato premeditado» el derribó 
de un avión comercial libio por 
las fuerzas aéreas israelíes, Egipto 
ha prometido . hoy que Israel pa-
bará cara su acción. 
«Esta nueva agresión israelí es 
un acto de asesinato premeditado 
de personas civiles desarmadas, in-
cluyendo mujeres y niños», ha de-
clarado un portavoz del Gobierno, 
«El sionismo israelí, que vive de 
la agresión, la usurpación y el de-
lito..., pagará cara esta acción y 
recibirá su justo castigo de manos 
de los árabes», añadió el portavoz 
en una declaración emitida por la 
emisora oficial en El Cairo.—EFE -
UPI. 
OTRO PESAME 
JERUSALEM, 21. — «La oficina 
del primer ministro en Jerusalén 
manifiesta su profundo pesar por 
el incidente que ha causado la pér-
dida de vidas humanas a conse-
cuencia de la penetración en el es-
pacio aéreo del Sinaí de un avión 
comercial libio. Es lamentable que 
el piloto de este avión no haya res-
pondido a las advertencias que le 
fueron Hechas conforme a los re-
glamentos internacionales.»—EFE. 
C I N I S M O R O J O 
[Viene de la 1.a página) 
—como lo están— de ese proce-
dimiento que convierte la infor-
mación en propaganda... 
Sigamos con la declaración de 
Georges Marcháis: «Yo le asegu-
ro que la censura está contra 
nuestros principios. Con un Go-
bierno comunista, Alexander Sol-
zenitsin, podría publicar todas 
sus obras si un editor lo deci-
diese...» 
La entrevista siguió por ese 
camino: los comunistas, según 
Marcháis, son los campeones de 
ta libertad: «Si obtenemos el 
Poder, le concederemos la pala-
bra en la televisión a todos los 
partidos y a todos los sindica-
tos.» La «Operación Seducción» 
está lanzada. Pero el timo de 
las misas no es fácil darlo en 
materia electoral- Y los france-
ses han comenzado a sonreír an-
te la mona que se viste de se-
da, pero a la que se le ve el 
rabo. Y ese rabo ha empezado a 
producir sus efectos: en el últi-
mo sondeo de opinión. los co-
munistas pierden puntos y la 
mayoría saliente, así como los 
reformadores, los ganan. A fin 
de cuentas, Juan del Pueblo ha 
meditado sobre la advertencia 
hecha por el jefe de! Estado: de 
una. parte, están los comunistas 
y sus asociados los socialistas, 
y de otra, todos los demás. Y, 
asimismo, han considerado con 
el presidente de la República 
que «el Partido Comunista no es 
un partido como los otro s». 
Afortunadamente, ta advertencia 
ha llegado a tiempo y. además, 
no ha caído en saco roto. — 
PYRESA. 
COMO OCURRIO EL ROBO 
PARIS, 21. — Cinco de las seis 
personas detenidas actualmente ea 
París o en la isla de Yeu habrían 
tomado parte directa en la acción 
de apoderarse del féretro del ex 
jefe del Estado francés, mariscal 
Philippe Petain, en la noche del do-
mingo al lunes, según indican esta 
noche fuentes autorizadas de esta 
capital. 
A excepción del ex diputado y can-
didato a las elecciones legislativas 
de 4 de marzo. François Boux de 
Casson, ex delegado de Informa-
ción del Gobierno de Vichy, todos 
los detenidos habrían aportado Su 
contribución física a la apertura 
de la tumba del mariscal Petain y 
al traslado de los restos hasta un 
lugar por ahora desconocido. 
En el trabajo de sacar el fére-
tro de la sepultura intervinieron, 
según las indicaciones disponibles, 
Hubert Massol (dirigente del Par-
tido Derechista «Alianza Republica-
na para el Progreso»), Armand y 
Pierre Garau, un marmolista de 
París llamado Michel Dumas, un 
emigrante sueco, Marín Spika, y 
otras dos personas. 
Los autores de esta operación, 
después de atravesar el mar hasta 
Challans en ún transbordador, se 
vieron sorprendidos por la rapidez 
con que • fue descubierta la profa-
nación de la tumba, de forma que 
cambiaron sus planes de dirigirse 
hacia el gran cementerio militar de 
Douaumont, donde pensaban ente-
rrar clandestinamente al mariscal 
Petain. El anuncio de la acción ha-
bría sido hecho hoy, con ocasión 
del LVII aniversario del comienzo 
de la batalla de Verdúrt. Otra perr 
sona que habría ayudado en la 
acción, Gille Nolleau, propietario de 
un hotel en la isla de Yeu, también 
ha sido detenido.—EFE. 
VIGNANCOÜR NO QUIERE 
DECIR NADA 
1 v • • - : I ' í 
PARIS, 21.— "No estamos al co-
rriente de esta empresa", declaré 
hoy Jean Louis Tixier Vignancour, 
"líder" de ia "Alianza Republica-
na para el Progreso", desmintien-
do que el Comité ejecutivo de es-
tá Agrupación política tuviese en 
su poder el féretro del mariscal 
Petain. 
Añadió que desconocía el para-
dero de los restos y se declaró 
z\\ m » las manifestaciones he-
chas hoy, en París, por Hubert 
Massol, guien dijo ser el Jefe del 
comando que se había apoderado 
de los restos de Petain, y declaró 
que éstos se encontraban en poder 
del Comité Ejecutivo de la "Alian-
za Republicana para el Progreso". 
Huber Massol es, en efecto, uno 
de los dirigentes de la formación 
"Alianza Republicana para él Pro-
greso". Miembro del Comité Eje-
cutivo y del buró político de dicha 
formación, que preside el abogado 
Jean Louis Tixier Vignancour, 
Massol se presentará a las eleccio-
nesj I ïgsslaüvais . francesas, como 
candidato por el distrito diecinue-
ve de París, aunque precisó que 
todo este asunto no "formaba par 
te de una operación electoral". 
En su imprevista conferencia de 
Prensa, en un café de una céntri-
ca avenida parisiense, Massol se 
declaró "admirador del mariscal 
Petain. Fui educado en su culto y 
tengo una gran admiración por 
él". 
A juzgar por sus declaraciones, 
es la única persona que sabría, en 
estos momentos, dónde se encuen-
tra el féretro del que fue jefe 
del Estado, pero se negó a facili-
tar la más mínima indicación so-
bre su paradero. "Está en un lu-
gar seguro, que sólo yo conozco. Si 
me detienen, nadie podrá encon-
trarlo", agregó, pocos minuíso an-
tes de ser arrestado por la Poli-
cía. " 
Poc© antes de las seis de la tai-
de, Massol, escoltado por dos agen 
tes, llegó al "Quai Des Orferres", 
sede de la Jefatura de la Policía 
judicórJI. Fue trasladadlo directa-
mente al despacho del comisario 
Poiblanc, jefe de la. Brigada Cri-
minal, para ser interrogado EFE. 
TRES DETENCIONES 
PARIS, 2L— Pop considerarlas 
en relación con el robo de los res-
tos mortales del mariscal Petain, 
tres personas han sido detenidas 
esta mañana en París y están sien 
do interrogadas. 
La Policía no ha facilitado los 
nombres de estas personas, cuyas 
declaraciones son, por el momen-
to, negativas y no han dado pie 
a ninguna pista seria. 
Al parecer, una de esas tres per-
sonas es Francois Boux de Casson, 
ex diputado. Boux de Casson ocu-
pó un escaño en la Asamblea en-
tre 1936 y 1940, Su esposa precisó 
-que su marido, convocado como 
testigo, era totalmente ajeno al 
asunto del robo del féretro del ma-
riscal, 
P¿£ otra parte, la Policía de Ver-
salles busca a una persona sospe-
chosa y susceptible de haber to-
mado parte en la operación espee-
tacillar. Se trata del ¡misterioso 
acompañante de la señora Boche, 
comerciante de la región del EsSo-' 
ne, que se encentraba en la isla 
de Yeu con una furgoneta azul el 
fin de semana pasado. 
La señora Boche ha podido vol-
ver a su casa, pero su acompañan-
te podría haber sido uno de los es-
labones de la cadena del extraor-
dinario robo. 
La familia del mariscal, su nue-
ra, viuda de Herain, ha presenta-
do una demanda por violación de 
sepultura ante el Juzgado de Sa-
bles D'Olonne (oeste de Francia), 
del que depende la pequeña loca-
lidad donde se encuentra el ce-
menterio de la isla de Yeu. 
La Asociación Nacional de An-
tiguos Combatientes de la Resi-
tencia ha dirigido, por su parte, 
una carta al primer ministro fran-
cés, deplorando la campaña que se 
está haciendo para la rehabilita-
ción del mariscal Petain. 
Por último, la furgoneta azul de 
la señora Boche, que estuvo en la 
felá de Yeu el últivo fin de se-
mana, ha sido halla ...i ©n una ca-
lle del centro de parís. Los poli-
cías que llevan la investigación 
parecen pensar que ha servido pa-
ra trasladar el cuerpo del maris-
cal, pero se niegan a confirmar 
públicamente esta hipótesis ni 
quieren hacer, por el momento, 
ninguna declaración. 
De todas formas, ha pasado to-
da la mañana del día en que se 
cumple el 57 aniversario de la vic-
toria francesa en Verdun, obra del 
mariscal Petain, y el féretro con 
los restos del ex jefe del Estado 
francés de Vichy no ha aparecido 
todavía como se suponía.—EFE. 
UNA PISTA EQUIVOCADA 
í 
PARIS, 21.— Vana resultó la 
pista seguida por la Policía fran-
cesa sobre la localización del fé-
retro del mariscal Philippe Petain, 
en tomo a la misteriosa camione-
ta que, con un hombre y una mu-
jer, viajó el pasado fin de semana 
a la isla de Yeu. 
Esta camioneta, había llegado 
el viernes último a la isla de Yeu. 
Sus ocupantes se hicieron pasar 
por quincalleros, instalándose eñ 
el mercado de los sábados para 
vender tejidos y confecciones. La 
míj ; r salió de la isla hacia el 
continente el sábado por ia tarde, 
pero el hombre lo hizo en la ma-
drugada del lunes, con el vehícu-
lo. 
La Policía remolcó esta tarde la 
camioneta hasta el conocido Qua 
Dts Orfevres, para un minucioso 
registro. Después de forzar lar 
puertas, en el interior no se halló 
ningún rastro eventual de los res-
tos del mariscal, y solamente em-
balajes y objetos de quincalleros. 
Por otro lado se cree que la de-
saparición de los restos mortales 
de Petain es obra de fieles parti-
darios del vencedor de Verdun y 
las investigaciones de la Policía se 
centran en ese sentido. 
Así se indica hoy &a medios alle-
gados a la Policía judicial de Pa-
rís, cuyos inspectores están inte-
rrogando desde esta mañana a cin-
co personas, en diversos puntos de 
Francia, pero con él denominador 
común de sus simpatías hacia la 
figura (desl mariscal. Entre estas 
personas se encuentra el ex dipu-
ttada Francois Boux de Casson, 
convocado como testigo, y se da la 
circunstancia de que la ya citada 
camioneta fue hallada no lejos del 
lugar donde ví^a el ex parlamen-
tario y petanista. 
La Policía observa una discre-
ción absoluta en torno a las to-
vestigaciónes e, incluso, esta tarde 
se produjo un incidente entre el 
director de la Policía judicial, co-
misario Camille Bouvier, y los pe-
riodistas que intentaban obtener 
unas declaraciones. "Si no se van 
por las buenas, llamo a una sec-
ción de Policía", declaró el comi-
sario, negándose a responder a los 
informadores.—EFE. 
DECLARACION DE NESSMEB 
PARIS, 2L— La Policía y las 
Fuerzas de seguridad vigilan es-
trechamente el cementerio de 
Douaumont, cerca de Verdón, don 
de están las tumbas de los caídos 
en la batalla, y también el recin-
to de Los Inválidos de París, dos 
lugares en los que pudieran apa-
tecer los restos de Petain, falleci-
do en 1951. 
"Aparte de cualquier conside-
ración histórica o política, los fran-
ceses se encuentran ante un pro-
cedimiento que en el plano mo-
ral es especialmente odioso", dijo 
esta, mañana en el Consejo de Mi-
nistros el jefe del Gobierno fran-
cés, Pierre Messmér, refiriéndose 
al robo de los restos mortales del 
mariscal Petain.—EFE. 
m í o v i 0 I A PAZ 
VEMAMITA HACE SIETE AÑOS 
A fínaks de 1966 envió m mensaje a 
ofreció parte de su pulmio para las 
Ha Chi Minh y 
canversaemnesf 
ROMA, 21—El diario comunista 
romano "Paese -Sera" publica hoy 
una detallada relación de los con-
tactos realizados a partir de 1965 
entre el Partido Comunista Ita-
liano (P. C. I.) y el Vaticano, en-
caminados a buscar y facilitar un 
diálogo con Hanoi y Washington 
sobre la paz en el Vietnam, con-
tactos que han sido implicitamen-
ta confirmados por la Santa Sede. 
momento más importante de 
esta colaboración entre el P. C. I . y 
el Vaticano —escribe "Paese Se-ra"-T- se remonta a fines de 1966, 
cuando poco antes de partir hacia 
Hanoi el diputado Enrico Berlin-
guer (actual secretario del Partido 
Comunista Italiano) recibió ' "en 
forma reservada pero no oculta" 
un memorándum de Pablo VI des-






GANDIA, 21. — En los salones 
de Fomento pronunció esta tarde 
una conferencia el cardenal prima-
do, don Marcelo González Martín. 
Presidía el alcalde de la ciudad y 
otras autoridades. 
Renovación sin desviaciones. He 
aquí una idea que alude a su sim-
ple exprésión, a algo profunda-
mente actual, dijo monseñor Gon-
zález Martín. Está toda la Iglesia 
clamando como un coro inmenso 
de voces que brotan desde lo más 
hondo de su conciencia, por la re-
novación de su vida en cuanto ésta 
se proyecta sobre los hombres y 
sobre el mundo para ofrecerles el 
misterio de una salvación dfe que 
ella es portadora y depositaria. De 
que; esta renovación se haga sin 
desviaciones que alteren su doctri-
na o. sus permanentes exigencias 
de santidad y vida interior en to-
do apostolado, depende la mayor o 
menor fecundidad para él porvenir 
inmediato. 
Al finaJ de su conferencia, eí ar-
zobispo primado de Toledb pronun-
ció las siguientes palabras: 
«Hace siete años que terminó el 
Concilio "Vaticano" I I y, a estas al 
turas, nadie puede dudar de aue la 
Iglesia - necesitaba una reforma 
profunda. Bienvenida sea esta re-
forma, el reconocimiento de la mis-
ma v la generosidad ocm que ha 
sido emprendida. Pero iá Historia 
nos demuestra que en estos grana-
des momentos de crisis y cambios 
que suelen producirse caidia.' cierto 
tiempo. Jos verdaderos profetas que 
abren caminos son los héroes de 
la fídelidacT profunda, los cuales, 
vueltos hacia sí mismos y h a c i a 
Dios, supieron extraer la fuerza 
oculta que late en las entrañas de 
la misma Iglesia, pára proyectar-
la hacia el mundo, según las exi-
gencias s de la época. 
fNecesitamos, sí, mucha renova-
ción, pero que ésta se logre con 
santidad interior, no con fa l sas 
teologías; con estudio serio y pro-
fundo y no con frases repetidas; 
con servicio a -1c® hombres en todas 
sus dimensiones; con afán pasto-
ral muy vivo y con fidelidad sin-
cera al magisterio de la Iglesia s>— 
PYRESA. 
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Mensaje 
a Jos 
(Viene de 1.' página) 
de la Humanidad y es poseedora 
de un hermoso estilo de vida, del 
que estamos justamente orgullosos 
y del que no estamos dispuestos a 
cambiar». 
Concluye su mensaje el presiden-
te recordando la bátala de Saltà, 
cuyo aniversario acaba de conme-
morarse con su presencia. «...Fina-
lizada la lucha —recuerda—, como 
correspondía a la hidalguía de los 
bandos circunstancialmente opues-
tos, Belgrano y Tristán —el gene-
ral realista cuyas huestes habían 
caído con honor— se confundieron 
en un abrazo, que simbolizó la her-
m an d a d hispanoamericana. Más 
aún: el monumento que recuerda el 
combate rinde culto, sin distingos, 
al coraje de ambos contendientes.» 
PYRESA. 
PLAN ANTIPERONISTA 
BUENOS AIRES, 21. — El candi-
dato presidencial del Frente Justi, 
cialista de Liberación, doctor Héc-
tor J. Cámpora, reveló anoche la 
existencia de un plan para la pros-
cripción electoral deí peronismo en 
las elecciones dtel próximo día íl 
de marzo. 
Cámpora informó que existe una 
maniobra que tiende- a eliminar al 
peronismo de los comicios, por una 
IRLANDA 
Otro soldado británico 
asesinado 
BELFAST, 21. — Un soldado bri-
tánico fue asesinado esta mañana 
en Belfast cuando protegía a unos 
obreros <iue trabajaban én la insta-
lación eléctrica de un campo táili-
tar. Anoche, dos soldados de una 
patrulla, motorizada murieron en 
una emboscada terrorista en la zo-
na de Lower Falls. — EFE. 
de lanusse 
e spaño le s 
supuesta vinculación del mismo con 
hechos de violencia acaecidos en 
un cuartel de la ciudad de Córdoba. 
«El plan —cffijo Cámpora— con. 
siste en impedir la asistencia a las 
urnas del Justicialismo y se pre-
tende así quebrar la garantía ofre-
cida por las Fuerzas Armadas para 
llevar a cabo con limpieza laS elec-
ciones. — EFE. 
Este mensaje, "que fue entrega-
do por Berlinguer directamente a 
Ho Chi Minh, había sido redac-
tado por el Papa en francés, y 
en él se exponía la voluntad del 
Pontífice de "contribuir a la cons-
trucción de una paz honrosa y ca-
paz de garantizar orden y pros-
peridad a las poblaciones de las 
dos zonas del Vietnam, de acuer-
do con un espíritu dé justicia y 
concordia". El mensaje contenía, 
además, dice el diario romano, "la 
explícita declaración de imparcia-
lidad del Pontífice y su voluntad 
de contribuir, sin ningún fin po-
lítico, a la asistencia y el socorro 
en la esperanza de la superación 
de toda dificultad". 
Tras señalar que los norvietna-
mitas no centraron tanto su aten-
ción sobre los aspectos generales 
oel memorándum —que no conte-
nía una clara condena contra la 
agresión, como sobre su parte cons-
tructiva, es iecir, sobre aquella 
donde se refería a la fórmula de 
U paz que debía ser alcanzada en 
e) honor y en la "no separabilidad 
de la nación del Vietnam", el dia-
rio comunista pasa a revelar que 
"el Vatica.no ofreció los palacios 
lateranos. como sede de aquella que: 
habría sido a fines del verano de 
1968 la confe-encia de París. Pe-
ro esta oferta —afirma "Paese Sé. 
ra"— chocó contra los vincules 
que ligaban al Gobierno italiano 
con, los Estados Unidos y con la 
Alianza Atlántica" y "ni siquiera 
una propuesta como aquella vati-
cana, que obviamente debía con-
tar con la plena aprobación del 
Papa, pudo mover al "partido ame-
ricano" de sus posiciones, y asi se 
dejó perder una gran ocasión de 
hacer de Italia y del mundo cató-
lico el centro de la búsqueda de 
la paz". 
La confirmación implícita por 
parte del Vaticano de todos estos 
contactos, mensajes y propuestas 
la ha dado este mediodía el pro-
fesor Federico Alessandrini, direc-
tor de la Sala de Prensa del Vo+í 
cano qmen ha declarado Sxl*!1* 
mente; "En relación a las nnnïf'}" 
difundidas por la Pren¿?Sobre ?f 
acción desarrollada por la c ^ 3 , 
ReHo tv«- ic ^ o , ~~ T í : - í„ · ia «santa Sede por la paz en Vietnam v 
particular sobre los contactos 
I X ^ Í Í í A 6 ! Podemos con. con firmar que en el" d ¿ ^ d e 
a dialogar con todas las partes óJi 
conflicto -^egun cuanto ha d̂ cho 
e! mismo Santo Padre— la ¿ a n 
ta Sede ha recurrido a toda 
diacion que pudiese permitir la ini 
elación de los deseados contactos" 
EFE, 
V a i s Larraña 
regresó a i 
ALMERIA, 21. — A primeras ho-
ras de la mañana de hoy y por vía 
aérea, emprendió viaje de regresó 
a Madrid el vicesecretario general 
"del Movimiento, don Manuel Val-
dés Larrañaga, que ha .presidido 
los actos de homenaje a Alejandro 
Salazar, en esta provincia. 
Junto con el señor- Va l dés La-
rrañaga viajaron el consejero na-
cional de Almería, don Mis?uez Viz-
caíno Marqués; el director del Ga-
bínete Técnico, de la Delegación 
Nacional de Provincias don César 
Esquivias, y el jefe de la Sección 
Técnica del Servicio General de 
Mutualidades Laborales, don Juan 
Pérez Arcas. 
Fueron despedidos en íel 'aero-
puerto por el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, doií 
Joaquín Gias Jové, y otras auto-
ridades. — PYRESA. 
M/m LABORAL 
LOS NUEVOS SALARm 
PARA LOS MINEROS 
Convenio eolectivo de la £ IV. H. L R. 
-MADRID, 21 . - E l "Boletín Oficial 
del Estado" publica hoy la conclu-
sión del texto articulado correspon-
diente a la Ordenanza de Trabajo 
para la minería del carbón, inicia-
da ayer en el periódico oficial e in-, 
terrumpida. en el artículo 94. 
El capítulo séptimo, con el que 
se abre la conclusión de la Orde-
nanza, está dedicado a retribución 
deí personal. 
En la tabla salarial de percepcio-
nes básicas mínimas que se contie-
nen en un anexo, se incluyen todos 
los conceptos retributivos dé ca-
rácter fijo, diarios y mensuales con 
la excepción de la participación en 
el exceso de rendimiento de 600 ki-
los por hombre y día hasta el tope 
de los 1.200 kilos y que representa 
setenta y cinco pesetas por tonela-
da en las explotaciones subterrá-
neas de hulla y sesenta pesetas por 
tonelada en las explotaciones sub-
terráneas de antracita. 
En la mencionada tabla salarial 
las percepciones oscilan entre las 
12.135 pesetas mensuales más 39 pe-
setas diarias como plus de Ordenan-
za de Trabajo para el ingeniero- su-
perior y 8.333 pesetas más 27 dia-
rias para el auxiliar téenico, en lo 
que a personal técnico de interior 
se refiere. 
El personal técnico de exterior 
oscila entre las 9.171 pesetas men-
suales más 29 diarias de plus para 
el ingeniero superior y licenciado y 
5..78& pesetas más 19 diarias paré 
el auxiliar técnico. 
El sueldo del personal obrero 
también va en función del tipo de 
servicio, bien sea interior o exte-
rior. Para el servicio de interior, la 
percepción básica mínima por día 
de trabajo oscila entre las 383 pe-
setas más 31 de plus para el mine-
ro de primera y 316 más 25 para el 
aprendiz. 
En cuanto al mismo personal, de 
servicio exterior, el salario varía en-
tre 260 más 21 para jefe de equipo 
CONVERSACIONES SOBRE 
ADMINISTRACION PUBLICA 
Las mantuvo en Alemania, e l director 
general, don José Luis Lópéz-Henares 
MADRID, 21. -~ Procedente de la República Federal Alemana, ha 
regresado a Madrid el director general de la Función Pública, don 
José Luis López-Henares. Durante su estancia en Alemania, el se-
ñor López-Henares ha mantenido contactos y ha intercambiado opi-
niones con aquellas personas que tienen a su cargo la dirección de 
la política de personal en la Administración Pública de la República 
Federal 
Concretamente, el director general español de la Función Públi-
ca ha mantenido una serie de conversaciones con el secretario de 
Estado parlamentario del ministerio del Interior, señor Braum, y 
con otros altos cargos de esté departamento. 
El señor López-Henares visitó también la Academia federal de 
Administración Pública, creada recientemente para la formación y 
perfeccionamiento de los cuadros dirigentes de la Administración 
germana. 
Los temas principales tratados durante estas conversaciones han 
sido los referentes a la previsión y programación de afectivos, mo-
vilidad y promoción del personal, seguridad social, política de ém-
pleo en la función pública y a las modernas técnicas de formación 
y adiestramiento de dirigentes. 
El señor López-Hénares se interesó, además, sobre la posibilidad 
de establecer un sistema de cooperación para que fnn-ionarios es-
pañoles puedan ampliar estudios en la Academia de AdminisLra-
eion Publica de Bonn. — PYRESA. 
y 186 más 15 para aprendiz, de 
acuerdó con el tipo de oficio qua 
se desempeñé. 
El personal comprendido ea la 
prèsénte Ordenanza percibirá au-
mentos por años de servicio en là 
empresa; Consistentes, en quinque-
nios en la cuantía, de 9 pesetas por 
día de trabajo para los peones o 
asimilados, 9'50 los asimilados a es-
pecialistas y oficiales de oficio, y 
de 10 pesetas todos ios demás tra-
bajadores. 
En cuanto a gratificaciones extra-
ordinarias de Navidad y; 18 de Ju-
lio, ios peones ó asimilados percir 
birán 4,700 pesetas; los especialis-
tas y los oficiales de oficio que no 
sean, '5.000 pesetas, y los demás tra-
bajadores, 5.300 pesetas. 
El capítulo séptimo incluye todo 
lo referente a seguridad e higiene 
en el trabajo, y el resto de las dis-
posiciones g suministros de carbón 
y carburo, herramientas y prendas 
de trabajo. Finalmente, se incluyó 
un nomenclátor én el qüe, por or-
den alfabético, se define cada una 
de las categorías profesionales deJ 
personal. — PYRESA. 
NORMALIDAD MINERA 
' EN ASTURIAS 
OVIEDO, 21. — Duraste el di» 
de hoy ha quedado totalmente nor-
malizada la situación laboral en 1« 
zona minera del Caudal. 
Por el contrario, se ha mantenida 
el paro en ocho explotaciones d® 
«Hunosa», enclavadas en las zonas 
del Nalón y de Sama-Siero. 
La empresa ha tomado la defer* 
minación de suspender de empleo f 
sueldo, hasta el próximo primero 
de marzo, a los mil setenta y cin-
co productores del turno de maña* 
na y a unos seiscientos del de tar-
de, en los pozos de "Garrió", "San 
Mamés", "Cerezal" "María Luisa , 
"Samuño", "Modesta", "Fondón" f 
"Pumarabule". — CIFRA. 
CONVENIO DE LA E. N.H. É.R 
BARCELONA, 21. — En la Casa 
Sindical fue firmado el nuevo con-
venio colectivo sindical de la em-
presa E. N. H. E. R., S. de ca-
rácter interprovincial y que afecta 
a 2.596 trabajadores del Sindicato 
de Agua, Gas y Electricidad. 
El nuevo convenio tendrá una ^ 
fencia de tres años, con revisiones 
anuales dé acuerdo con él coste oe 
la vida. Se señalan en el mismo 
mejoras salarialés. plus de enseñan-
za para hijos incapacitados y otï°ç 
pluses. así como mejora de 10* 
complementos por pensiones. Se es-
tablece un mínimo garantizado par? 
el trabajador casado con dos 
en 165.000 pesetas al año. — 
RES. , 
TRES MIL OBREROS 
SANCIONADOS 
BILBAO, 21. — Tres mil trabaja-
dores de "Astilleros Españoles tac-
toría de Sestao. han sido suspenc» 
dos de empleo y sueldo por o 
meses, según acuerdo tomado _n 
por la Dirección de dicha eĵ P 
sa, al reiterar los citados prfduci. 
res en una actitud de paro^laot" 
La plantilla de esta factoría es " 
4,716 personas. i 
Hoy se reintegraron al trabajo ^ 
2.800 trabaiadores que ^ ^ ^ ¿ o s 
manecido Ültimamente susPe"flado 
de empleo y sueldo desde el v*=. 
día 13, martes. A lo largo de ' V ^ , 
nada se reanudó la mactivioau ^ . j 
boral. que protagonizaron tres ^ 
obreros. En este tiempo se nai v 
l e b r a d o reuniones^ a s a m o s 
otros actos, v se han le10" ms 
te las bnmilíns r e d ^ J e va. 
últimos días ñor sacerdotes 
rros. — CIFRA. 
m M à 
ESTOCOLMO Rusia quiere rearmarse 
Frente a la "estrategia agresiva imperialista a i 
ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, MODESTO DE LA IGLESIA.) — La Unión 
Soviética está obligada a armarse hasta los dientes 
debido a que en Occidente todavía existen círculos 
que intentan llevar a cabo una política dé fuerza, 
afirmo el primer viceministro de Defensa ruso, ge-
neral Sergei Sokolov, en el curso de una conferen-
cia de Prensa convocada ayer en Moscú con mo-
tivo de celebrarse el viernes el «Día de las Fuerzas 
Armadas». «La estrategia agresiva del imperialismo 
está dirigida principalmente contra los Estados so-
cialistas, y ello nos obliga a tomar medidas para 
aumentar aún más la capacidad de lucha de nues-
tras fuerzas armadas», subrayó el general. 
En posteriores párrafos de su alocución, Sokolov 
se expresó con mayor moderación v llegó a pon-
derar el acuerdo firmado el pasado año entre Es-
tados Unidos y la Unión Soviética, que regula —al 
menos, sobre el papel— el límite máximo de inge-
nios balísticos defensivos y establece una congela-
ción del número dé misiles estratégicos por un 
período de cinco años. Con todo, es cierto que 
las altas esferas militares de la Unión Soviética 
hablan con especial predilección de «la amenaza 
extenor» y del peligro de «la agresión imperialis-
ta», y rara vez aluden a los imperativos de des-
arme internacional. 
Durante los dos últimos ejercicios presupuesta-
rios, la parte visible del capítulo dedicado a la 
Defensa ha permanecido invariable, lo que no deja 
de suponer cierta reducción de recursos, teniendo 
en cuenta que los mayores costos generales hacen 
corresponder a la cartera de Defensa un menor 
porcentaje del presupuesto total soviético. Al de-
cir de algunos comentaristas, el Alto Estado Ma-
yor de la Unión Soviética no estaría muy satis-
fecho de la citada circunstancia. 
ADVERTENCIA DE CARA A LAS CONVERSACIO-
NES DE VIENA 
Las declaraciones de Sokolov, por otra parte, han 
sido enjuiciadas como un comentario de adverten-
cia a las actuales conversaciones preparatorias Este-
Oeste que en Viena intentan rozar el candente 
tema de las reducciones de tropas en Eürópa. Lo 
mismo cabe decir acerca de las negociaciones que 
la próxima semana darán comienzo en Ginebra y en 
las que las grandes potencias discutirán una even-
tual reducción de los arsenales nucleares. A guisa 
de explicación, Sokolov ha creído procedente com-
pensar el efecto de su extraña petición armamen-
tista con las siguientes palabras: «Si hablamos de 
nuestra potencia militar, no es para asustar a na-
die, como muchos reaccionarios occidentales se 
complacen en afirmar. Cuando aluden a «la ame-
naza soviética» intentan impedir una mejoría del 
clima internacional y fomentar el rearme. Pero 
el deseo de la Unión Soviética y su lucha por la 
distensión internacional son de todos conocidos.» 
El que una figura de tanto relieve como Sokolov 
hable de «la estrategia agresiva del imperialismo» 
para después denunciar que en Occidente se esgri-
me el mito de «la amenaza soviética», ha dejado 
a muchos con la boca abierta y algunos han lle-
gado a preguntarse si el discurso del veterano ge-
neral tendrá en verdad otro sentido que el de tina 
simple alocucV- de circunstancias ante la cele-
bración de una tradicional festividad militar. — 
PYRESA. 
# • 
GINEBRA Interés suizo por Egipto 
Le atraen sus ríquem y posición estratégica 
GINEBRA, (Del correspon-
sal de AMANECER y «Pyresa», 
JUAN PEKMEZ.) — Por pri-
mera vez desde el año 1937, un 
ministro suizo de Asuntos Ex-
teriores efectuará una visita 
oficial a Egipto. 
En efecto, el jefe del Depar-
tamento Federal de Política 
Exterior; Pieirre Graber, ha 
aceptado la invitación de su 
colega Mohamed Hassan E l 
Zayyat, y la visita durará del 
29 de abril al 2 de mayo pró-
ximo. 
Las relaciones entre algunos 
países del mundo árabe y Sui-
za no siempre han sido cor-
diales. En los , últimas años, 
después de la guerra de los 
seis días, hubo momentos de 
tensión, sobre todo porque la 
opinión pública hélVéticá fue 
francamente favorable a Is-
rael, lo cual no servía los in-
tereses de la diplomacia sui-
za basada en la neutralidad. 
Los acontecimientos de Zarka 
despertaron el furor del sec-
tor más aritiárabe de la pobla-
ción, sin que ello influyera 
•*—hay que subrayarlo— lo más 
mínimo en la actitud del Go-
bierno suizo con respecto a 
los países árabes. Cabe desta-
car, también el contencioso 
entre Argel y Berna sobre in-
demnizaciones. 
MUTUO INTERES EN UNA 
COMPLETA NORMALIZACION 
Hay otro capítulo que tiene 
también mucha importància, 
el de la Conferencia Europea 
de Seguridad, en la que Suiza 
LONDRES WltSON, 
CABEZA DE PUENTE 
Para la s o l u c i ó n de la 
huelga de obreros del gas 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresd», 
ANTONIO PARRA.) — Harold Wilson propuso ayer en los Co-
munes un plan para resolver la disputa laboral de los obre-
ros del gas. El líder laborista sugirió que el nuevo Comité de 
Salarios debe empezar d funcionar inmediatamente, lo cual 
significarla que dicho organismo ka de apresurarse a resol-
ver ciertas anomalías y demandas salariales que presenten 
los obreros de algunos sindicatos, antes de que la nueva le-
gislación antiinflacionista sea sometida a votación en el Par-
lamento. 
Wilson insinuó que, en ese caso, los obreros del gas debe-
rían finalizar su huelga y volver al trabajo. El primer minis-
tro prometió, por su parte, estudiar minuciosamente la pro-
puesta del jefe de la oposición. Un portavoz de la Unión de 
Obreros Municipales acogió con beneplácito la sugerencia y 
dijo que el Sindicato de Obreros Municipales se halla ahora 
en espera de la réplica del primer ministro al respecto. 
En algunos circulas parlamentarios se presumía también 
que Wilson parece decidido a obrar cpmó cabeza de puente 
y desempeñar el papel de mediador en el litigio, y que ha es-
tado presionando sobre algunos líderes sindicales para que 
éstos presten una mayor colaboración con el Gobierno. El 
propio Harold Wilson es miembro honorario del Sindicato 
del Gas. j £ COMUN CONTRA LA INFLACION 
De tai postura se colige que ni a laboristas ni a conserva-
dores les interesa que, de momento, se convoquen elecciones 
antes de su hora. A los laboristas, porque las perderían, y a 
los conservadores, porque tampoco ven en ello una ganancia 
sustanciosa, ni de votos, ni de prestigio. Para lo único que 
valdrían esos comicios prematuros sería para enconar aún 
^más los ánimos y hacer más profundas las diferencias. Ante 
todo, debe prevalecer la cóncordia y la cohesión y acaso la 
formación de un frente común contra la inflación, enemigo 
número uno de Inglaterra, y fenómeno que tiene un tanto 
postrada a su economía. 
Aunque todas las comparaciones son odiosas y, además, 
susceptibles de error, tal vez valga la pena señalar, como 
prueba a todo eso, que Gran Bretaña, según las listas de los 
«Hit-ParadeS» económicos de la Europa comunitaria, ocupa 
la séptima posición por lo que se refiere a los salarios de sus 
obreros, y puede muy bien convertirse en la «Cementa de Eu-
ropa» si continúan sus descalabros económicos. Un obrero 
viene a ganar aquí alrededor de veintiocho libras semanales, 
bastante más bajo el promedio salarial de los países integran-
tes de laCE.E. Sólo en Italia y en la República de Irlanda se 
registran sueldos inferiores. E l cotejo, de por si, parece bas-
tante expresivo. 
desempeña un papel importan-
te, por lo que varios países 
árabes del Mediterráneo se 
muestran interesados en es-
trechar sus lazos con el de-
partamento político federal. 
En realidad, se trata de un 
interés compartido, ya qué 
Suiza está también interesada 
en normalizar completamente 
sus relaciones con el mundo 
árabe. Esta política de aper-
tura al mundo en general, 
puesto que Suiza ha dado 
también últimamente unos pa-
sos hacia los países del Este, 
lleva la firma de Pierre Gra-
ber, un ministro de Asuntos 
Exteriores particularmente di-
námico. 
En principio, el jefe del De-
partamento Federal de Políti-
; ca Exterior tenía que celebrar 
en la primavera una reunión 
en E l Cairo con todos los em-
bajadores suizos o jefes de mi-
siones diplomáticas en el mun-
do árabe. Al enterarse de que 
Graber iba a pasar unos días 
en El Cairo, el ministro egip-
cio de Asuntos Exteriores 
aprovechó la ocasión pára in-
vitarle oficialmente. Tal vez 
no se trata de pura coinciden-
cia, sino de una manera dis-
creía de manifestar por el la-
do suizo que había intéreses 
en que se celebrara .este en-
cuentro ministerial. 
Los observadores políticos 
vuelven a preguntarse si Sui-
za no pretende desempeñar 
un papel en el conflicto de 
Oriente Medio. De momento, 
estaría completamente fuera 
de lugar hablar de una posible 
mediación helvética, aunque 
Berna sigue siendo disponible. 
Tampoco sería exacto hablar 
de un cambio de orientación 
en la política exterior de Sui-
za con respecto al mundo ára-
be. Lo más probable es que, 
dentro de un contexto más di-
námico, la diplomacia helvéti-
ca quiera manifestar su inte-
rés por una zona del mundo 
que, por sus riquezas y su po-
sición estratégica, será llama-
da a desempeñar un papel 
muy importante en la política 
mundial. 
HOY C O M I E N Z A E L ALTO 
E L F U E G O E N L A O S 
• EL PAIS CONTINUARA PARTIDO EN DOS 
LOC NUNH (Vietnam). — En tanto que los demás esperan su turno, un prisionero de guerra sudviet-
namita abandona el campo, una vez llamado su nombre por un oficial militar. El prisionero se dirige 
hacia un avión que lo trasladaría a Bien í/oa.—(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
E S T A T U A 
VIVIENTE 
lina ¡oven se 
opuso al derribo 
de un pilar 
MOTRIL (Granada), 21.— 
La señorita Olimpia Rubiñó 
Pérez ha permanecido du-
rante casi todo el día de 
hoy subida sobre uh p i l a r 
de ladrillo y cemento, para 
impedir que las autorida-
des procedieran a su derri-
bo en cumplimiento de una 
sentencia judicial. El cita-
do pilar, de unos dos me-
tros y medio de altura, se 
ha construido sobre la vía 
pública para ampliar el edi-
ficio propiedad de la fami-
lia, a la que no se había 
concedido licencia munici. 
pal para esta obra. La Sala 
de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Te-
rritorial falló a favor del 
Ayuntamien t o un recurso 
interpuesto por los propie-
tarios de la edificación, a 
los que se conminó a de-
moler esta columna de ce-
mento en febrero del pasa-
do año. 
Dispuesta hoy la ejecu-
ción de sentencia, la seño-
rita Rubiñó Pérez ocupó la 
parte alta del pilar, perma-
neciendo impasible cuando 
se iniciaron los trabajos de 
demolición por las autori-
dades, que, después del me-
diodía hubieron de desistir 
provisionalmente de su in-
tento, que ha polarizado hoy 
el interés del público mo-
trileño.—PYEESA. 
VIENTIAN, 21. — El Gobierno 
laosiano y el Gobierno pro-comu-
nista del Pathet Lao han firmado 
hoy el acuerdo de alto el fuego, 
con el que se pondrá fin a la gue-
rra en Laos. 
E l alto el fuego entrará en vigor 
mañana y en ese instante las 
fuerzas de ambos mandos per-
manecerán en los puestos que 
ocupen. 
En el acuerdo se exige que se 
mantengan neutrales en Laos los 
Estados Unidos, Thailandia y 
otros países que no se especifi-
can. 
También se reconoce el hecho 
de l̂a división de Laos y se esti- ' 
pula que el futuro político del 
país debe trazarse en el marco 
del espíritu dé concordia nacio-
nal y sin ceder a presiones de 
una parte ni de la otra. —- E F E . 
NO HAY PAZ EN CAMBOYA 
PHNON PENH, 21. — Cámbo-
ya ha descartado todas las pers-
pectivas de negociaciones indirec-
tas con los comunistas, mientras 
se convierte en el último rincón 
de Indochina en el que no rige 
un acuerdo de tregua. 
E l ministro de Información, 
Keam Reth, manifestó en una 
conferencia de Prensa que el Go-
bierno de Phnon Penh de ningu-
na forma pediría a China o a 
Vietnam del Norte que mediasen 
con los comunistas camboyanos. 
E F E . . 
El jefe del Gobierno nordviet-
namita acusó al régimen de Sai-
gón de lanzar operaciones mili-
tares, violar la tregua e intensi-
ficar la «represión y el terroris-
mo contra varios estratos de la 
población bajo su control». — 
E F E . 
PROTESTA DEL VIETCONG 
SAIGON, 21. -— E l Gobierno re-
volucionario provisional ha acu-
sado hoy al régimen de Saigón de 
haber' bombardeado una ciudad 
del Vietcong pocas horas antes de 
ser calificada, bajo el acuerdo de 
alto el fuego, de punto de entra-
da oficial. 
E l general Tran Van Tra, diri-
gente de la delegación del Go: 
bierno revolucionario provisional 
en la Comisión militar conjunta, 
ha protestado ante las otras tres 
partes del acuerdo de París (Es-
tados Unidos, Vietnam del Sur y 
Vietnam del Norte), según fuen-
tes norteamericanas. — E F E . 
ENTREVISTA DE BRANDT 
CON MCNAMARA 
BONN, 2. — El ppresidente del 
Banco Mundial, Robert McNamara, 
sostuvo hoy una entrevista, en 
Bonn, de media hora de duración, 
con el canciller federa,! Willy 
Brandt. 
Trataron sobre la forma en que 
el Banco Mundial podría participar 
en un programa internacional de 
reconstrucción del Vietnam.—EFE. 
m i t m c m MILITAR 
García Rebull, a la 
' T , por cumplir los 66 anos 
Condecoración pòstuma a un cabo 
de la Escuela de Montaña de Huesca 
MADRID, 21. — El teniente gene-
ral don Tomás García Rébull, capi-
tán general dé la Primera Región 
Militar desde el 19 de febrero de 
1971. en que se posesiono del car-
go, cumplé hoy sesenta y seis años, 
por lo qúé, de acuerdo Còn las nor-
mas establecidas, ha de pasar a 'a 
situación "B". por lo que cesa en 
su actual cargo. 
BIOGRAFIA DE GARCIA REBULL 
Don Tomás García Rebull nació 
en Vinaroz, en la provincia de Cas-
tellón de la Plana. Ingresó en la 
Academia Militar de Infantería en 
1922, siendo destinado como alférez 
al Regimiento de Infantería "Alman-
sa número 18". Tomó parte en la 
campaña de Marruecos y obtuvo en 
la Cruzada española su primera Me-
dalla Militar individual porx su ac-
tuación en los llanos de Gandesa. 
AWSACIOM NORVIETNAMITA 
SAIGON, 21. — E l jefe de Go-
bierno nordvietnamita. Fam Van 
Dong, ha acusado al Gobierno de 
Saigón, apoyado por Estados Uni-
dos,, de torpedear sistemática-
mente el cumplimiento del acuer-
do de tregua de Vietnam. 
En un discurso pronunciado en 
la Asamblea nacional. Dong dijo: 
«Con la aprobación y apoyo de 
los Estadps Unidos, la Adminis-
tración de Saigón ha torpedeado 
abierta y sistemáticamente el 
cumplimiento de las previsiones 
más importantes y urgentes del 
acuerdo.» ' 
Especificó las previsiones rela-
cionadas con el intercambio de 
prisioneros, las actividades de los 
dos organismos supervisores de 
la paz y las medidas para asegu-
rar las libertades democráticas. 
E 
ASPIRACIONES DE LAS MUJERES 
ALEJADAS DE SUS MARIDOS 
MADRID, 21. — Estado civil: 
«Separada», se lee en el Documento 
Nacional de Identidad n ú m e r o 
467.745, expedido en Madril el 28 
de diciembre de 1972. Es muy pro- i 
bable que sea el primer documen-
to de esta clase en el que se con-
signa la situación de «separada». „ 
Su poseedora tuvo que insistir mu-
cho para conseguir que así figu-
rara en el mismo. 
El documento ha sido muy bien 
recibido por un grupo de señoras 
separadas de sus maridos, que se 
autodenominan «Las Sepas» y que 
aspiran a que se admitan de de-
recho situaciones que existen de 
hecho y a que les sean legalmen-
te reconocidos los derechos que mo-
ralmente les asisten. 
Es este el primer paso de e56 
grupo de mujeres que recientemen-
te se ha dirigido al Arzobispado de 
Madrid-Alcalá para •expresarle su 
gratitud por las recientes disposi-
ciones adoptadas . para aligerar el 
trám'fce de la separación y para 
reducir sus gastos. 
Se propone este grupo» en pri-
mer lugar, crear una asociación 
que encuadre a todas las mujeres 
separadas de sus maridos para que 
encauce sus aspiraciones y defien-
da sus derechos ante los poderes 
públicos. 
Una de sus primeras aspiracio-
nes es obtener en determinad.os ca-
áos los beneficios que las leyes otor-
gan a la mujer viuda. En la actua-
lidad la ley es distinta para situa-
ciones análogas. Y así, una mujer 
que perciba una pensión de orfan-
dad, la pierde cuando se casa y la 
recupera si queda viuda, pero no 
ocurre lo mismo cuando el mari-
do la abandona aunque ella tenga 
que mantener a sus hijos. 
Este y otros problemas son los 
que «Las Sepas» se proponen re-
solver. Un pequeño grupo que tie-
ne ya su asesor religioso y direc-
tor espiritml, ha puesto manos a 
la obra y' aspira a contar en plazo 
breve con una asociación que reúna 
a todas las mujeeres que se en-
cuentran en esta situación. — CI-
FRA. . 
c iv i l de 
S. E. el Jefe del Estado 
Recibiá al gobernador civil de Teruel 
MADRID, 21. — En la mañana de hoy, en el palacio de El Pardo, 
S. E. el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil: 
— Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros, presidido 
por don León Herrera Esteban, director general de Correos y Telecomu-
nicación, y acompañado de don Tomás Garlcano Goñi, ministro de la 
Gobernación. 
— Comisión de caballeros del Real Cuerpo Colegiado dé Hijosdalgo 
de la Nobleza de Madrid, presidida por S. A. R. don Luis Alfonso de 
Baviera y de Borbón, infante de España y presidente de dicho real 
Cuerpo. 
— Don Norberto Bermann Fourier, director general de la revista «Es-
paña, 72», de la República Argentina, acompañado de don Alfredo Sán-
chez. Bella, ministro de Información y Turismo, y del señor Jorge Rojas 
Silveyra, embajador de la República Argentina en Madrid. 
— Doña Mercedes Montero Lóbez, viudad el teniente general honorí-
fico don José Alvarez Entrena, acompañada de sus hijos doña María 
del Pilar y don Ildefonso Moreno Valdez, teniente coronel de Ingenieros. 
— Don Manuel Aznar y Zubígaray, embajador de España. 
— Don Gabriel Fernández Valderrama, subsecretario de Asuntos Ex-
teriores. 
— Don Adolfo Martín Camero, embajador, de España en Rabat. 
— Don Antonio J. García Rodríguez-Acosta, director general del Insti-
tuto Español de Emigración. 
— Don José Luis Díaz Fernández, director general de Energía. 
— Don José María Castaño Ortega, director general de Promoción In-
dustrial y Tecnología. 
— Don José Manuel Menéndez-Mánjón, gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento de Teruel. 
— Don José Zurrón Rodríguez, gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento de Badajoz. 
— Don José María de Porcioles y Colomer, alcalde de Barcelona. 
— Don Eduardo de León Sola, alcalde de Melilla. 
— Don Tomás Maestre Aznar, presidente del Consejo de Administra-
ción de la compañía «Aviación y Comercio, S. À.».—PYRESA. 
AUDIENCIAS DEL PRINCIPE DE ESPAÑA 
MADRID, 21. — S. A. R. el Príncipe de España ha recibido hoy, entre 
otras, las siguientes audiencias: 
— Junta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, de Catarroja. 
— Junta Directiva de la Guardería Forestal del Estado. 
— Junta Directiva del Colegio de Veterinarios. 
— Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros.—PYRESA. 
DISTINCION A DON JUAN CARLOS 
MADRID, 21. — El Príncipe de España ha aceptado la presidencia de 
honor de la II Asamblea Nacional de Consumidores, que se celebrará 
en Sevilla durante los días 4 al 7 del próximo mes de abril. 
En la Asamblea participarán quinten os representantes de las diver-
sas provincias^—PYRESA. 
También intervino en la campa-1, 
ña de Rusia, en la que obtuvo en: 
1945 la segunda Medalla Militar, así 
como la Cruz de Hierro y la Meda-
lla de la Orden del Aguila. Fue as-
cendido a coroner en 1958. siéndo-'i. 
le confiado el mando dé la Primera 
Zona de la 1. P. S. En 1962, ascen-
dió a general de brigada de Infan-
tería. • 
Designado gobernador militar del, 
Barcelona, al ascender ;a general def 
división,, en 1967, mandó luego la 
División , Acorazada Brunete núm®-1 
ro 1. hasta que ascendido a tenien-1 
te general, tomó el mando de la 
Sexta Región Militar, que dejó en 
1971 para ocupar el mando de la 
Primera Región. 
El teniente general García Rebull; 
ha sido subjefe provincial del Mo-
vimiento de Tarragona, jefe nació-1 
nal del Servicio de Asociaciones de 
Antiguos Combatientes, delegado de 
Juventudes de Tarragona, vocal de! 
la Junta Nacional de la Vieja Guar-j 
dia y jefe de Milicias en Tarrago»; 
na, y es consejero nacional por di-i 
cha provincia. — PYRESA. 
CONDECORACIONES POSTUMAS ! 
BARCELONA, 21. — El capitán 
general de la Cuarta Región Militar, 
don Salvador Bañuls Navarro, ha 
impuesto la Cruz de la Orden del! 
Mérito Militar con distintivo blanco 
a los familiares del cabo primero: 
de Infantería Ignacio Boix Figue-
ras, fallecido en acto de servicio y 
al que le fue concedida a título pós-j 
tumo por el ministro del Ejército! 
en fecha 1 de febrero del presenta! 
año. 
El cabo primero Ignacio Boix Fi-
gueras ingresó como voluntario en 
la Escuela Militar de Montaña y se 
incorporó a una compañía de esca-
ladores-esquiadores. El pasado 9 do 
diciembre, en Candanchú (Huesca) 
sufrió un accidente en el que perdió 
la vida cuando se encontraba al 
mando de una patrulla de salva-
mento del equipo dç socorro de la 
citada Escuela Militar de Montaña. 
En esta acción de salvamento se 
rescató a tres jóvenes que sé en-
contraban en situación muy crítica. 
Además de la Cruz de la Orden 
Militar, le ha sido concedida la Cruz 
de Plata de Salvamento y Socorris-; 
mo y la Medalla al Mérito Depor-
tivo. — PYRESA. 
REUNION MILITAR EN ARCOS 
DE LA FRONTERA 
ARCOS DE LA FRONTERA, 21 — 
A ? J ^ U v o . de la conmemoración; 
del XXI aniversario de la creación; 
de la Academia General Militar se 
reunió en la población gaditana Oe 
Arcos de la Frontera el capitán ge-
neral de la Segunda Región Militar,! 
don Julio Coloma Gallegos, al que 
acompañaba el gobernador militar 
de Sevilla, don Pedro Merry Gor-
don. y ün nutrido grupo de gene-
rales y altos jefes militares. Fueron 
recibidos por el alcalde de la ciu-
dad; al que acompañaban las pri 
meras autoridades locales. 
Los visitantes iniciaron un reco-
rrido por el conjunto monumental 
artístico de la población, en espe-
cial por sus rincones y lugares tí-
picos. Más tarde, y expresamente 
invitados por los marqueses de Ta-
marón, visitaron el castillo de, Ar-
tos, mansión de esta familia don-
de fueron obsequiados con un vino 
de honor. Finalmente, la corhitiva 
militar celebró una comida de her-
mandad. — PYRESA. 
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• 
'Mi 
PUENTE ENTRE 1)0 
• Doble vertiente 
diplomática y 
de su visita a Españar una 
otra de cooperación mutua 
BUENOS AIRES, 21. {Del envia-
cépsoioí ce AltóAjxiivj&R y Py-
r^—i, vítóiO C.^CEDU.) — Esta 
noche debuta- Serrat en uno de ios 
Biájorés teatros da la calle de Co-
ntentes, Las taquillas se abrieren 
iiace quince ¿Uas y la aissertcia de 
Eismaroscs inótanéacttes no fue obs-
táculo para que las localidades se 
8¿otrjaa en. pocas horas. Dentro de 
litios días ciiiíará Candió Sestd, 
cuya popularidad en Sudamérica es 
b. atente superior a la que dismi-
ta en sus tierras gallegas y, múen-
r¿:s tanto, la película de mwia en 
teda !a Argentina sigue s i e fií d o 
«Adiós, cigüeña,, adíes». La actua-
lidad de cada Jomada recuerJa que 
la presencia de España en cada rin-
ccai de Buenos Aires no decae cen 
el paso del tiempo. Asiles al con-
trario, al correr de ios días se ha-
ce más Iníeasa, no ya sólo en el 
mundo del espectáculo, siao tam-
bién en el Arte, la Literatura, la 
técnica, la política y la ecenernía. 
El inmiriestíe viaje' del presideníe 
a Madrid responde a la exisíesicia 
de unas reíacicffl.es excelentes y a 
la comdcclóai pej" ambas partes dte 
que la colaboración eaitos los dos 
países hermanos ofrece unas posi-
bilidades extraordinarias. 
Todos ios periódicos de la ma-
ñana recogen -hoy eon amplitud de 
detalles el programa de la visita del 
ganeral Lanusse, Algunos diarios 
destac^ü los ;asnías:to« man» 
t«irirá coa Franco y con el Prínci-
pe. Para algumos comentaristas es' 
significativo que éste sea. .el p i i -
mer viaje a España dé un presiden-
te argentino en:visita oficial .y ex-
i'tusiva. Sus antecesores, «ton Mar-
celo T. de Alvear v don Artur.3 
FrondM,. lo hicieron siendo sólo 
presidente electo uno y en el con-
texto de im recorrido por varios 
países europeos el otro. Lamuss®!, 
S e! contrallo, va solamente' a aña. 
puente E m m TOS 
CONTINENTES-
En líneas genernles, ei viaje del 
presidente ¡Lanusse a España tiene 
dos vertlenles: usía, diplomática v, 
si se-quiare, familiar; otra/econó-
mica y de coopei-ac'ón mutua, Li» 
nusse anibó ai Poder con una mi-
sión muy concreta: llegar a tina 
institucion&Uzaclón del país y sen*-
*ar las bases de una convivencia 
polítldh capaz de garantizar un fu-
turo 4 i el que puedan conjugarle 
le. íran<j»ili l a l y el desarrollo. Pero 
sèu especial preocupación por los 
problemas nacionales no le ha Im-
•pedido trazar una clara política e»-
torior, cuyas directrices servirán de 
pauta rara los próximos gobernan-
tes. En esta etapa de su historia, 
Argentina se esfuerza por conseguir 
la atnistad de todos los pueblos y 
I SUSCRITOS I 
I TODOS tOS Í 
I BONOS DEL I 
I TESORO I 
MADRID, 2íi - Dado el | 
elevado número de petició- J | 
nes para cubrir los dos mil g 
millones de pesetas en bo- g 
nos del Tesoro, que. como g 
se sabe, fue cubierta rápida- g 
mente en la mañana del pa- g 
sado día 19, el Ministerio de g 
Hacienda ha ordenado la g 
puesta en circulación de H 
otros cuatro mil millones de g 
pesetas, con los cualés se al- | | 
canzaba la cifra- de seis mil g 
millones, que es el límite au- g 
torizado por la orden minis- g 
terial de 25 de enero del co- J 
rriente año. i , B 
Esta nueva ampliación de g 
cuaü-o mil millones de pe- g 
setas ha tenido la misma | | 
aceptación por las entida- g 
des bancarias que los dos | | 
mil millones anteriores, ha- J 
hiendo quedado rápidamen- g 
te suscrita, excediendo las g 
peticiones al importe de la g 
misma.—PYRESA. | 
no oculta sus deseos de afianzar los 
lazos que la unen a la comunidad 
hispánica. El presidente ha man-
tenido contactos directos cen todos 
ios jefes de Estado del hemisferio 
y, con la tristeza de no haber pe-
rído visitar los demás p a í s e s Oe 
lengua castellana, ha deseado ce-
rrar su actuación con una visita a 
España, a la que concede un espe-
cial carácter simbólico. 
CORDIALIDAD Y SINCERIDAD 
Las reladones entré E s p a ñ a e 
Hispanoamérica nunca han sido tan 
positivas, tan cordiales y tan since-
ras como ahora. Pocas naciones 
desgajadas del mismo tronco man-
íiencei una amistad tan estrecha 
entre sí a la vez con la antigua 
metrópoli. £1 viaje del presidente 
Laatusse, un firme defensor de la 
hispanidad entendida como empre-
sa espiritual y, feít un terreno más 
piáctteo, como objetivo futuro de 
cooperación internacional, viene a 
demostrarlo. Argentina es el más 
europeo «te todos los países ame-
ricanos, por otra parte, y sus di-
rigentes consideran que ha llegado 
el .moibentr de .acercarse, más a 
Europa, de donde ha llegado el 
mayor aporte, cultural y donde van 
a parar gran parte tíe sus expor-
taciones, 
España .será desde-ahom. * no lo 
está siendo ;ya,;-el . puente, y en es-
te sentido, como en tantos otros, 
no cabe restarle importancia a la 
visita por el hecho de que el se-
ñor Lanusse transfiera la banda 
presiclsncial dentro de tres meses; 
nadie que conozca la realidad ar-
gentina duda que la política de los 
próximos años, gane quien , gane las 
elecciones- el 11 de marao y ocurra' 
lo que ocurra en las semanas ve-
nideras, se fundamentará en ks 




En el terreno eftricto de las re-
lacionéis bilaterales, el viaje de La-
nusse a Madrid tampoco es menos 
importante: se hablará dé coope-
ración turística, de convalidaciones 
universitarias, del convenio de do-
ble nacionalidad, de equiparaceón 
de pensiones e incluso de posibles 
act-eraos en materia de pesca, Pe-
ro el tema más importante será la 
ratificación de un convenio naval. 
El. prestigioso periódico «El Cro-
nista Comercial» dedica hoy dos pá-
ginas al tema. Para los expertos 
del diario, el acuerdo con España 
representa nada más y nacía menos 
que la consolidación de la Marina 
Mercante arg^nlina. Gradas a los 
créditos que f&cjüvara nuestro, país, 
Argentina p o d r á construir veinte 
buques de mediano y gran porte en 
astilleros locales, que entrarán así 
en un período de níena producción. 
Por otra parte España concederá 
otro crédito de ochenta y c i n c o 
millones de dólarí??- para «xmstr'iir 
barcos en astilleros españoles v 
ana cantidad adicional para que los 
astilleros argentinos puedan imoor-
tar cíemenos que no fabrican. 
«Esto —señala el «Mrio— consti-
tuye algo muy positivo p a r a el 
desarrollo de nuestra Marina co-
mercial, que no sólo permitirá au-
mentar él tonelaje de bodega ti-
fióte, logrando la independencia de 
otras bodegas, si no que dará tra-
bajo a numerosos astilleros y ta-
lleres navilaes, así como a Indus-
trias concurrentes y miles d« pro-
fes i o nales, técnicos y operaste. 
Además, estos buques cubrirán lí-T 
reas que ahora tienen otras bande» 
ras y se abrirán nuevos mercados 
para la exportación. El aporte es-
pañol es del orden de los 140 mi-
llones ¿te dólares y se concretó me-
diante tíos prestamos: por el pri-
mero, se construirán en España sie* 
te buques para la empresa «Líneas 
Marítimas Argentinas», de 14.008 
toneladas de peso bruto, por un 
total de 85 millones de dólares a 
ocho años de plazo, cOn un inte-
rés del 7'5 por ciento anual. El 
segundo préstamo será de 40 mi-
llones de dólares, a doce años de 
plazo, con un é"5 por ciento de in-
terés y que comenzará a ser amor-
tizado" a p a r t i r del segundo año. 
También se libraron quince millo-
nes de dólares piara Ja Importa-
ción de elementos v equipos que 
no se producen en el país. Esta 
suma se reintégmrá en cinco años, 
L{ PRENSA ES mí/CM 
Nuevo edificio para 
a Voz de Almería" 
delegado nacional de Prensa 
firmará hoy la escritura de compra 
ALMERIA, 21.— Esta noche, por 
vía aérea, llegó a Almería el dele-
gado nacional de Prensa y Radio 
del Movimiento, don Julio Gutié-
rrez Rubio, a quien acompañaban 
el secretario nacional, don Manuel 
Salvador Morales Rico y el direc-
tor dé la División del Patrimonio 
e Instalaciones, don Arcadio Mar-
tín Rodríguez. 
Acudieron a recibirle el gober-
nador civil y jefe provincial del 
Movimiento, don Joaquín Díaz Jo-
vé; alcaide de la ciudad, subjefe 
provincial y el director y adminis-
trador de "La Voz de Almería",, 
don José Cirre Jiménez y don 
Francisco Collado Padilla, respec 
tivamente.. 
El viaje tiene por objeto la fir-
ma, pot el delegado naciotíal, de la 
escritura de compra del nuevo lo-
cal para la instalación del diario 
<Se Prensa del Movimiento "La Voz 
de Almería", acto que tendrá lu-
gar mañana, a las once, en el des-
pacho ofiòial del jefe provincial 
del Movimiento. 
Asimismo firmará la escritura 
de préstamo con la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de esta 
capital, con el fin de financiar los 
gastos de las nuevas instalaciones 
del periódico. 
Se cubre oon ello una importan-
te etapa hacia" la renovación de 
maquinaria e instalaciones de "La 
Voz de Almería", que en fecha 
próxima quedará perfectamente 
ubicado en un edificio que se alza 
en la avenida de Montserrat, zona 
alménense de gran progreso urba-
nístico.—p YBES A. 
con un interés de! 'Ti por ciento 
anual.»—PYRESA. 
MINISTRO ARGENTINO, EN 
MADRID 
MADRID, 21. — Él ministro de 
Obras y Servicios Públicos de la 
República Argentina, don Pedro A. 
Gprdillo, ha llegado, a las tres t-e 
esta tarde, al aeropuerto intéraa-
c i o n a 1 de Barajas, procedente d<; 
Buenoï, Aires, acompañado nof el 
c o n í raa] mirante Carranza, subse-
crttárip de la Marina Mercante 
argentina. 
«Después de dos meses —dijo el 
ministro a. los periodistas— regre-
so a, España con la misma tarea 
quo me trajo anteriormente, es de-
cir acabar el esiudio de los de-
talles del protocolo dé acuerdo na-
val entre nuestros dos países. A 
eso £e debe e! adelanto de mi -via-
je rcipecío a la próxima llegada 
dei presidente Lanusse.» 
A i-na pregunta ue «Pyresa», el 
minisUo argentina .señaló que, gra-
cias s tos continuos contactos his-
pano argenth'OS, f- * t è n surgiendo 
nueva» liosibiiidadeí de . coopera-, 
cien. El ministro se refirió a la 
próxiira coopeniuón en los cámr 
pos naviero, de utilJaje, (grúas para 
puertos y barros., industria pesar 
da y máquinas.' en general. Al mis-
mo tiempo se cs'.udiará una com« 
plemeíitauión en empto a la utili-
zación de energía tmclear y de ex-
.plotación de plantas de uranio en-, 
riquecído. 
Tías señalar que durante s« vi-
sita tendrá ocasión de aceptar 1& 
invitación del ministro español de 
•Obras Publicas para visitar, ade-
más de Varios astilleros, la auto-
pista Sevilla-Cádiz y otras realiza-
dones españolas, el ministro se 
refino a la importancia del acuer-
do na'ía! hispano^arger.tino, desta-
cando e' valor monetario del mis-
mo, oue se eleva a cien millones 
de dólares, más otros curnrenta mi-
llones en créditos de libre disponi-
bilidad, que integrafs c&si el cin-
cuenta por ciento del costo tota] 
del proyecto, «afra it 1 en dosdentr-; 
setenta milloiw* de dólares, parà 
la coi strucción de veintisiete bu-
ques, s;t te de los ¿ a a 1 e s serán 
• El -secretario del Ejército 
de los Estados Unidos, Robert F. 
Froehlke, estará en Madrid los 
días 24 y 25 de febrero, en el cur-
so de una visita a unidades y per-
sonal del Ejército de los Estados 
Unidos en Bélgica, Alemania, Tur-
quía, Grecia, Irán y España. 
S e p i r a la Guardia 
Civil É Tráfico 
Nota del Ministerio 
de la Gobernación 
MADRID, 21. — El Ministerio de 
la Gobernación hace pública la si-
guiente nota oficial: 
«Ante las noticias. e informacio-
nes publicadas en algunos diarios 
y revistas, el Ministerio de la Go-
bernación hace constar que son fal-
sas y carentes de fundamento' las 
afirmaciones y conjeturas que se 
han expuesto sobre posible varia-
ción de la dependencia, servicio y 
funcionamiento de la Agrupación 




EN CASI TODA 
INGLATERRA 
EN omm/i DE 
MEJORES BECAS 
LONDRES, 21. — Álrediedor de 
pedio millón de universitarios se 
han manifestado hoy 1̂ diez ciu-
dades del país para peair aumento 
en la cuantía de sus becas, según 
informó un portavoz del Sindicato 
Nacional de Estudiantes. Los estu-
diantes de Londres, Cambridge y 
Oxford reciben unas becas anuales 
de úhos 1.100 dólares, v piden, al 
menos, un aumento de 130 dólares, 
lo que le costaría al Estado cuaren-
ta y siete millones de dólares. Una 
petición de ayuda, firmada por pro-
fesores y dos mil estudiantes de la 
Universidad de Sussex, será entrs-
gada a la reina. 
Los estudiantes p i d e n también 
becas iguales para todos y becas 
completas para las mujeres casá-
düs.—EFE. 
MAS PRESUPUESTO DE 
DEFENSA 
LONDRES, 21. Un «libro blan-
co», publicado hoy en Londres, in-
forma que Gran Bretaña gastará én 
defensa 7.735 millones de dólares 
durante el año financiero 1973-1974, 
IQffl millóines dé dólares más qué 
el año antenor (72.0100 millones de 
pesetas). 
Se dice en el «libro blanco» que 
aunque se lograron importantes 
avances en las négociacdones. Este--
Oeste d u r a n t e el pasado gjño, la 
Unión Soviética no ha reducido sus 
esfuerzos defensivos. A pesiar de 
ios crecientes contingentes milita-
res que aún mantiene en la fronte* 
ra con China» no han disminuido 
las fuerzas rusas enfrentadas a ia' 
O.T.A.N.—EFE, 
construidos en astilleros españoles 
v los veinte restantes, en cuatro 
astilleros argentinos. 
El n.itiistro argentino de Obras v 
Servicios Públicos, que permanece-
rá en Pí-paña hasta t i próximo nía 
2 de marzo, fue recibido en el ae-
ropuerto por el subsecretario de 
Obras Públicas, el subsecretario de 
la Marina' Mercante, el embajador 
de Argentina en España, el direc--
íor general de Carreteras, segundo 
jefe de Protocolo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y otras persona-
lidades.—PYRESA. 
DE CHINA Ï 
£ £ . U ü . 
WASHINGTON, 21. — La Casa 
Blanca anunció hoy que Estados 
Unidos y China harán público, ma-
ñana jueves, simultáneamente, un 
comunicado conjunto sobre la re-
ciente visita del asesor norteame-
ricano Henry Kissinger a Pekín. 
El portavoz adjunt • de la Casa 
Blanca, Gerald Warren añadió 
que Kissinger sostendrá inmediata-
mente después una conferencia 
de Prensa sobre sus conversaciones 
con los dirigentes chinos. Incluida 
una de dos horas con Mao Tse 
Tung. — EFE. 
1 
ESPAÑA Y CUBA 
m m c i m de carácter 
COMERCIAL EN LA HABANA 
LA HABANA, 21. — Comenzaron ayer las negociaciones sobre el 
protocolo comercial hispano-cubano correspondiente a 1973, encua-
drado en el acuerdo de pagos firmado en Madrid en 1971. 
Fuentes españolas indicaron que las conversaciones actuales tie-
nen por objeto establecer oficialmente los resultados del «clearing» 
correspondienté al año pasado y establecer t \ volumen de ios in-
tercambios para el año en curso. 
En 1972 las importaciones españolas de productos cúbanos as-
cendieron a 3.213 millones de pesetas (unos 53'5 millones de dóla-
res) y las exportaciones de productos españoles a Cuba llegaron 
a 1.203 millones de pesetas (unos veinte millones de dólares). — E F E . 
rmumus 
PEREZ MADRIGAL RECURE 
CONTRA UNA SENTENCIA 
Poruña información que publicó 
sobre un sacerdote de Salamanca 
MADRID, 21. — En la sala se-
gunda del Supremo se ha celebra-
do viáta del recurso interpuesto poir 
Joaquín Pérez . Eguía Madrigal, 
director de «¿Qué Pasa?», contra 
sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Madrid que le condenara, 
como autor de un delito de inju-
rias gravas, pop escrito y con pu-
blicidad, a un mes y un día de arres-
to, a cinco mil pesetas de multa 
y a indemnizar con cincuenta mil 
pesetas a don Artur© González 
Martín, cura ecónomo do Doftlnoe 
(Salamanca), por los daños mora-
Ies inferidos. 
Publicó »1 citad© semanario, en 
su número del 14 de marzo de 1967, 
un artículo titulado «Se sigue in-
íarmación de la que organiza?on 
los de la «permanencia», en la 
«ponti». El artículo estaba firma-
do pòr «Adelina de Lis» y se refe-
ría a hechos ocurridos el mes an-
terior en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. En el mismo 
era citado el padré González Mar-
> .tín de mañera que éste consideró 
injuriosa, por lo que se querelló 
contra el señor Pérez-Egula. y la 
Audiencia . Provincial de Madrid 
dictó sentencia en- la que declara-
ba: El padre González Martín ob-
serva una vida privada irreprocha-
ble y de pobreza, a juicio de sus 
feligreses. Reparte sus Ingresos, y 
en ocasiones ha compartido la ca-
sa rectoral con los más necesita-
dos. Durákte e! tiempo que lleva 
desempeñando el cargo, el obispado 
b© ;ha recibid© queja o denuncià 
alguna sobre su comportamiento 
moral. 
Contra la sentencia de la Audien-
cia recurrió el señor Pérez-Egula, 
y él pérsonalmenté ha mantenido 
esta mañana el recurso, contestán-
dole, en nombre del querellante, el 
abogado don Gregorio Peces Bar-
ba. — CIFRA, 
C O S A S 
"DIO A LUZ" 
EILAT (Israel). — Una joven sueca de dieciocho años «dio 
a luz» ayer a dos bolsas de nylón que contenían unos cien 
gramos de opio. , 
Un ginecólogo dijo á los policías que estaban esperando 
junto a las puertas de la sala de maternidad del Hospital de 
Eilat: «La madre y el opio se encuentran bien...» Un portavoz 
de la Policía señaló que la joven, cuyo nombre y dirección no 
fueron revelados, había caído bajo la sospecha de poseer cier-
ta cantidad de droga y que después de que fallara una intensa 
búsqueda fue llevada al hospital de la localidad. La muchacha 
y un joven israelí, de quien se sospecha que sea el «padre» 
de la droga, comparecerán hoy ante un Tribunal — EFE., 
EXPORTACION INGLESA DE LEONES 
LONDRES. — Inglaterra ha comenzado a poner en mar-
cha su última exportación: leones para Africa. Los felinos pro-
ceden del «Windsor Safari Park» y su dueño ha dicho que 
esto era solamente el comienzo de un floreciente negocio. Al 
parecer, son muv necesarios los leones en Africa, debido a la 
escasez que hay de ellos en las reservas africanas. — E F E . 
PROTECCION AL MONSTRUO 
NUEVA YORK. —- El .«monstruo del río Blanco» recibirá I 
protección legal. Se traía del mayor ejemplar de gastérosteo i 
conocido, con unos doce metros de largo, y ha sido visto por | 
algunos pescadores nocturnos cerca de Newport. (Arkansas). € 
El «monstruo» tiene una hilera de espinas en la espalda. C 
El estado ha divulgado una ley por la que se prohibe «mo- i 
lestar en cualquier modo al "mónstmo del río jgtoco"». «— f 
PYRESA • f , 
DISCRIMINACION LINGÜISTICA I 
LONDRES. — Bemard Maddock, propietario de una taber- | 
na en Bedford (Inglaterra), advirtió, en un perfecto inglés, a l 
cuatro asiáticos que entraron en su establecimiento que «ha- i 
blasen inglés o se largasen». 1 
Los cuatro asiáticos demandaron al tabernero ante là Ofi- 1 
ciña de Relaciones Raciales, donde se les informó que no sé 1 
puede actuar en contra de la discriminación lingüística, — 1. 
PYRESA. : • 1 
EL BUSTO NO GUSTO I 
LONDRES. — Sir Mobolafi Bank-Anthony, un hombre áe i 
negocios nigeriano, encargó al destacado escultor Bainbriáge \ 
Copnall un busto de su padre, recientemente fallecido. i 
Copnall, que ha expuesto en diversas partes del mundo y 1 
fue presidente, de la Real Sociedad de Escultores Británicos, ' l , 
empleó más de un año en hacer el busto, pero cuando sir 1'. 
Mabolaji lo vio, declaró que el busto de su padre tenía «boca 1 
áe perro». El había encargado un busto en él que su padre, J| 
un líder religioso en Nigeria, tuviese un aspecto amable y pa-
ternal, coronado de ángeles que revoloteasen alrededor de él. 
El busto debía ser de bronce color chocolate brillante, no 
negro. i 
El escultor ha demandado a sir Mobolafi por incumpli- 1 
fniento de contrato, al tiempo que ha presentado 'el busto en 1 
una exposición, .donde ha suscitado grandes alabanzas, — PY- 1 
iR£SA. . . . I 
J 
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Iban armados con pistolas de Juguete 
"Diciembre Ne 
asalto a la lomision inaia 
# Pretendían l l a m a r la a t e n c i ó n sobre 
e l problema de los prisioneros paquistaníes 
• Eí presidente del Sindicato 
Na'eional de Enseñanza, don Je-
sús López Medel, ha dirigido a 
los presidentes provinciales de 
las Uniones de Centros de Ense-
ñanza no Estatal, con motivo de 
su reunión extraordinaria, un 
mensaje en el que insta a los 
Centros de Enseñanza a redoblar 
su fe e ilusión, y pide serenidad 
y rigor en el planteamiento de 
los problemas. 
LONDRES, 21.—Poco después de 
ocurridos los sucesos de ayer en 
plena «City» londinense, en los que 
resultaron muertos dos asaltantes 
a la «Casa de la India», la Redac-
ción de «The Times» recibióla lla-
mada telefónica de un individuo, 
que se identificó como Mohamed 
BeiT Quasin. Según este comuni-
cante, la organización «Diciembre 
Negro» asumía la responsabilidad 
de los hechos. Dijo que se trataba 
de! primero de una serie de atenta-
dos contra diplomáticos y embaja-
das de la URSS y de la India en 
diversos países del mundo. 
Sin embargo, no hay o no ha ha-
bido todavía pruebas de que exista 
una organización que 11 e v e por 
nombre «Diciembre Negro». Los dos 
jóvenes que perecieron ayer a cau-
sa de los tiroteos han sido identi-
ñcados como Pacha Hussein v 
Mohamed Hanif, de 19 y de 18 años, 
respectivamente. Ambos pa k i s t a-
síes y residentes en la ciudad in-
glesa de Watford. El tercero de los 
asaltantes, cuyo nombre no ha sido 
dado a conocer, tiene 15 años y 
fue detenido por la Policía. Ningu-
no de los tres llevaba armas mor-
tíferas, sólo algunas pistolas de imi-
tación. Ello fue la causa de su 
muerte, porque los agentes de la 
brigada especial de Scotland Yard, 
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SEGÜNBO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 
H ANGELES SOLER P I D A S 
FALLECIO EL DIA 32 DE FEBRERO DE 1971, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos de ia Iglesia 
D. E. F. 
La misa aniversario, que se celebrará hoy, jueves, a las 
ocho de la tardé, en la capilla de La Caridad (Moret, 4), 
será aplicada por el eterno descanso de su alma y de la 
de su esposo, D. Roberto Soteras Pla. 
Su hermana, sobrinos, Hijas de la Caridad y la 
luntft Directiva de la Ca$a agradecerán !». asis-
tencia y oraciones. 
considerando que ios extremistas 
iban provistos de armas verdade-
ras, abrieron fuego contra ellos. 
La brigada especial de Scotland 
Yard ha s^ o creada para proteger 
a embajadas y legaciones extranje-
ras en Londres y está integrada por 
expertos tiradores. — PYRESA. 
ATAQUE ISRAELI AL LIBANO 
. BEIRUT; 21. - Tropas israeííes 
han invadido hoy, por; mar y tie-
rra, el Norte del Líbano, para ata-
car dos campos de guerrilleros si-
tuados a unos 190 kilómetros del 
punto fronterizo israelí más pró-
ximo. 
La agencia palestina de Prensa 
«Wafa» distribuyó a las 8'30 de es-
ta mañana (hora española) un co-
municado en el que decía: «Gran 
número de mujeres y niños han si-
do martirizados en el interior de 
sus domicilios como consecuencia 
del intenso bombardeó israelí.» 
Un comunicado israelí afirma que 
han encontrado la muerte gran nú-
mero de defensores y que han sido 
volados docenas dé edificios. El 
ataque comenzó a" la una de la ma-
drugada y fue muy rápido. 
La agencia «Wafa» lo describe 
así: «Dos unidades de la Marina 
enemiga lanzaron un intenso bom-
bardeo contra el campamento de 
Nahar El Bared. Simultáneamente 
helicópteros enemigos llevaron a 
cabo una operación de aterrizaje 
en un paraje próximo al campa-
mento dé Badawi. Las unidades 
palestinas de combate se enfren-
taron a las fuerzas invasoras y 
mantuvieron Una batalla que infli-
gió al enemigo algunas pérdidas.» 
Las tropas israeííes abandonaron 
el lugar en helicóptero, una vez 
realizada la operación, que ha sido 
la de mayor envergadura de cuan-
tas ha efectuado Israel contra el 
Líbano hasta ahora. 
Un comunicado de última hora 
cifra en quince ios muertos y un 
«gran número de heridos». 
N^har El Bared, uno de los cam-
pamentos atacados hoy, figura en-
tre los mayores de los quince cam-
pamentos de refugiados palestinos 
eri el Líbano. Según las estadísti-
cas publicadas por la Agencia de 
las Naciones Unidas para la Ayu-
da y el Trabajo, habitan en él 11.700 
palestinos. Badawi, el otro camna-
mento atacado, da abrigo a 6.469 
palestinos. Los israeííes afirman 
que los dos campamentos son dos 
centros de entrenamiento guerri-
llero, 
Pçrtavoçes de los guerrilleros pa-
lestinos afirman que los israeííes 
atacaron concretamente la sede del 
Frente de Liberación de Palestina 
de «Al Fatah» y del comando de 
lucha armada, que es la organiza-
ción palestina de Policía. Quienes 
sobre todo hicieron frente a los 
atacantes fueron jóvenes de doce a 
quince años de edad, entrenados 
en él manejo de las armas para. 
defender los campamentos die ata^ 
ques desde el exterior.—EFE. 
LA BATALLA, SEGUN ISRAEL 
TEL AVIV, 21. — Fuerzas terres-
tres, navales y aéreas israeííes rea-
lizaron anoche una incursión pro-
funda en el Líbano y atacaron ba-
ses de guerrilleros árabes e insta-
laciones y, según dice un porta-
voz judío, mataron a gran número 
d-.- aquéllos. 
El portavoz añadió que paracai-
distas, y tropas de comandos na-
vales tomaron parte en la operan 
cion y todos los soldados israeííes 
regresaron de su misión antes del 
amanecer. 
La fuerza atacante llegó por maf 
a las zonas atacadas, pero gran 
parte de los que tomajón parte en 




Se descubren varías adulteraciones 
en los productos alimenticios 
VIGO, 21. — La Jefatura Provin-
cial de Sanidad de Pontevedra, 
que en los últimos días venía reali-
zando investigaciones acerca de la? 
aguas minero-medicinales que sé 
expenden en la provincia para el 
consumo público, ha descubierto 
la existencia de un índice de con-
tenido bacteriológico superior ai 
normal permitido por la legislación 
vigente, en una de las marcas na-
cionales. En este caso y como el 
agua procede de otra provincia, te 
Jefatura de Sanidad carecé de ju-
risdicción sobre la misma, si ÍJien 
se ha cursado denuncia ¿1 Servi-, 
cío Central tíe Sanidad. 
Por otra parte fen los almacenes 
de coloniales de Vigo se han ve-
nido recogiendo en los últimos días, 
muestras de diversas marcas y es-
pecialidades de chorizo sobre l»3 
que recaía la sospecha de que ha-
ya sido empleada carne de proce-
dencia no porcina. ' 
En cuanto al debatido asunto ae 
adulteración tíe las harinas con 
blanco químico del grupo de ios • 
persulfatos, hasta el momento son 
cinco los casos confirmados. *»; 
tres de ellos los Industriales reco-
nocieron la 'adulteración, mientras 
que en los otros ôs casos í]*0 J}¿' 
oesari© ptvtnar aná'isis contracuc- : 
torios, que dieron resultalo positi-
vo. — PYRESA. . 
u i n t a p á g i n a 




• «El representante U.S.A. y los 
íi&sres chinos hablarán, entre 
•otras cosas, sobre el apoyo ñor. 
teamericano a Formosa.» — De 
• la Prensa internacional. 
Como clara demostración de las 
comprensiones existentes e n t r e 
y. S-; A. y la China llamada Puptu 
¡sr, el consejero de Nixon, Henrv 
kissinger, visitó París, luego de 
asar por Hanoi, y en tanto, con 
derta prisa, se iba produciendb la 
iberascaón de los prisioneros ame-
ricanos en el Vietnam del Norte. 
Dos hechos que parecían imposi-
bles, aún hace pocos días, son bue-
•¿na muestra de que la situación po-
íllítica en esa zona del Extremo 
¡Oriente ha cambiado fundamental-
ámente, tanto por la tremenda acción 
[de las armas como por el hecho 
fée que algo, y aun mucho, ha va. 
riado la visión de la problemática 
iasiática tanto para Jos asiáticos co-
¡ano para los norteamericanos. Al 
fondo de estas comprensiones, casi 
de estas cordialidades, se contem-
pla la tensión ruso-china, que va 
en aumento, y sobre la cual, con 
evidente habilidad!, ha operado la 
diplomacia de Washington forzan-
do à un tiempo a Moscú y a Pekín. 
Puede que aún se puedan oir 
muchos tiros en Indochina, sobre 
todo en Laos y en Camboya, pero, 
sobre todo eso, lo evidente es que 
; todo ha cambiado sustancialmente 
en la martirizada zona asiática, 
cansada seguramente de la guerra, 
asustada por los bombardeos masi, 
vos, pero, sobre todo, decepciona-
da por los silencios y por las quie-
tudes militares de la China v ¿e la 
U.R-S-S. Si los «progresistas» occi-
dentales hablan ahora del desprès 
tigio americano «que no ganó la 
guerra», no habrá,que echar en sa. 
co roto lo que dicen los, asiáticos ; 
de izquierda, que son los que han 
hecho' la guerra, sobre-ía pasividad 
de los comunistas chinos y rusos, 
que no fueron capaces dte enfren-
tarse con ei poder americano. Ca-
da uno, claro está, habla de la fe-
ria según le va en ella-
El temor que los chinos tienen a 
los rusos y ei temor que éstos, los 
rusos, sienten ante el gigante chi-
no es lo que fuerza la nueva situa, 
ción, en la cual, y Pese a su reti-
rada,: pesa decisivamente el gigan-
tesco poderío de Washington. Unos 
y otros, chinos y rusos, pese'a to-
das las cortinas de humo que es-
tán tendiendo, «para no ser vistos» 
buscan con cautela el apoyo norte-
americano, en primer lugar el eco-
nómico, sabiendo muy bien que es-
te apoyo es esencial para, por lo 
menos, mantener el «statu quó», en 
las fronteras de las dos grandes 
potencias comunistas en las cuales 
unos reclaman territorios perdidos 
V otros defienden la hermosa he-
' reacia que ha dejado el Zar. 
Seguramente que Kissinger y los 
chinos hablaron sobre Formosa y 
su futuro, que está muy amenzadó 
por, los intereses de los grandes, 
pero en esa cuestión, que era fun-
damental hace poco tiempo, tam-
bién caben arreglos y «modus vi-
vendi», no muy difíciles. A Was-
hington no le interesa, no siendo 
por razones de fuerza mayor, aban, 
donar a su viejo, y leal aliado na-
cionalista, sobre todo por razones ,' 
de prestigio, pero, como para 
los chinos tampoco es funda-
mental l'a ocupación de la isla, 
siempre cabe un acuerdo que pro-
rrogae la solución final; siempre 
cabe la solución de transformar a 
Formosa, un poco a la manera de 
Hong-Kong, en un lugar que siendo 
chirio no esté bajo lavandera roja 
v sometida a las autoridades de 
Pekín. Los chinos saben mucho, 
gracias a muchos siglos, de histo-
na,;, de arreglar las cuestiones sin 
reconocer que están arregladas. 
Por lo pronto, y eso es muy im-
portante para la tranquilidad de 
todos, los extraños arreglos ¿on la 
U. R. S. S. y con la China roja, que 
parecían imposibles, y que a la lar. 
ga pueden tornar a ser difíciles 
problemas, se van produciendo 
fuera de la acción y la presencia 
de los demagogos y de las dema. 
gogías a la moda. Muy mal están 
quedando los Kennedy y los Mac 
Govern, que creían sabérselas to-
das con sus entregas, sus estriden-
cias y sus prisas, ante las sutilezas 
de Nixon y las habilidades de Kis. 
singer, que cediendo van afianzan-
do todo lo que es posible en esta 
coyuntura universal poco . propicia 
a los desmelenamientos de la de-
magogia. Habrá que seguir con la 
i niáxima atención las lecciopes po. 
J líticas que nos están dando los lí. 
ld!sres de los dos campos en pug 
i ' na. : _ ] • 
r 
E S P A Ñ O L E S 
CIFRAS DEL A i A G I O L A 
Un informe de la Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Agricultura, presenta los datos sobre el último ejerci-
cio'de la actividad del sector agrícola, poniéndose de relieve 
en las mismas la adecuación de los resultados con ía planifi-
cación de objetivos que el Departamento habla trazado. 
Refiriéndose a diversas producciones, en la acción concer-
tada de ganado vacuno se han invertido 1J2Q millones de pe-
setas, con la puesta en producción de 51.000 cabezas de añojos 
y 12.000 cabezas de reproductores, alcanzando una media de 
explotación de 135 cabezas. A su vez, en el ganado ovino, se 
han creado 15 complejos que agrupan doscientas mil ovejas, 
con 4.200 toneladas de carne a producir. Ambas actuaciones, 
como repetidamente se ha manifestado, coinciden en poten-
ciar estas especialidades ganaderas con objeto no sólo de 
lograr un satisfactorio abastecimiento interior sino, en un bre-
ve plazo, constituirnos en despensa exportadora, orientando 
principalmente nuestros envíos a los países de la Comunidad 
Económica Europea. 
Cqincidente, por otra parte, con la política ministerial de 
reducir la superficie de cultivo de cereales excedentarios a la 
vez que se potencian aquellos otros en los que, por el mo-
mento, padecemos déficit, se ha registrado un aumento en la 
superficie de cebada de 148.000 hectáreas, incrementándose en 
otras veinticinco niil la superficie de girasol, descendiendo por 
el contrario la superficie de arroz en cuatro mil hectáreas y 
la de trigo en 68.000 hectáreas. 
Acompañando esta política orientada a las produccioiies 
agrícolas con la acción tendente a la estructuración de los ca-
nales de comercialización e industralización, según los datos 
facilitados por el informe de la Secretaría General Técnica, el 
43 por ciento, de los cereales cosechados ha sido comercializa-
do por el Servicio y el 10 por ciento a través de entidades 
colaboradoras, habiéndose exportado 300.000 toneladas de ce-
reales y distribuyéndose más de un millón de toneladas de 
cereales en mezclas para piensos. Se ha iniciado la exporta-
ción de azúcar —cuyo panorama futuro es francamente alen-
tador— y se ha ayudado a varios agricültodes con .737 millo-
nes de pesetas para comercializar sus productos. 
Si ya estos datos nos advierten de la orientación impresa 
por el Ministerio de Agricultura al sector primario de nues-
tra economía, la referencia a las actuaciones clásicas del De-
partamento —repoblación forestal, acceso a la propiedad, etc.— 
rubrican los resultados de esa política con sensibles avances. 
Resumen de todo lo anteriormente expuesto es una valora-
ción de la producción neta agraria en la temporada 1971-1972 
en más de 283.000 millones de pesetas y con una previsión dé 
superar dicha cifra en la temporada actual en torno al 9'4 por 
ciento cón lo que se alcanzarían los 210.368'1 millones de pe-
setas. 
J E R U S A L E M , E N T R E P A B L O V I Y G O L D A M E I R 
LA P A Z S E HARA ESPERAR TODAVIA 
I D E N T I D A D O F I C I A L D E O B J E T I V O S E N T R E L A I G L E S I A E I S R A E L : L A B U S Q U E D A D E 
L A P A Z . # G O L D A M E I R H A B L A A L O S I N F L U Y E N T E S H E B R E O S I T A L I A N O S . # G O L -
D A M E I R E S T A S A T I S F E C H A D E S U E N C U E N T R O C O N E L P A P A , Y L O S A R A B E S , C O N 
E L C O M U N I C A D O D E L V A T I C A N O . • U N A D I P L O M A C I A Q U E S A B E N A D A R Y G U A R 
D A R L A R O P A . % I S R A E L I T A S Y A R A B E S N E C E S I T A N L A P A Z , P E R O O T R O S I N T E R E -
S E S S E I N T E R F I E R E N E N S U B U S Q U E D A . # T R E S I N T E R L O C U T O R E S A Q U I E N E S N O ] 
P A R E C E I M P O R T A R E L T I E M P O 
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"En la búsqueda de la paz existe 
una identidad de objetivos entre 
los judíos y el Papa", ha dicho 
enfáticamente Golda Meir en la 
sinagoga mayor de Rema, ante 
quinientos miembros de la comu-
nidad hebrea. La colectividad ju-
dia en Italia es extensa e influ-
yente: no sólo en el a'.a izquierda 
del espectro parlamentario. Acaso 
e i fuerza pueda explicar en parte 
el escaso crédito que los más in-
fluyentes periódicos de Ita ia otor-
gan a la "declaración verb:*" del 
director de la Oficina de Prensa 
vaticana. No obstante, debe admi-
tirse en dicha actitud una cierta 
aproximación a la verdad. Una co-
sa es el contexto de la conversa-
ción entre Pablo VI y Golda Meir, 
y otra muy distinta la posición 
táctica que convenga expresar pú-
blicamente. Para avanzar con una 
relativa seguridad en el avispero 
del Oriente Medio, se hace indis-
pensable una habilidad exquisita. 
Hay que saber regatear con aarili-
dad felina y controlar el balón 
cuando, como ahora, se ha entra-
do el área. El logro de la paz exi-
girá todavía mucho zigzagueo y no 
poco juego subterráneo. 
Golda Meir considera que lo ver. 
daderamente importante es el con-
tenido de la audiencia y el comu-
nicado oficial, restando validez a 
U "nota verbal" leída por el pro-
fesor Alessandrini. De la otra par-
te, el diario "Al Gomhouris" en-
tiende que "el comunicado vatica-
no es un bofetón en la cara de 
Israel". Y "Al Ahram" supone que 
"si bien es cierto que la política 
tiene en cuenta a veces los hechos 
consumados, esto no sucede nunca 
en el caso de hombres de princi-
pios y definitivamente no puede 
suceder nunca en el caso del Va-
ticano. 
La diplomacia vaticana suele 
arreglárselas estupendamente pa-
ru situaciones escabrosas como 
ésla, ofrecer argumentos satisfac-
torios a las partes en litigio y sal-
var la cara. Los judíos olvidan las 
aristas retóricas de la "nota ver-
bal", sin duda porque Golda Meir 
salió del Vaticano con argumentos 
más sustanciosos. Los árabes se 
sienten confortados con la "nota 
verbal" acaso porque desconocen 
los términos reales de la conten, 
sación entre el Papa y Golda Meir; 
y hasta porque Intuyendo su sesgo, 
les conviene más no evidenciarlo. 
La ventaja posicional del Vatica-
no en este sinuoso diálogo a tres 
reside en la certeza de que ambos 
contendientes no sólo desean la 
paz, sino que necesitan de ella. 
Cuando se ahonda en el laberin-
t» del Oriente Medio, se acaba con 
la certeza de que quienes hacen 
difícil el progreso hacia la paz es-
tán muy lejos de los dramas huma-
nos que produce cada día ese can-
sino e inacabable picoteo e n t r é 
árabes y judíos. El Vaticano, sin 
embargo, puede desear la paz tan-
to como los contendientes directos. 
Pero tampoco la Santa Sede ise 
encuentra en disposición de tomar 
iniciativas conducentes a resulta-
dos espectaculares. La Iglesia po-
dría decir casi lo mismo que Gol-
da Meir: "Israel deberá esperar la 
paz, q u i z á tódavia por bastante 
tiempo; pero somos un pueblo an-
tiguo y hemos aprendido a tener 
paciencia". 
También los árabes son pueblos 
antiguos que han aprendido a te-
ner paciencia. Su capacidad para 
la 'espera está sobradamente com-
probada. A veces aguardan de una 
manera singular, engañando con 
su griterío respecto de las inten-
ciones que les mueven. El tiempo 
posee una medida muy especial 
para los judíos, para los árabes y 
para la Iglesia. Su mañana puede 
ser un mañana de años. Esa con-
cepción del tiempo, extremadamen-
te laxa, permite una gran lentitud 
de movimientos; de ta l manera, 
que pueden cambiar las posiciones 
en forma imperceptible y sistema, 
tica sin que apenas nadie lo per-
ciba. 
Unos y otros están convencidos 
de que el camino, de la paz pasa 
inevitablemente por Jerusalén. Pe-
ro ninguno sabe en este momento 
cuál es el camino que le llevará 
hasta Jerusalén. Lo único cierto 
parece ser que el de la internacio-
nalización bajo control de la O.N.U. 
está bloqueado. 
La O. N. U. ha defendido con 
insistencia la tesis de la interna-
cionalización de Jerusalén, bajo su 
directo control. El Vaticano se ofe-
rró a esa solución como a un cla-
vo ardiendo, considerándola acaso 
el mal menor frente al óptimo im-
La paz Armada 
posible. Debe reconocerse que en 
aquel avispero del Oriente Medio, 
con Jerusalén dividida y el futuro 
incierto, la propuesta de la O.N.U. 
parecía la única capaz de garan-
tizar una mínima convivencia re-
ligiosa en la ciudad tres veces san-
ta. ¿Pero hasta qué punto el Vati-
cano ha llevado más allá de lo pru-
dente su adhesión a la fórmula de 
internacionalización política pro-
puesta por las Naciones Unidas? 
Es difícil juzgarlo. 
Pasados los primeros momentos 
de euforia de aquel histórico 8 de 
junio de 1967, el Gobierno de Is-
rael hubo de afrontar con frialdad 
los muy serios problemas que le 
planteaba el dominio de la entera 
Jerusalén. Su propuesta fue tan 
hábil que dejó al Vaticano casi sin 
aire: "Israel —vino a decir— no 
puede admitir que la Ciudad Santa 
de las tres religiones monoteístas 
sea administrada por una organi. 
zación política en la que se inte-
gran países de religiones ajenas y 
no pocos de inequívoca naturaleza 
antirreligiosa. Ofrecemos que todos 
los Santos Lugares de Jerusalén 
sean administrados por una asam-
ble en que estén igualitariamente 
representadas las tres religiones". 
Lo importante de la conversa-
ción entre Pablo VI y Golda Meir 
es conocer cuál de las dos tesis ha-
brá constituido la base del incó-
modo diálogo: si la política, acep-
tada en principio por el Vaticano 
como mal menor cuando el destino 
de Jerusalén era una incógnita, o 
la religiosa, l a n z a d a por Israel 
cuando se encontró con el hecho 
consumado del cumplimiento de la 
profecía bíblica. 
A ninguno de los interlocutores 
habrá escapado, sin embargo, que 
una solución estable requiere para 
serlo la aceptación del tercer in-
terlocutor: el mundo islámico. Y 
aunque, contrariamente a lo q Û e 
hacen suponer los acontecimientos 
y los discursos, el radicalismo pan-
islámico frente a Israel evidencia 
síntomas de relajamiento, el am-
biente no parece todavía propicio 
para un afrontamiento religioso 
del problema de Jerusalén. Un 
acuerdo demasiado precipitado en-
tre la Iglesia e Israel podría inclu-
so provocar un endurecimiénto per-
nicioso del espíritu de "guerra san-
ta", bajo el que los pueblos árabes 
han buscado fraçuar una unidad 
real de lucha contra Israel. 
ISMAEL MEDINA. 
(Pyresa.) 
DOCTOR "HONORIS CAUSA " POR L A limERSIDAD DE CALITORm 
J O S i S E N 
Reloj de los 
i m u A M 
ias 
No fue lo de menos el mon-
taje académico. A primeros de 
febrero se celebró en la South 
University of California la con-
cesión de grados a unos cuan-
tos cientos del alumnado. Hu-
be de asistir por cortesía para 
con una doctorañda, la seño-
rita Milantia Roy, panameña, 
en cuya tesis tuve, si no arte, 
sí parte y no pequeña. Dentro 
me encontré con una sorpre-
sa que, por definición, yiene a 
significar tanto como algo in-
esperado y que contaré por 
haber sido, pienso, el único 
cronista español en el Shrine 
Auditorium. Era delicia con-
templar aquella Babel de ra-
zas bajo el fenómeno pente-
costal de la unidad de lengua: 
indonesios, sajones, japoneses, 
hawaianos, ind ios , árabes... 
Apenas europeos, abundancia 
de sudamericanos, ni un fran' 
cés, alemán, suizo, etcétera, 
«Tal vez sea lo de menos, pero 
vale Como punto y aparte de 
reflexión: los europeos fre-
cuentan menos las universida-
des americanas, los america-
nos frecuentan más las univer- , 
sidades europeas. 
E l acto fue serio, austero 
de formas y, lo que es más 
de alabar a Dios, de palabras 
y de duración. Y algo creo que 
no fue lo de menos: el progra-
ma. Tras la entrada procesio-
nal, el himno nacional ameri-
cano y, al apagarse la última 
nota —musical y bucal—, la 
invocación religiosa por el ca-
pellán de la Universidad. ¿In-
tromisión de lo religioso? En-
tra el coro con el salmo 13. 
Suena la lista de bachilleres, 
maestros, doctores... Termina 
el cántico «Alma- Mater», se 
adelanta el capellán y da la 
bendición a los 4.000 que ad-
mite en su aforo el Shrine 
Auditorium; el coro entona 
la bendición coral. Ha termi-
En cada tem-
el altar, la bandera americana 
con sus estrellas y franjas. 
Antes de cualquier acto públi-
co, del cariz que sea, no falla 
la profesión de fe en Dios y 
en la patria. 
Se podrá asegurar que es-
tán de ida y hasta quizá se 
pueda responder que están de 
vuelta, Pero de algo no se pue-
de dudar: están ahí, ciudada-
nos de ambos mundos, sin en-
fadarse ni con lo religioso ni 
con lo patriótico, sin avergon-
zarse de su doble fe, sin pegar 
el silbido ni hacer gruñir la 
gamberrada, en respeto, en in-
teligencia y en sentido común. 
Tal vez sea lo de menos, pero 
que vale como punto y aparte 
de reflexión... 
Tampoco fue lo de más la 
sorpresa de encontrarme con 
Ramón José Sender. El espa-
ñol quedó colocado entre Nan-
cy Hanks —culturalista, ejecu-
tiva de la fundación Rockefe-
11er, filántropo y otras varias 
y surtidas cosas en su rostro 
armonioso y con perfil de mu-
jer estampada en cuadro flo-
rentino medieval— y Robert 
Dennis Wood, prestigio de la 
televisión americana y sus 
programaciones informativas. 
Una heterogénea «troika» que, 
a la salida, tiraban del mismo 
carro de la gloria: los tres 
quedaron titulados doctores 
_ «honoris causa». 
Ramón José Sender allí es-
taba, venerable en sus años, 
muy marcado ya por la. vida 
trashumante y algo legenda-
ria, con la barbita puesta, me-
nudo ya como si se acurruca-
xa en su fama y su gloria in-
"iternacional de ensayista. La 
¡palabra va adrede: es un fuer-
te prestigio en el mundo cul-
tural americano, del Norte y 
del Sur, pero más conio ensa-
yista que como novelista. De 
todas formas, el bando que le 
precedió, indudablemente co-
rregido y aumentado por él, 
le e x a l t ó con las palabras 
«Aclaimed as Spain's greatest 
living novelist», que tal vez no 
comparte toda opinión litera-
ria de la Península. En el ban-
do que entregaron impreso 
destaca como capitán intelec-
tual de mesnadas de intelec-
tuales embarcados para aven-
turas incontables y trascen-
dentales, director lingüístico 
para todo estudiante explora-
dor dé las lenguas española y 
portuguesa. «El doctor Sender 
puede mirar atrás con gloria 
sobre su larga carrera, que 
debe quedar caracterizada co-
mo una de las más notables 
y triunfales que uno pueda de-
sear», informa el bando aca-
démico que allí sonó y que 
tengo sobre la mesa. 
El buen Sender ha vivido 
como una decena de años en nado el acto 
pío, de la religión que sea, en 
esta Universidad y siempre 
en olor de multitudes estu-
diantiles y de prestigio más 
bien exótico. Sus clases han 
tenido siempre tanto de cien-
tíñeas como de p o l í t i c a s . 
Conste que estoy hablando 
por boca ajena, que no es 
boca de ganso, puesto a - la , 
escucha informativa de sus 
alumnos, algunos allí presen-
tes ayer. Ha lucido mucho 
sus vivencias marroquíes, po-
bres ellas, reducidas a cuatro 
palabras árabes, ¡que a saber 
lo que un sastre tasaría sobre 
su exactitud gramatical y, so-
bre todo, fonética! En eso ha 
sido buen comerciante, entien-
do que no siempre honrado 
comerciante, culturalista. 
Sender se retira de sus que-
haceres docentes. Vive ya en 
San Diego, California, con la 
primera o la segunda de las 
tres mujeres con quienes com-
partió, sin mucho repartir, los 
avatares de su vida andariega 
por mundos, amores y leyen-
das. Asmático en grado avan-
zado y progresivo, siente la 
fatiga física, menos la mental, 
tiene fases lunares en su hu-
mor y habla conforme a ellas; 
es un benemérito de la Uni-
versidad, que ahora le corona 
de doctor —no tiene carrera 
universitaria, dejó Filosofía y 
Letras cuando le faltaban dos 
años largos para terminarla, 
sufrió alergia a toda rotula-
ción universitaria...—, y ha 
sido un intelectual admirable 
por .altruista, a quien poco 
importó el dinero, cuyas deli-
cias anduvieron siempre entre 
Capri y la Academia, entre la 
v i d a al slogan del «carpe 
diem» y el perinatetismo con 
el índice como flecha para ru-
tas y descubrimientos intelec-
tuales. 
Los Angeles, California 
ALBERTO 
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D A. TORRES | 
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La riqueza de nuestro lengua-
je, bien lo sabemos, es prácti-
camente incomparable. Pero de 
ahí al acierto con que lo apli-
quemos media un abismo. Y me 
adelanto por supuesto, a ser el 
primero en entonar un «mea 
culpa» dolorido, con permanen-
te aunque quizás nunca logra-
do propósito de enmienda. Ha-
ce poco, el académico Gerardo 
Diego, nos brindaba una lec-
ción espléndida en las páginas 
de «Arriba», al enunciar las 
seis formas posibles de combi-
nar el inolvidable título de Mar-
quina: En Plandes se ha pues-
to el sol. En Flandes el sol se 
Plandes. El sol se ha puesto en 
ha puesto. Se ha puerto en Plan-
des el sol. Sé ha puerto el sol en 
Plannes y el sol en Plandes 
se ha puesto . Todas ellas 
pueden utilizarse de acuer-
do con la ortodoxia de nuestro 
idioma. Incluida la última, que 
es la menos frecuente y la que, 
por así decirlo, «suena» peor. 
Pero, pese a esta pluralidad 
asequible para todos —hay len-
guas casi matemáticas o «robo-
tizadas», quizás fieles a una ex-
traña cibernética de las pala-
bras, que sólo consienten la or-
denación única de los vocablos, 
no faltan quienes «returcen» a 
extremos increíbles la flexibili-
dad sintáctica «legal». El pro-
pio Gerardo Diego señala que 
cualquier día podría leerse «el 
sol ha sido puesto en Plandes». 
porque cosas peores o simila-
res vemos escritas, con relati-
va frecuencia. 
En otro campo, ¿existe, en efec-
to, un cierto lenguaje entre ani-
males de la misma familia o 
especie? De un lado, están loa 
que llegan a imitar con plausi-
ble acierto las expresiones de 
la voz humana. Junto a los de 
mucho tiempo conocidos, pen-
semos, por ejemplo, incluso, en 
los delfines. Y resulta difícil 
no aceptar que, cualesquiera que 
sean, de alguna manera debe-
rán entenderse entre ellos, de 
cerca o a distancia. Ahoi a mis-
mo, una noticia de Londres nos 
cuenta de un señor. Alee Leitch, 
que afirma haber decubierto un 
método revolucionaria —y tan 
revolucionario tiene que ser—-
para enseñar a «hablar» a los 
perros: se ha comprometido a 
efectuar en breve una demos-
tración pública. 
Al margen de profundizar en 
los clásicos para demostrar que 
se ha hecho de siempre, ahora 
está de moda, y parece que pa-
ra muchas temporadas, la uti-
lización de lo que en castella-
no se ha dado en llamar «ta-
cos». Primero fueron la novela 
y el teatro; luego, han llegado 
al periodismo y al cine. Se ini-
ció con palabras intermedias, 
tales como pijotero, y se ha lle-
gado a lo que resulta un tanto 
duro de escuchar. 
8e dice que todos estos me-> 
dios de comunicación reflejan 
una realidad, y que dichos tér-
minos están en. la calle a la or-
den del día. En esto último, no 
hay duda, tienen razón, porque 
hablar así ha supéralo incluso 
la tradicional frontera de los 
sexos. Pero, ¿debe reflejarse «to-
da realidad en aquellos? A mí, 
particularmente, me parece que 
nada de malo tienen ciertos lí-
mites, porque las mismas ideas 
pueden expresarse con otros vo-
quibles menos abruptos. La 
«iB.B.C.» londinense, por' citar 
un caso concreto, se propone re-
ducir el empleo de palabras mal-
sonantes o groseras en sus pro-
gramas de televisión, tras una 
serie de protestas encandena-
las de quienes siguen sus espa-
cios; indican que algunos tér-
minos no se usarán, a menos 
que exista una «buena razón» 
para ello. En castellano, des-
pués de la lecciór. magistral de 
Gerardo Diego que hemos cita^ 
do, comprobada una vez más. su 
variedad y riqueza, de verdad, 
¿pueden abundar, éstas hasta el 
punto que comentamos? 
GAYTAN 
(Pyresa) • • 
A S A T I E M P O S 
EL j m O DE LOS OCHO ERRORES 
H o T 6 U -
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencia» 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
al 20 de abril 
S A L U D : Bueiía. 
TRABAJO: No des-
ótiide de ese ' modo 
sus asuntos'profesio-
mles. dedique^ de 
Heno a ellos y sàque-
166 adelante. AMOR: 
No sea tan impulsi-
vo. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
d 20 de mayo 
SALUD: Le con-
vendría quedarse hoy 
en casa y cuidar ese 
catarro. TRABAJO: 
Jornada agradable en 
el terreno laboral y 
económico. AMÓR5 
Náda importante. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de jimio 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Sea máa 
estricto consigo mis-
mo y no se tumbe a 
la bartola de ese mo-
do. AMOR: Los celos 
de la persona amada 
le harán sentirse irri-
tado. 
C A N C E R 
Del 21 de junto 
si 23 de julio 
SALUD: Ligera in-
disposición, que des-
aparecerá a 1 llegar 
ia noche. TRABAJO: 
Procure ser más prác-
tico y no se vaya por 
las ramas. AMOR: 
Buenas noticias. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 23 de agosto 
SALUD: Excelente, 
TRABAJO: No trate 
de llamar la aten-
ción; es mejor que 
¿ase inadvertido por 
el momento. AMOR: 
Sea más comprensi-
vo con la persona 
amada. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de eepttembfo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
dé todavía una con-
testación definitiva a 
esa oferta que le han 
hecho; aguarde a es-
tar totalmente segu-
ro de que le convie-
ne aceptarla. AMOR: 
No sea ten vehemen-
te. 
P · l i i i i i i i l 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Trate de 
dominar sus nervios 
y no sea aprensivo. 
TRABAJO: Vigile sus 
gastos más estrecha-
mente; no siga come-
tiendo locuras y de-
je de vivir a un ritmo 




Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: To-
me todo el tiempo 
que necesite para ha-
cer bien ese trabájo 
y hágalo muy despa-
cio para no coiheter 
errores. AMOR: Nor-
mal. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de t w r t m l m 
ai 21 de (Meméve 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: - Compli-
caciones en el terreno 
profesional. AMOR: 
Reaccione de forma 
menos exaltada. 
CAPRICORNIO A C U A R I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Dolor en 
las a r t i culaciones. 
TRABAJO: No trate 
de poner la zancadi-
lla a nadie; de ese 
modo no logrará su-
bir demasiadó alto. 
AMOR: Su suscepti-
bilidad le creará pro-
blemas. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Su opti-
mismo es excesivó; 
trate de ser realista 




P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de mareo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: La 
situación se hará aún 
más insostenible, por 
lo que debería ir pen-
sando en tomar una 
decisión cuanto antes 
AMOR: Declaración 
amorosa. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán delicados, susceptibles y muy espirituales. Su falta de sen-
tido práctico será un obstáculo con el que habrán de enfrentar-
se en la vida constantementè. 
AMANECER 22 de febrero de 1973 6 




LES. — 1: Con-
ti i m ento. — 2: 
Prenda militar.-
3: Unidad de 
t ropa regular 
marroquí equi-
valente a un ba-
tallón. — 4: Le-
tra turca. - Ter-
minación verbal. 
5: Puerto de 
Alejandría. - Fi-
lamento « ú t i l 
que crece antre 
los poros de la 
piel de casi to-
dos los mamífe-
ro». — 6: Pieza 
cóncava capaz 
dé contener al-
guna cosa. . 
Agarrar. — 7t 
Ciudad africana. 
Demasía de pa-
labras s up e r-
fluas. — 8: Sím-
bolo químico. -
Contracción. — 
9: Nombre de varón. — 
8 9 1 0 1 1 
10: Cabeza de ganado. — 11: Constelación. 
VERTICALES. — 1: Terminación de los numerales. — 2: Hogar. — 3: 
Sentimiento o dolor interno. — 4: Cerrar con piezas de corcho un ori-
ficio. — 5: Piedra sagrada. - Metal. — 6: Personaje bíblico. - Período de 
tiempo. — 7: Plantígrado. - Tuesta. — 8: Componen, arreglan. 9: Re-
verberación del sol. — 10: Flor. — 11: Reza. 
Problemas de ajedrez I JEROGLIFICO 




Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
o X t 
¿lUVJUslE OCASIO-N? 
SI NO ES HISTORIA, ES AHECDOTA 
LA GRAN IDEA 
La otra tarde un caballero de 
respetable aspecto entró en una 
tienda de juguetes y después de 
mirar detenidamente todo lo que 
estaba expuesto en el estableci-
miento, pasó largo rato haciendo 
funcionar un tren eléctrico de esos 
que son un alarde de la fabrica-
ción, con sus túneles y estaciones. 
Finalmente dijo que se quedaba 
con la máquina, los vagones y to-
das sus pertenencias. 
Mientras el dependiente prepa* 
raba el paquete, 4 dijo el caballe-
ro respetable: 
—jSu hijo va a disfrutar mucho 
con esté juguete señor. 
—•Tiene usted razón —asintió el 
comprador. 
Y tras una breve pausa añadió: 
—Póngame dos trenes. 
LA MUERTE AL VOLANTE 
Cada dïa aumenta el número de 
féminas que se deciden al apren-
dizaje para conducir un auto. Y 
hay que desengañarse, lo llevan 
con mucha atención, salvo en los 
momentos en que tienen que re-
solver una situación comprometi-
da. La otra mañana, sin más tar-
dar, llegó a la oficina Sinforiano 
con aspecto imponente, amarillo, 
los pelos de punta v como dando 
traspiés. 
-̂¿Qué le pasa, Sinfo? —le pre-
guntó alguien. 
Y otro colega respondió: 
—Creo que su mujer acaba de 
aprender 5 conducir y le ha traído 
en el coche a la ofiema. 
AUTOMOVILES 
Henry Ford I, uno de la dinas-
ta de los pioneros americanos del 
automóvil, anunciaba con humor y 
picardía a sus primeros clientes: 
—̂ Pueden ustedes encargar en mi 
empresa un coche de cualquier co-
lor, el que más le agrade, a con-
düción de que sea negro. 
FLAMAGASg S. A. 
P R E C I S A 
PARA SU REÍ) COMERCIAL DEDICADA A LA DISTRIBUCION 
DE LAS PRESTIGIOSAS M A R C A S DE ENCENDEDORES 
«COLIBRI» Y PLUMAS Y BOLIGRAFOS «SHEAFFER», 
AGENTE DE VENTAS 
BUSCAMOS UNA PERSONA CON UNA CLARA MOTIVACION 
POR INTEGRARSE EN UNA ORGANIZACION COMERCIAL DE 
PRIMERA LINEA 
Realizará una labor de venta de nuestros artículos en las pro-
vincias de ZARAGOZA, HUESCA, NAVARRA, LOGROÑO y GUI-
PUZCOA, que será apoyada constantemente por lá Empresa con 
publicidad. 
Este tipo de venta requiere personas bien preparadas. Por este 
motivo exigimos: 
— Formaçión a nivel de bachiller. 
— Experiencia én ventas. 
— Constante espíritu de superación profesional y humano. 
— Y poseer vehículo propio. 
La Empresa colaborará en el desarrollo profesional del candi-
dato seleccionado facilitándole una formación eñea/!. 
Los ingresos mínimos garantizados serán de 216.000 pesetas anua-
les más incentivos y con gastos de locomoción y dietas aparte. 
Las personas interesadas debèn escribir a mano, con historial 
detallado, a FLAMAGAS, S. A., Dpto. de Personal. Calle Sales y Fe-
rrer, 7, Barcelona-l3. Se contestarán todas las cartas. 
Doce hombres sin piedad 
«Estudio 1», de la Primera 
Cadena, ofrecerá «Doce hom-
bres sin piedad», en la emisión 
del viernes, día 9 de marzo. 
La obra nació para la tele-
visión, luego se hizo la versión 
cinematográfica y después, pa-
só al teatro. En España se co-
nocía a través de la película 
que dirigiera Sidney Lumet, ya 
que en teatro profesional no se 
había representado. Ahora el 
guión escrito por Reginald Ro-
se va a ser llev:ado a «Estu-
dio 1» por Gustavo Pérez Puig, 
que ha hecho la adaptación y 
se encargará también de la di-
rección y realización. 
El decorado es único, la sala 
de una palacio de Justicia, en 
una ciudad del Fste de los Es-
tados Unidos. Doce hombres 
—los miembros del Jurado— 
han de reunirse a deliberar so-
bre el veredicto definitivo, cul-
pabilidad o inocencia, que re-
caerá sobre el acusado. El acu-
sado es un joven de diecinue-
ve años, a quien las pruebas 
del juicio presentan como cul-
pable del asesinato de su padre. 
Al comenzar la acción, se es-
cuchan las palabras del juez 
que se dirigè a los doce hom-
bres que componen el Jurado: 
«Han asistido ustedes duran-
te cinco días, al desarrollo de 
un proceso >largo y difícil. Ase-
sinato en primer grado, con pre-
meditación, es la acusación. La 
, más grave que se puede presen-
tar en una corte criminal. Han, 
oído ustedes a los testigos, les 
han leído y explicado los artícu-
los de la ley que se anlican en 
estos casos. Añora tienen el 
deber de formarse una opinión, 
tratando de separar los hechos 
de las hipótesis. Un hombre ha 
muerto y la vida de otro está 
en juego. Yo les invito a deli-
berar entre ustedes con hones-
tidad y sin escrúpulos. Si hay 
en sus espíritus una duda en la 
Jesús Puente 
culpabilidad del acusado, una 
duda. válida, deben dar un ve-_ 
redicto de inocencia. Si. por el 
contrario nó tienen ninguna 
duda válida, entonces, deben, en 
conciencia, declarar al acusado 
culpable.' Les recuerdo que en 
ese caso, el Tribunal no admi-
tirá recurso alguno y que la 
sentencia de muerte será irre-
vocable... El veredicto tiene què 
ser unánime, si no obtienen esa 
unanimidad tendrían que renun-
ciar y sería nombrado otro Ju-
rado. Esto es todo señores. Tie-
nen que hacer frente a una gran 
responsabilidad... les doy las 
gracias.» 
El Jurado, se retira a deli-
berar. Hace calor. Sobre la me-
sa de la sala hay doce -blocks, 
doce lápices y algunos cenice-
ros. Y alrededor, doce sillas. En 
la pared de la sala un reloj. 
TELEVISORES 
ANULO 
18 meses plazo 
UDfO MORANCHG 
PROGRAMAS PARA HOY OE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58': Oración de madrugada. 
e'OS: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Asi canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La piedad peligrosa» de Stefan 
Zweiè. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Òración del 
siglo XX. 1210: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «José López Rubio». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: Por las huellas de la 
poesía. 14'15: Antorcha depor-
tiva. 14'30: Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16'05: 
La zarzuela. 16'30: Radionove-
la: «La saga de los Porsyte», de 
John Galsworthy. 17'08: Con-
cierto de la tarde. 18'65: Para 
vosotros, jóvenes. 19'30: Vuestra 
tertulia." 20'05: Música sin pau-
sa. 20'30: Diana en negro. 2110: 
Singladura. 2115: Antorcha de-
portiva. Sl'SO: Radiogaceta de 
los deportes. 22: Tercer diario 
hablado. 2I2,30: Escenario: Ho-
menaíe al Teatro italiano: «Mie-
do de sí mismo», dé Bompiani. 
0'30: Veinticuatro horas. Q'57: 
Meditación religiosa, 1: Noctur-
no español. Incluye: Buenas no-
ches, Europa, y selecciones de 
Hilo Musical. 3: Boletín infor-
mativo y cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
' A las 7 hóras: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7*30: Bue-
nos días, Zaragoza; 7'32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. ll'Ol: En el 
hogar... 1115: De viaje. ll'SO: 
Mapa musical de España. 12'01: 
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus 
caminos. 12'15: Exitos medio-
día. 12'30: Hora punta de la 
música. 13'01: Micrófono Infor-
mativo. 13'06: Aperitivo musi-
cal. 13'50: Graderío. 14'01: So-
nido espectacular. 1415: Zara-
goza, informaciones. 14'30: Ra-
dio Nacional de España. 15'01: 
Comentario de actualidad. 1510: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Confidencias. 16'30: Simplemen-
te María (capitule 306). 17'30: , 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. 18'30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19'01: Disco boom. 19'30: 
Ronda hispánica. 20'01: El ro-
sario en familia. 2015: Disco 
exprés. 21,01: La jornada de-
portiva 211«: Melodías de ca-
da noche. 21'30: La voz de la 
ciudad. 22'30: Ajedrez radiofó-
nico. 0'ül: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 h#as: Apertura: 
Buenos días. 7'58: Matinal Ca-
dena S. E. R. 8'30: Fémina 20. 
10,: Radio, alegría. 11'55: Pri-
mer boletín informativo: Notas 
lócales. 12: Mediodía Cadena 
S. E. R. 12'30: Espejo musical. 
13'30: Estudio siete. 14*30: Ra-
dio Nacional de España. 15: El 
deporte al. día. 15*05: Compás. 
15*30: Aldaba. 16: Cuarto de es-
tar. 19*30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19*40: Felicidades. 20155: 
El tiempo en Zaragoza. 21: «Jam 
Session». 21*30: Edición 21*30: 
(Inquietudes zaragozanas y co-
mentario). 22: Radio Nacional 
de España. 22*30: Radio depor-
te. 22*40: Cuarto programa. 23: 
«Picadilly-Puerta del Sol». 23'57: 
ïnforhíación R;E.N.F.E. 24: Ho-
ra veinticinco. 3: Cierre de la 
estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
' A las, 7 horas: Presentación. 
7*05: Péliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música: 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 10*30: Turista ©h mi tie-
rra. "TÔ O: Apunte.musical. 10*50: 
Atril selecto. 11: Presentación 
de edición mediodía. 11*01: Te 
habla una mujer. ll^O: Sinfó-
nola. 11*40: Recordando. 12: An-
gelus. 12*05: Meridiano Zarago-
za. 12*10: Cada día un nombre. 
12*25: Frase célebre. 12*30: La 
cocina y sus secretos. 12*40: His-
panoamérica. 12*50: El mundo 
de los niños. 13: Top 50 de Es-
paña. 13*30: Ibérica exprés. 14: 
Onda deportiva. 14*10: Sobreme-
sa musical. 14*30: Conexión con 
Radio Nacional de España. 15: 
El mundo de la música. 15*55: 
Cartelera. 16: Alrededor del 
reloj, con... Plácido Serrano. 
16*45: Tiempo de tranquilidad. 
17: Documento. 17*01: Tónica 
musical. 18: La eterna palabra. 
18*01: Desde el país de la mú-
sica. 18*30: Embajada de la ale-
gría. 19: La hora Francls. 20: 
Santo Rosario. 20*20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad depor-
tiva. 21*10: Zaragoza hoy. Ser-
vicio informativo. 22: Conexión 
con Radio Nacional de España. 
22*30: Buenas noches. Ahora... 
estamos más con usted. 23: Un 
paso hacia la paz. 23*55: Pala-
bras oara el silencio. 24: Cierre 
Todos nuestros programas se 
«n-nt-n también en P. M. 97*8 
megaciclos. 
LOS HOMBRES 
Gustavo Pérez Puig ha «co-
leccionado» doce nombres im-
portantes para dar vida a es-
tos doce hombres justos de la 
pieza de Reginald Rose. Los per-
sonajes no tienen nombre, son 
doce hombres representados por 
un número, el Jurado í, el 2 
el 3, etcétera... 
El reparto y las notas huma-
nas que definen a cada uno de 
los personajes son las siguien-
tes: 
Jurado númèro 1 y presiden-
te del mismo: Jesús Puente: 
entrenador de un equipo de 
beisbol, hombre sentimental. 
Jurado 2.°: Pedro Qsinaga, em-
pleado de un Banco; tímido, que 
no osa entrometerse en la'dis-
cusión. Jurado 3.°: José Bóda-
lo, transportista, ataca al acu-
sado con violencia. Jurado 5.°: 
Manolo Alexandre, no tiene una 
profesión definida, ha nacido 
en el mismo barrio que el acu-
sado. Jurado 6°: Antonio Ca-
sal, obrero albañil, personaje 
que intenta comprender los mó-
viles que hayan podido impul-
sar al criminal. Jurado 7.°: San. 
cho Gracia, vendedor ambulan-
te de chucherías, le gusta el 
beisbol y no piensa más que en 
irse a ver un partido. Jurado 
8.°: José María Rodero, arqui-
tecto, hombre muy sensible, ge-
neroso, lógico. Jurado 9.: "Car-
los Lemos, el de más edad, vi-
vo, inteligente y perspicaz. Ju-
rado 10.°: Ismael Merlo, , dueño 
de un garaje, violento, odioso, 
adolece de toda objetividad. Ju-
rado 11.°! Fernando Delgado, 
es un alémán escapado del na-
zismo; muy sensible y humano. 
Jurado 12.8: Rafael Alonso, pu-
blicista, superficial, no se da 
cuenta en absoluto de , la grave-
dad de su responsabilidad. 
R. ROSE Y S. LUMET 
Reginald Rose, el guionista 
norteamerii ano autor del origi* 
nal para televisión, se encargó 
de adaptar su texto para el ci-
ne en 1957. Antes había escrit© 
el guión de «Crime Ih the 
streets». y desnués dé «Doce 
hombres sin piedad» alcanzó el 
éxito con «El hombre del Oes-
te», que dirigiera, en 1958, An-
thony Mann. 
Sidney Lumet, nacido en Fi-
ladèlfia en 1924. Se inició como 
director escénico en 1947 y en 
1950 comenzó a trabajar para 
la televisión, campo donde des-
colló rápidamente. Su debut co-
mo realizador cinematográfico, 
lo hizo, precisamente, con un 
título de televisión «Twlve ansry 
man», qué , ha sido traducido 
—quizá no muy exactamente— 
como «Doce hombres sin pie-
dad. Para el comentarista ci-
nematográfico del diario barce-
lonés «Tele-Exprés», «El film 
dé Lumet resolvía cón habilidad 
los problemas de puesta en es-
cena derivados de rodar una 
escena en un decorado prácti-
camente único y apoyaba su efi-
cacia en la indiscutible habili-
dad ie Lumet para la dirección 
de actores». En aquella ocasión, 
el director contó con un buen 
reparto encabezado por los fa-
mosos Henry Ponda y Lee J-
Cob en los papeles principales 
que pertenecen a los jurados 
números 8 y 3. 
HOY 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta dt ajuste. Recital 
de Julián Bream (guitarra). 
14'00 Apertura y presentación 
14'01 Almanaque. Date» del 
día. 
M'SO Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 De la "AM a la "ZM. Pro 
grama-concurso. 
Í6'00 Esa chica. «No debes 
cambiar dé pañuelo el día del 
debut». 
16'30 Despedida y cierre. 
1T45 Carta de ajuste. "Los Re-
lámpagos". 
18'00 Apertura y presentación. 
IS'Ol Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
10 208. "Los muñecos" (L. 
Repetición. 
18*25 Con vosotros. 
19*30 Los ChiripitifláütiCos. 
19'40 Buenas tardes. Miscelá-
nea. 
20*30 Novela. (Capítulo XIII) • 
"Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. 
21'00 Télediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Campeonato de España 
de Esquí Alpino. Resumen del 
día. 
21*45 España siglo XX. "El 
rescoldo de las hogueras". 
3215 Sesión de noche. "Un se-
creto de mujer" ("A wo-
man's secret") (1949). 
23*45 Véihticuatro horas. | 
00*10 Oración y despedida. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'00 carta de ajuste. La_ mú-
sica para piano de Albéniz. 
2«*25 Presentación y avances. 
20,30 Bugs- Bunny. "Satanás 
espera". t<T 
21*00 Luces én la noche. 
Tres de Castilla". 
21*30 Telediario 2. Informa 
ción nacional c internacional-
22*00 Primer mundo. 
22'30 Hawai 5-0. "DgS' P8^ 
mas y el señor Hero . . 
23*30 Mundo indómito. 
34*00 Ultima imagen. 
del grupo de 
teatro "Tántalo" 
Dedicada a los 
escolares 
D e n t r o de l a s J o r n a d a s E x t r a e s c o ^ 
l a r e s que o r g a n i z a l a M . I . ComiT 
« i o n de C u l t u r a de l E x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e p t o y c o n des t ino a c o m -
p l e t a r l a f o r m a c i ó n de los e s c o l a r e s 
de los Co leg ios N a c i o n a l e s de nues-
t r a c i u d a d , e l p r ó x i m o d í a 24. a 
laS l l ' S O h o r a s de l a m a ñ a n a , e s t á 
p r e v i s t a l a a c t u a c i ó n en e l T e a t r o 
P r i n c i p a l , de l G r u p o de T e a t r o de 
C á m a r a y E n s a y o " T á n t a l o " , que 
p o n d r á en e s c e n a l a o b r a t i t u l a d a 
" F o r m i ó n " , de T e r e n c i o . 
L a s i n v i t a c i o n e s p a r a d i c h a repre-
s e n t a c i ó n son r e p a r t i d a s gratu i ta -
m e n t e en tre los e s c o l a r e s de los 
Co leg ios N a c i o n a l e s de l a c i u d a d . 
COLOQUIO SOBRE 
TEATRO MOVIL EN 
EL"CLUB PUEBLO" 
Cos tará 15 millones 
M A D R I D , 21. — U n e x t e n s o c o -
loquio e n t o r n o a l proyec to de « T e a -
t r o m ó v i l » , d e l a r q u i t e c t o J a v i e r 
A v a r r o Zuv ' i l l aga , se h a d e s a r r o l l a -
do a p r i m e r a h o r a de e s t a n o c h e 
e n e l « C l u b P u e b l o » . A s i s t i e r o n a l 
m i s m o , a d e m á s d e l a u t o r d e l p r o -
yec to , e l a r q u i t e c t o d o n R a f a e l 
L e o z . ' e l a u t o r de t e a t r o d o n A n -
t o n i o B u e r o V a l l e j o , e l d i r e c t o r d o n 
M a n u e l N a r r o s , e l c r í t i c o A l f r e d o 
M a r q u e r i e y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r N a r r o s d e s t a c ó l a s g r a n -
des pos ib i l idades de este t e a t r o m ó -
v i l , p a r a l l e v a r e l t e a t r o a p r o v i n -
c i a s y se i n t e r e s ó e s p e c i a l m e n t e 
p o r e l coste d e l proyecto . P o r s u 
p a r t e , R a f a e l L e o z , p u s o de r e l i e -
ve que e l p r o y e c t o m e n c i o n a d o 
puede u t i l i z a r s e n o s ó l o p a r a h a -
c e r t ea tro , s i n o e n usos t a l e s c o -
m o u n i d a d e s h o s p i t a l a r i a s , r e f u -
gios e n c a s o de c a t a c l i s m o , e t c é t e -
r a , p l a n t e a n d o a s i m i s m o e l p r o b l e -
m a de l a a c ú s t i c a l o c a l . 
E l s e ñ o r B u e r o V a l l e j o , p o r s u 
p a r t e , se m o s t r ó m u y i n t e r e s a d o 
p o r e l proyecto , a s í c o m o p o r l a 
e o l u c i ó n d e p r o b l e m a s ta l e s - c o m o 
i n s t a l a c i ó n de t e r r e n o s n o n i v e l a -
dos y e l de l a v i s i b i l i d a d . E n c u a n -
to a d o n A l f r e d o M a r q u e r i e , c a -
l i f i c ó e l proyec to d e « f a s c i n a n t e » 
i n t e r e s á n d o s e por c o n o c e r e l t i e m -
po que t a r d a r í a e n m o n t a r s e este 
t e a t r o . , 
E l a u t o r d e l proyec to c o n t e s t ó 
a t o d a s l a s p r e g u n t a s , i n f o r m a n d o , 
e n t r e o t r a s cosas , que e l cos te de 
es te t e a t r o e n s u v e r s i ó n « o c t o g o -
n a l » y c o n s e r v i c i ò s comple tos , es 
d e u n o s q u i n c e m i l l o n e s d e p e s e -
t a s y que puede m o n t a r s e e n u n 
d í a a p r o x i m a d a m e n t e , u t i l i z a n d o 
p a r a e l l o u n equ ipo d e d i e z h o m -
bres , —- P Y B E S A . 
Lea todos los días 
MARCA 
el diarlo deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
CADENA DE 
D ¡ m o s 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de esté diario 
Alee Guinness e n c a m M W m de M k r 
C U A N D O I N I C I A B A S U C A R R E R A , L A A C T R I Z M A R -
T I T A H U N T L E R E C O M E N D O Q U E P R O B A S E F O R T U N A 
E N O T R A P R O F E S I O N 
A Ñ O S D E S P U E S G A N A B A E L « O S C A R » P O R E L P A -
P E L D E L H E R O I C O M A Y O R D E « E L P U E N T E S O B R E 
E L R I O K W A I » 
S m r e c u r r i r a d i f í c i l e s y costo-
s a s c a r a c t e r i z a c i o n e s , c o m o L o n 
C a n e h , q u e m e r e c i ó e l s o b r e n o m -
ore de «e l h o m b r e d e l a s m i l c a -
r a s » , ""^c G u i n n e s s , u n o d e los m e -
j o r e s ac tore s de todos los t i e m p o s , 
h a e n c a m a d o toda c l a s e de t i p o s -
e n e l c ine y en e l t ea tro , a s o m -
b r a n d o p o r l a d i v e r s i d a d de s u s 
p e r s o n a j e s a los q u e h a d a d o v i . 
" a , m u c h a s veces s i n n e c e s i d a d , 
a p e n a s , de m a q u i l l a j e , s i n modi f i -
c a r e l a s p e c t o e x t e m o de s u r o s . 
t r o . O b s e s i o n a d © p o r s u s p e r s o n a -
j e s . A lee C u i n n e s s h a s a b i d o « m e -
t e r s e » e n lo m á s p r o f u n d o de e l los 
y s u s i n t e r p r e t a c i o n e s h a n s i d o 
s i e m p r e conv incentes . E n s u ü l t i . 
m o f i lme , « T h e las t t en d a y s » , en-
c a m a a H i t l e r c o n e l m i s m o ver i s -
m o y s o b r e c o g e d o r a f u e r z a q u e 
en tod^s s u s a n t e r i o r e s i n t e r p r e t a , 
c l ones de l a s q u e n a d i e h a o lv ida-
do s u e n c a m a c i ó n del h e r o i c o m a -
y o r de « E l p u e n t e s o b r e e l r í o 
K w a i » , p e r s o n a j e q u e rio le gus ta , 
b a n t e s de i n i c i a r s e e l r o d a j e y 
q u e e s t u v o xa p u n t o d e r e c h a z a r . 
F u e e l t r i u n f o def in i t ivo d e A l s c 
G u i n n e s s , que o b t u v o e l « O s c a r » 
p o r s u t r a b a j o en e l f i lme . 
U C H O F ^ R S O N A J E S i D I S T I N T O S 
E N E L M I S M O F I L M 
S ó l o Alee G u i n n e s s p o d í a h a b a r 
s i d o c a p a z d e e n c a r n a r o c h o perso-
n a j e s d i ferentes en u n f i lme , en l a 
f o r m a que lo h i z o e n « K i n d H e a r t s 
a n d C o r o n e t s » 1949. E I m i s m o le 
s u g i r i ó l a idea a R o b e r t H a m e r . Y 
s ó l o i n t e r p r e t ó a los o c h o t ipos d e 
l a f a m i l i a D ' A s ç o y n e , t a n d i f e r e n . 
tes c o m o u n v i e j o d u q u e , u n b a n 
q u e r o , u n d a n d y y u n p o l í t i c o . G a -
n a d o r de l « O s c a r » p o r « E l p u e n t e 
s o b r e e l r í o K w a i » (1957)- A l e e 
G u i n n e s s r e a l i z a u n t r a b a j o i m p r e . 
s i o n a n t e en e l f i lme s o b r e H i t l e r , 
q u e a c a b a de r o d a r d e s p u é s de u n 
p a r de i n t e r v e n c i o n e s poco a f o r t u -
n a d a s en los dos ú l t i m o s a ñ o s : e l 
m o n j a d e « F r a t e l l o i iSole S o r o l l a 
L u n a » y « M u c h a s g r a c i a s , M r . S o -
r o o g e » , a d a p t a c i ó n de « C u a n t o d e 
« N a v i d a d » , d e D i c k e n s , donde e n c a r 
n a b a a u n a p a r e c i d o p r o c e d e n t e 
d e l m á s a l l á . 
« C a d e n a s r o t a s » ( « G r e a t expecta-
t i o n s » ) y « O l i v e r T w i s t » a d a p t a c i ó -
n e s de l a s o b r a s d e i g u a l t í t u l o d é 
C h a r l e s D i c k e n s , f u e r o n s u s n r i m e -
r o s t i imes , d e s p u é s de u n a p e r m a -
n e n c i a en l a s t a b l a s de u n a dece-
n a de a ñ o s , a lo largo de los c u a -
les d e s t a c ó en « H a m l e t » , « M a c 
b e t h » . . . y todo e l r e p e r t o r i o de 
S h a k e s p e a r e . E n s u s c o m i e n z o s se 
«Wrtgió a J o h n Gie lgut í ' f a m o s o a c -
tor de l a e s c e n a b r i t á n i c a , e n de-
m a n d a de u n p a p e l . S i r J o h n G i e l . 
g u d le r e c o m e n d ó a l a reciente^ 
m e n t e d e s a p a r e c i d a M a r t i t a H u n t . 
A l c a b o de u n a s s e m a n a s de c l a -
ses , M a r t i t a H u n t d e s p i d i ó a A l e e 
CINE-NOmiAS 
Tormenta en Londre 
una película pornográfica 
o 
L O N D R E S . — T r a s h a b e r s i d o 
p e r m i t i d a l a e x h i b i c i ó n en G r a n 
B r e t a ñ a de l a p e l í c u l a " E l ú l t i m o 
tango en P a r í s " , se l l e v a n a c a b o 
d i v e r s a s c a m p a ñ a s a n t i - p o r n o g r a f í a 
e n I n g l a t e r r a . U n ex p a r l a m e n t a r i o , 
R a y m o n d B l a c k b u r n , c o n s i d e r a l a 
p o s i b i l i d a d de d a m a n d a r a los cen-
sores b r i t á n i c o s p o r v i o l a c i ó n d é l a 
L e y c o n t r a l a o b s c e n i d a d , y l a se-
c r e t a r i o genera l de l a A s o c i a c i ó n de 
E s p e c t a d o r e s y O y e n t e s . M a r y W h i -
tehouse , h a p e d i d o l a d i m i s i ó n d e l 
c e n s o r q u e a u t o r i z ó l a e n t r a d a de 
l a p e l í c u l a , s i b i e n d e s p u é s de h a -
b e r c o r t a d o u n a e s c e n a de diez se-
gundos , y de todo el C o n s e j o de 
C e n s o r e s G i n é m a t o g r á f i c o s . I g u a l -
m e n t e , p a r t e d e las a u t o r i d a d e s : d e l 
M u n i c i p i o l o n d i n e n s e h a n d e c l a r a d o 
q u e l u c h a r á n p a r a i m p e d i r l a exhi-
b i c i ó n de " E l ú l t i m o tango en P a -
r í s " . 
C o m o se r e c o r d a r á , " E L ú l t i m o 
tango en P a r í s " , d i r i g i d a p o r B e r -
n a r d o B e r t o l u c c i y p r o t a g o n i z a d a 
p o r M a r i o B r a n d o y M a r í a S c h n e i -
der ; fue p r o h i b i d a e n I t a l i a m i e n -
t r a s se s e g u í a u n j u i c i o c o n t r a 
B r a n d o y S c h n e i d e r , a c u s a d o s d e 
o b s e c e n i d a d , j u i c i o en e l q u e a m b o s 
a c t o r e s f u e r o n d e c l a r a d o s inocen-
tes s i e n d o a u t o r i z a d a l a e x h i b i c i ó n 
del" f i l m e n t e r r i t o r i o i ta l iano . -^-PY-
R E S A . 
A L T A V I S A D A V I S : P Í E L I C U L A 
N U E V A Y O R K . — L a e s p o s a d e 
S a m m y D a v i s J r . . A l t a v i s a , inter-
p r e t a r á e l p a p e l de u n a m o n j a e n 
u n a p e l í c u l a de L a u r e n c e H a r v e y , 
q u e l l e v a r á e l t í t u l o de " B i e n veni -
d o a A r r o w B e a c h " . ; , 
E l f i l m c o m e n z a r á a r o d a r s e p r ó -
x i m a m e n t e e n C a l i f o r n i a , — P Y -
R E S A . 
* B L F U E G O E N L O S L A B I O S " 
P A R I S . — O l g a Georges -P i co t , 
B e r n a r d V e r l a y , P a u l G u e r s , J a c -
q u e s P o r t e t y J e a n V a l m o n t , s o n 
los p r o t a g o n i s t a s c e n t r a l e s de l a 
n u e v a p e l í c u l a de P i e r r e K a l f o n t 
q u e se t i t u l a "Fuego e n los lab ios" . 
N a r r a l a h i s t o r i a de u n e x p e r t o so-
c i ó l o g o , d e g r a n r e p u t a c i ó n , q u e se 
Ve c o m p l i c a d o e n u n e s c á n d a l o 
m u n d a n o p o r s u p r o p i a e sposa . E l 
r o d a j e t r a n s c u r r e e n los a lrededor 
r e s d e P a r í s . — P Y R E S A , 
« B A N A N A S M E C A N I C A S " 
P A R I S . — " B a n a n a s m e c á n i c a s " 
es l a p e l í c u l a q u e a c t u a l m e n t e r u e -
d a e l r e a l i z a d o r J e a n F r a n ç o i s D a -
vy , y q u e n a r r a en c lace de f a r s a 
l a s a v e n t u r a s e r ó t i c a s de c i n c o m u -
c h a c h a s ing lesas que sa l en de v a c a -
c iones . L o s p e r s o n a j e s m á s i m p o r -
tante s de l a h i s t o r i a h a n s ido en-
c o m e n d a d o s a P a u l i n e L a r r i e u , A n -
ne L i r b e r t , . M a r i e - G e o r g e s P a s c a l , 
P a t r i c e P a s c a l y A n t o i n e M a r í n . — 
P Y R E S A . 
" E L D O S I E R E R O T I C O D E 
U N N O T A R I O " 
P A R I S . — J e a n M a r i e P a l l a r d y h a 
i n i c i a d o el r o d a j e de l a p e l í c u l a " E l 
d o s i e r e r ó t i c o de u n notar io" , c u y o 
g u i ó n se i n s p i r a en h e c h o s acaec i -
dos realmerl te; L o s p r o t a g o n i s t a s 
p r i n c i p a l e s de l n u e v o f i l m s o n C l a i -
de S a n d r o n , R e i n e T h i r i o n y E v e -
l y n S c o t t . — P Y R E S A . 
T " E L C A N A P E A Z U L " ' 
P A R I S . — D o s de los ac tore s j ó -
venes m á s co t i zados de l c ine f r a n -
c é s — B u l l e O g i e r y J u l i á n Negules -
co— t r a b a j a r á n j u n t o s p o r p r i m e r a 
vez en l a p e l í c u l a " E l c a n a p é azu l" , 
q u e p r o b a b l e m e n t e d i r i g i r á J e a n -
P i e r r e B l a n c . — P Y R E S A . 
" E L G R A N B A Z A R -
P A R I S . — E l g r u p o m ú s i c o - v o c a l 
" L o s C h a r l o t s " , v a a i n t e r p r e t a r s u 
t e r c e r a p e l í c u l a . S e t i t u l a r á " E l g r a n 
b a z a r " y s e r á d i r i g i d a p o r C l a u d e 
Z i d i . E n e s t a c o m e d i a " L o s C h a r -
lots" se v o l c a r á n en s o c o r r o de u n 
p e q u e ñ o c o m e r c i a n t e c u y a t i e n d a se 
h u n d e a c a u s a de u n s u p e r m e r c a d o 
i n s t a l a d o e n l a s p r o x i m i d a d e s . 
H a s t a e l m o m e n t o , e l g r u p o h a 
i n t e r v e n i d o e n l a s p e l í c u l a s t i tu la -
d a s " L o s C h a r l o t s e n e l E j é r c i t o " y 
" L o s C h a r l o t s e n E s p a ñ a " . — P Y -
R E S A . , 
" U N A N G E L E N E L P A R A I S O " 
P A R I S . — " U n á n g e l e n e l p a r a í -
so" s e r á e l t í t u l o de l a p e l í c u l a q u e 
a c t u a l m e n t e p r e p a r a e l r e a l i z a d o r 
c i n e m a t o g r á f i c o J e a n - P i e r r e B l a n c . 
L o s p r o t a g o n i s t a s c e n t r a l e s de l l a r -
g o m e t r a j e s e r á n M i c h e l L o n s d a l e y 
C a t h e r i n e S a m i e . 
, J e a n - P i e r r e B l a n c a c a b a de obte-
• rier u n n o t a b l e é x i t o de p ú b l i c o c o n 
s u p e l í c u l a " L a v ie i l l e f i l i e " . — P Y -
R E S A . 
L O S T O R O S 
A ® o lé ñ o j t i q w (̂ ) h © o a © m 
i i '» i i wammmmmmmmmammmmmmmw 
Juan Calleja habla de su festival 
SE CELEBRARA EL DOMINGO 
EN LA PLAZA DE ARNEDO 
Actuarán Murillo, Camino, Fuentes y el novillero Silverio Sierra 
Alee Guinness en su extraordinaria caracterización del dictador 
alemán. — ( F o t o E F E . ) 
G u i n n e s s y l e r e c o m e n d ó q u e p r o 
base en o t r a s u e r t e e n o t r a 
f e s i ó n . pro. 
L A R E I N A I S A B E L L E C O N C E D I O 
E L T I T U L O D E S I R 
A l e e G u i n n e s s t r a t ó de o b t e n e r 
— s i n consegu ir lo— el i n g r e s o e n l a 
R e a l A c a d e m i a de A r t e D r a m á t i c o , 
i .—. .^nente , f u e g r a c i a s a F a y 
C o m p t o n q u e c o n s i g u i ó debutar, , 
c o m o s i m p l e f igurante , en el tea-
tro e n « L i b e l » . T e n í a a p e n a s ve in te 
a ñ o s . E r a e l c o m i e n z o d e l a q u e 
i b a a s e r u n a d e l a s m á s b r i l l a n , 
tes c a r r e r a s de la e s c e n a y de l a 
p a n t a l l a b r i t á n i c a . L a r e i n a I s a b e l 
de I n g l a t e r r a le c o n c e d i ó h a c e tre-
ce a ñ o s e l t í t u l o de S i r . E s e l q u i n -
to a c t o r i n g l é s q u e h a obten ido el 
p r e c i a d o t í t u l o . S i r L a u r e n c e O l i -
v e r , S i r R a l p h R i c h a r d s o n , S i r M i -
c h a e l R e d g r a v e , S i r J o h n G u i e l g u d 
y S i r A l e e G u i n n e s s . E s t o en tre l o s 
a c t o r e s c o n t e m p o r á n e o s , p u e s a n -
tes y a h u b o a lgunos c o m o S i r 
C A u b r e y S m i t h , q u e m e r e c i e r o n 
e s t a d i s t i n c i ó n . 
S u v i d a p r i v a d a fue s i e m p r e 
é j e m p W . C á s a c t o d e s d e 1938 ç o n 
M e r u l a S a l a m a n , e l fel iz m a t r i m í * . 
n i o t iene u n h i j o de t r e i n t a v d o s 
a ñ o s q u e t r a b a j a e n e l t ea tro . L O S 
esposos G u i n n e s s n u n c a d i e r o n e l 
m e n o r e s c á n d a l o . U n m a t r i m o n i o 
d e ac tores , c o n u n a v i d a t r a n q u i l a 
y r e t i r a d a . N o es f recuente . 
F R A N K R U T H E R F O R D 
( F i e l - S e r v i c í o s E s p e c i a l e s d e E F E ) 
A q u e l J u a n C a l l e j a , n a c i d o en N a -
vas de l R e y y c r i a d o en n u e s t r a c i u -
d a d que , t r a s u n a t r i u n f a l é p o c a 
c o m o nov i l l e ro , t o m ó l a a l t e r n a t i v a 
p a r a v o l v e r a l c a m p o n o v i l l e r i l c o n 
r e n o v a d o s b r í o s , viene1 a n o s o t r o s 
en b u s c a de a y u d a y c o l a b e ï a c i ó n 
p a r a el f e s t iva l q u e en s u bene f i c io 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
e n l a p l a z a de A r n e d o , pues lo q u e 
n o p u d i e r o n los toros l o h a p o d i d o 
u n a c c i d e n t e de a u t o m o v i l i s m o , de-
j a r l o i n ú t i l p a r a l a p r o f e s i ó n tau -
r i n a . 
— ¿ C ó m o y c u á n d o te o c u r r i ó e l 
a c c i d e n t e ? 
— E l d í a 2 de m a y o de l p a s a d o 
a ñ o , al s a l i r de u n a c u r v a que exis-
te en C a n d a s n o s . 
— ¿ F u e r o n graves las h e r i d a s ? 
— G r a v í s i m a s , p u e s s u f r í v a r i a s 
f r a c t u r a s de f é m u r y c a d e r a q u e 
m e h a n t en ido v a r i o s m e s e s de re-
p o s o tota l . 
— E n t o n c e s , ¿ h a s q u e d a d o def ini -
t i v a m e n t e i n ú t i l p a r a l a p r o f e s i ó n ? 
— T o t a l m e n t e . 
— ¿ Q u é h a s i gn i f i cado p a r à t i ese 
a c c i d e n t e ? 
— A l g o e n o r m e , p u e s h a r o t o to-
d a s l a s i l u s i o n e s q u e t o d a v í a m e 
q u e d a b a n de v o l v e r a r e c u p e r a r e l 
t i e m p o p e r d i d o a n t e r i o r m e n t e . 
— ¿ P o r q u é r a z o n e s n o c u a j a s t e 
c o m o m a t a d o r de t o r o s ? • 
— F a l t a de a d m i n i s t r a c i ó n y t a m -
b i é n fa l ta de r e s p o n s a b i l i d a d p o r 
m i p a r t e . 
— ¿ H á b l á n o s de l f e s t iva l d é A r -
n e d o ? 
— Q u e fue p r e c i s a m e n t e e s a p l a z a 
en l a que t o r e é m i p r i m e r a novi -
l l a d a y c o m o es n a t u r a l g u a r d o de 
e l l a el m e j o r r e c u e r d o , s i n o l v i d a r 
q u e a l l í existe u n b u e n n ú m e r o de 
a f i c i o n a d o s . 
— ¿ H a s e n c o n t r a d o f a c i l i d a d e s ? 
— M u c h a s , pues -en todas las p u e r -
tas q u e he l l a m a d o m e h a n e scu -
c h a d o c o n el m a y o r c a r i ñ o e inte-
r é s . " 
— ¿ Q u é toreros a c t u a r á n ? 
— T r e s f iguras de l , toreo y u n - n o -
v i l l e r o q u e t a m b i é n lo s e r á p r o n t o . 
E s t o s s o n F e r m í n M u r i l l o , P a c o C a -
m i n o , J o s é F u e n t e s y e l n o v i l l e r o 
S i l v e r i o S i e r r a . 
— ¿ R e s e s ? 
— D e l a g a n a d e r í a d e P a c o C a -
m i n o . 
— ¿ L a s h a s s e l e c c i o n a d o ? . 
— A s í é s , e l p r o p i o g a n a d e r o y y o 
f u i m o s a r e s e ñ a r l a s . 
— ¿ B i e n p r e s e n t a d a s ? 
— E x c e l e n t e m e n t e , pues c o m o sa -
be e l f e s t iva l es c o n p i i e a d o r e s y s e 
i m p o n í a n reses de c i e r t o respeto . 
E n r e a l i d a d , es u n a n o v i l l a d a b i e n 
p r e s e n t a d a . 
sincacion mor 
de espectáculos 
T E A T R O 
3 . — « V i d a s p r i v a d a s » . 
C I N E 
1. — « L a v u e l t a a l m u n d o en 80 d í a s » . 
2. — « M a r i a n e l a » . « L a s e l v a b l a n c a » . 
« ¿ Q u é m e p a s a , d o c t o r ? » 
3. — « I . í e r c a n e í a h u m a n a » . « E l o r o de 
n a d i e » . « L a s p e t r o l e r a s » . « F u e n -
t e o v e j u n a » . « C o n c i e r t o p a r à B a n -
g la D e s h » . « S i m p l e m e n t e M a r í a » . 
« E l a r t e de n o c a s a r s e » . « E n 
b u s c a d e l a m o r » . « L a i n v a s i ó n 
de los b á r b a r o s » . 
3 - R . — « L a s t en tac iones de Benede t -
t a » . « E l d i v o r c i o es c o s a de t r e s » 
(P). . « E n n o m b r e del p u e b l o i t a -
l i a n o » . « C o r i F e s í o n e s de u n a m o -
d e l o » . « L a v í c t i m a d e s i g n a d a » . 
« U n t r a b a j o e n P a r í s » . « V i l l a ca -
b a l g a » . « N e c r o p h á g u s » . ' « C e l o s a 
l a i t a l i a n a » . « M a n o s t o r p e s » . 
4. — « S i m ó n , c o n t a m o s c o n t i g o » . 
« M o r b o » , « N o todo e n a m o r es 
h e r m o s o » . « D i a g n ó s t i c o : ases i -
, n a t o » . 
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se suscribe a AMANECER por « i 
prorrogable mientras no avise a la Administración. 
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T E A T R O P R I N C I P A L 
M A S r A N A : T A R D E , 7'15; N O C H E , 11 
L O S S U P E R - A S E S D E L I L U S I O N I S M O 
M U N D I A L 
P E T E R - D I Z — E C H A N D Y 
M A G U S — L I - C H A N G 
K Y L E R 
¡ U N E S P E C T A C U L O D I S T I N T O ! 
¡ P O R P R I M E R A V E Z E N E S P A Ñ A ! 
¡ G R A N D E S R E G A L O S E N T O D A S L A S F U N C I O N E S ! 
( T O D O S P U B L I C O S ) 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L . — M a ñ a n a , 7'15 y 
11. L O S S U P E R C L A S E S D E L 
I L U S I O N I S M O . Pe ter -Diz , F o -
h a p d y , L i - C h a n g , K y l e r . U n 
e s p e c t á c u l o ¡ f a s c i n a n t e ! ( T o -
dos p ú b l i c o s . ) 
C I N E S D E E S T R E N O 
A R G E N S O L A . — 5, 7, 9 y 11. 
( T o d o s p ú b l i c o s . ) T A U R , R E Y 
D E L A F U E R Z A B R U T A . J o s 
R o b i n s o n , B e l l a C o r t e z , H á r r y 
B r i a d . 
A V E N I D A . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 14 y m e n o r e s a c o m p a ñ a -
dos . ) M A R I A N E L A . R o c í o D u r -
c a l , P i e r r e O r c e l . 
C O L I S E O . — 5, 7, 9 y l l . ! ( M a -
y o r e s 18.) T e r c e r a s e m a n a . 
L A S T E N T A C I O N E S D E B E -
N E D E T T O . N i ñ o M a n f r é d i , 
D e l i a B o c c a r d o . 
C O S O . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) S I M O N , C O N T A M O S C O N -
T I G O . E á s t m a n c o l o r . C m e m a * > 
cope . A l f r e d o L a n d a , I n g r i d 
G a r b o . 
D O R A D O . — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) S e g u n d a s e m a n a . 
E L O R O D E N A D I E . Metroco-
l o r . Y u l B r i n n e r , D a l i a h L a v i . 
F L E T A . — 5, 7, 9 v 11. ( M a y o 
r e s 18.) L A S P E T R O L E R A S . 
T o d d - A o - C o l o r y s o n i d o este-
r e o f ó n i c o . B r i g i t t e B a r d o t , 
C l a u d i a C a r d i n a l e , P a t y S h e -
p a r d . 
C O Y A . — 4'45, 7, 9 1 5 y 1115. 
( M a y o r e s 18.) L A A V E N T U R A 
E S L A A V E N T U R A . F i l m d e 
w C l a u d e L e l o u c h , c o n L i n o V e n . 
t u r a . N i c o l e C o u r c e l . 
M O L A . — 4, 7 1 5 y 10'30. ( T o -
dos p ú b l i c o s . ) L A V U E L T A A L 
M U N D O E N 80 D I A S . T e c h n t -
c o l o r . D a v i d N i v e n , « C a n t i a -
f l a s » . 
P A L A C I O . - 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
r e s 18.) C u a r t a s e m a n a . E L D I -
V O R C I O E S C O S A D E T R E S . 
D u s t i n H o f f m a n , S t e f a n í a S á n -
d r e l l i . 
P A E A F O X . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s .18.) S e g u n d a s e m a n a . E N 
N O M B R E D E L P U E B L O I T A -
L I A N O . T e c h n i c o l o r . U g o T o g -
nazz i , V i t t o r i o G a s s m a n . 
R E X . — 5, 7 1 5 y 10'45. (Mayo-
res 14.) F U E N T E O V E J U N A . P a -
n a v i s i ó n 70 m m . E á s t m a n c o l o r 
y . s o n i d o e s t e r e o f ó n i c o . N u r i a 
T o r r a y , M a n u e l D i c e n t a 
E d u a r d o F a j a r d o . 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9. y 11. ( M a -
y o r e s 18.) S e g u n d a s e m a n a . 
M O R B O . E á s t m a n c o l o r . A n a 
B e l é n , V í c t o r M a n u e l . 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
A C T U A L I D A D E S . — 5, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 18.) S e g u n d a s e m a n a . 
N O T O D O A M O R E S H E R M O -
S O . M e t r o c o l o r . P e t e r O ' T o o l e , 
S u s a n n a h Y o r k ( v e r s i ó n or ig i -
n a l ) . 
E L I S E O S , — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) S e g u n d á s e m a n a . 
C O N C I E R T O P A R A B A N G L A 
D E S H . T e c h n i c o l o r . C o n t o d a s 
l a s p r i m e r í s i m a s f i g u r a s de l*i 
m ú s i c a P o p . 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
A R L E Q U I N . - 5, 7. 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) E S P A Ñ O L A S E N 
P A R I S . L a u r a V a l e n z u e l a , A n a 
D E L I C I A S . - 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) L A S E L V A 
B L A N C A . E á s t m a n c o l o r . C h a r l -
t o n H e s t o n , M i c h e l e M e r e i e r . 
D U X . — 4'45. C o n t i n u a . ( M a -
y o r e s 18.) V I L L A , C A B A L G A . 
T e c h i i i c o f b r . Y u l B r i n n e r , R o -
b e r t M i t c h u n , C h a r l e s B r o n -
' s o n ; i i . - ' " 
G R A N V I A , — 5, 7 , 9 v 11. ( M a -
y o r e s 18.) M A X Y L O S C H A -
T A R R E R O S . E á s t m a n c o l o r . 
R o m y S c h n e i d e r , M i c h e l P i c -
c o l L 
M A D R I D . — S a l a 1: 5, 7, 9 y 11. 
; (Mayores 180 C O N F E S I O N E S 
D E U N A M O D E L O . T e c h n i c o 
l o r . F a y e D u n a w a y , . B á r r y P r i -
m u s . S a l a 2: 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o í e s 14.) ¿ Q U E M E P A S A , 
D O C T O R ? E á s t m a n c o l o r . B a r -
b r a S t r é i s a n d , R y a n O ' N e a l . 
N O R T E . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o -
r e s 18.) D I A G N O S T I C O : A S E -
S I N A T O . J a m e s C o b u m , J e n -
n i f e r O ' N e i l l . 
P A R I S . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) U N T R A B A J O E N P A R I S . 
E á s t m a n c o l o r . J e a n Y a n n e , M i . 
r e i l l e D a r c , 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) U N A D U L T E R I O D E C E N -
T E . E á s t m a n c o l o r . C a r m e n 
" S e v i l l a , F e m a n d o F e r n á n G ó -
m e z . 
R I A L T O . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o -
r e s 18.) F R E N E S I . J o h n 
F i n c h , A lee M c C a w e ñ . ' 
R O X Y . — 5, 7, 9 . y 11. ( M a y o -
r e s 18.) E L Z O R R O Y L A R A -
P O S A . E a s t m a n c o l o r . J o h n 
M i l l s , C a r o l W h i t e . 
S A L A M A N C A . — 5, 7., 9 y 11. 
( T o d o s p ú b l i c o s . ) E L C A S T I -
L L O D E F U - M A N C H Ü . C r i s -
thopier L e e , R o s a l b a N e r i . 
T O R R E R O . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 14.) L O S V E N G A D O -
R E S D E L A V E M A R I A . E á s t -
m a n c o l o r . T o n v K e n d a l l , I d a 
M e d a . t , 
PELOTA 
F R O N T O N J A I A L A I . — 5'30 y 
11. P A R T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A P U N T A . Q U I N I E L A S . 
— ¿ Q u é o r i e n t a c i o n e s p i e n s a s d a r 
a h o r a a t u v i d a ? 
— P u e s l a t a u r i n a . D e s d e n i ñ o n o 
h e h e c h o o t r a c o s a q u e t o r e a r y 
v i v i r e l a m b i e n t e t a u r i n o . S i l a 
suer te m e a c o m p a ñ a m e c o n v e r t i -
r é en u n m o d e s t o e m p r e s a r i o y ve-
r é de b u s c a r m i v i d a y l a de l o s 
m í o s en e s a face ta . 
— ¿ Q u i e r e s d e c i r algo a los af ic io-
n a d o s ? 
— S e n c i l l a m e n t e ; q u e a c u d a n a es-
te f e s t i va l y c o n e l lo m e s e n t i r é m u y 
sa t i s f echo , pues de v e r d a d que rae 
h a c e m u c h a fa l ta e s a a y u d a y co-
l a b o r a c i ó n q u e p i d o a todos . 
Y e s to es lo que m a n i f e s t ó J u a n 
C a l l e j a , a q u e l n o v i l l e r o de t a n b r i -
l l an te p o r v e n i r t o r e r o , q ü e l l e g a r í a 
a m a t a d o r de t o r o s , y q u e le h a 
q u i t a d o de l a p r o f e s i ó n ese " m a r r * 
j o " s i n p i e d a d q u e es l a c a r r e t e r a . 
S A L V A D O R A S E N S I O 
C A R T E L E S P A R A C A S T E L L O N 
D E L A P L A N A 
P o r o b r a y g r a c i a de l a p o d e r o -
s a e m p r e s a " N u e v a P l a z a de T o r o s 
de M a d r i d , S . A ." , q u e a d e m á s d e l 
c o s o m a d r i l e ñ o a d m i n i s t r a v a r i a s 
p l a z a s m á s , e n t r e e l las V a l e n c i a y 
C a s t e l l ó n de l a P l a n a , h a n a l t e r a d o 
los t é r m i n o s y l a f er ia de C a s t e l l ó n , 
h a s t a a h o r a l a p r i m e r a d è l a ñ o e n 
r u e d o s e s p a ñ o l e s , se h a q u e d a d o l a 
s e g u n d a , o s e a a c o n t i n u a c i ó n de 
l a f e r i a f a l l e r a . 
E s t e a ñ o c o n s t a r á de t r e s c o r r i -
d a s de toros y l a s f echas y car te -
les s o n c ó m o s igue: D í a 25 de m a r -
z o , toros de H i g u e r o , p a r a P a l o m o 
L i n a r e s . D á m a s o G o n z á l e z y . R a ú l 
. A r a n d a ; d í a 26, toros de B e n í t e z 
C u b e r o , p a r a J o s é M a r i M a n z a n a r e s , 
" N i ñ o de l a C a p e a " y J u l i o R o b l e s , 
y d í a 1 de a b r i l , t oros de A t a n a s i o 
F e r n á n d e z , . p a r a L u i s M i g u e l D o -
m i n g u í n , P a c o C a m i n o y J u l i á n 
G a r c í a . 
N U E V O S V O C A L E S D E L A 
A G R U P A C I O N S I N D I C A L 
D E S U B A L T E R N O S 
M A D R I D . — E n e l S i n d i c a t o N a - ! 
c i o n a l d e l E s p e c t á c u l o se c e l e b r ó 
a y e r p o r l a m a ñ a n a l a e l e c c i ó n d e i 
v o c a l e s n a c i o n a l e s , q u e i n t e g r a n l a i 
J u n t a D i r e c t i v a de l a A g r u p a c i ó n 
S i n d i c a l . d e P i c a d o r e s y B a n d e r i l l e -
r o s e s p a ñ o l e s . P r e s i d i ó e l s e c r e t a -
r i o d e l S i n d i c a t o N a c i o n a l del E s -
p e c t á c u l o , d o n A n g e l A r i z ó h N i e t o . 
R e s u l t a r o n elegidos- p o r los b a n - ; 
d e r i l l e r o s , M a r i a n o G u e r r a C a l v e t e 
y E m e t e r i o de l a F u e n t e C u r i e s e s ; \ 
y p o r los p i c a d o r a s , A n t o n i o Sa lce? I 
d o C a m n y y E p i f a n i o R u b i o M o r o s , i 
L o s n u e v o s v o c a l e s t o m a r o n se- ' 
s u i d a m e n t e p o s e s i ó n de s u s c a r g o s . í 
C I F R A . 
T O R E R O S P A R A L A F E R I A 
D E G R A N A D A 
G R A N A D A . — C u a t r o c o r r i d a s d e 
t o r o s , u n a de r e j o n e s , o t r a n o v i l l a -
d a p i c a d a , v a r i o s f e s te jos de n o v è -
les y u n e s p e c t á c u l o t a u r i n o - c ó m i -
c o - m u s i c a l , c o m p o n e n e l p r o g r a m a 
de l a p r ó x i m a f e r i a d e l C o r p u s d e , 
e s t a c i u d a d . 
A b r i r á l a f e r i a u n a n o v i l l a d a s i n 
p i c a d o r e s , d u r a n t e l a c u a l se des-
e n c a j o n a r á n los t o r o s de t re s de 
l a s c u a t r o c o r r i d a s de l a f e r i a . U n a 
de l a s g a n a d e r í a s s e r á l a de L i s a r d o 
S á n c h e z , q u e es l a ú n i c a c o n t r a t a -
d a h a s t a a h o r a . 
D e l o s d o c e t o r e r o s q u e a c t u a r á n 
e s t á n y a c o n t r a t a d o s , a l p a r e c e r , 
" P a q u i r r i " , M i g u e l M á r q u e z , D á m a -
s o G o n z á l e z . D iego P u e r t a , S a n t i a g o 
L ó p e z , J o s é F u e n t e s . P a l o m o L i n a -
r e s , y c o m o m u y p o s i b l e s , L u i s M i -
gue l D o r n i n g u í n , P a c o C a m i n o , J o - \ 
s é M a r i M a n z a n a r e s y J o s é L u i s G a -
U ó s o . •' ' • " . 
T a m b i é n a c t u a r á e n u n a c o r r i d a 
J o s é J u l i o G r a n a d a , q ü e t o m a r á la-
a l t e r n a t i v a e n e s t a c i u d a d e l D o -
m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , s i e n d o s u 
p a d r i n o D i e g o P u e r t a , y c o m o tes -
t igo. S a n t i a g o L ó p e z ; S e l i d i a r á n e n 
e s t a c o r r i d a t o r o s de A n t o n i o M é n -
dez; 7 ' . " ' ' : •'• • 
C e r r a r á e l c í e l o d e l a f e r i a d e l 
C o r p u s u n a c o r r i d a de r e j o n e s , e n 
l a ' q u e a c t u a r á n los h e r m a n o s P e -
r a l t a , A l v a r o D o m e c q y J o s é S a m u e l 
L u p i . ' : 
L a t e m p o r a d a t a u r i n a se i n a u g u -
r a r á c o n xma n o v i l l a d a p i c a d a e í 
d í a de S a n J o s é , p a t a l a q u e h a n | 
s i d o (Joiitrat^dos A n t o n i o P p v e d a . 
V a l e r i y M a n u e l de los .'Reyes.'.. É l 
d í a 3 de m a y o , f i e s ta d e l a C r u z , 
h a b r á o t r a ñ O v i l l a d a , e n l a q u è e s 
p o s i b l e a c t ú e J o a q u í n R u i z ( " E l 
R u i l o " ) , c o n o t r a s d o s f i g u r a s d e 
l a n o v i l l e r í a . — C I F R A . 
N O H A B R A C O R R I D A S 
E N A L E M A N I A • 
B O N N . — E l G o b i e r n o F e d e r a l 
a l e m á n n o p e r m i t i r á l a c e l e b r a c i ó n 
d e c o r r i d a s i d e t o r o s e n s u t e r r i t o -
r i o , e x p l i c ó a n t e e l P l e n o de l a C S -
m a r a B a j a p a r l a m e n t a r i a d e B o n a 
e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , J o s e f 
E r t l , r e s p o n d i e n d o a u n r u e g o e n 
t a l s e n t i d o p r e s e n t a d o p o r u n d i p u -
t a d o d é l a o p o s i c i ó n . 
E l m i n i s t r o a l e m á n f u n d a m e n t ó 
l a n e g a t i v a en e l t exto d e l a L e y so-
b r e P r o t e c c i ó n d e los A n i m a l e s , a ñ a -
d i e n d o : q u e los G o b i e r n o s r e g i o n a -
les h a n r e c h a z a d o h a s t a a h o r a to-
d a i n i c i a t i v a t e n d e n t e a l a c e l e b r a -
c i ó n de c o r r i d a s d e t o r o s e n Ale-
m a n i a F e d e r a l . , 
A f ina les d e l p a s a d o m e s d e ene-
r o , e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a d e 
R e n a n i a d e l N o r t e ( W e s f a l i a ) . D i e -
t e r D e n e k e ? s o c i a l d e m ó c r a t a , p r o -
h i b i ó f i n a l m e n t e u n a . c o r r i d a q u e 
d e b í a c e l e b r a r s e e n f á s i n s t a l a c i o -
n e s d e p o r t i v a s de u n a fírma in ter -
n a c i o n a l de D u s s e l d o r f . _ E F E . 
T O R O S E N H I S P A N O A M E R I C A 
E n V i l l a de A l v a r e z ( M é j i c o ) , co-
r r i d a de f e r i a c o n toros de C a m -
poalegre , que d i e r o n e x c e l e n t e j u e -
go. E m i l i o R o d r í g u e z , u n a o r è i a , y 
dos o r e j a s y r a b o ; M a n o l o M a r -
t í n e z , u n a o r è j a , y dos o r e j a s y 
r a b o ; M a r i a n o R a m o s , u n a o r e j à , 
y o v a c i ó n . L o s t r e s é è p a d a s sa l i e -
r o n a h o m b r o s . — E F E . 
L A T I N O S e s i o n e s : 5 - 7 - 9 - 11 ( M a y o r e s de 18 a ñ o s ) 
M A N O S T O R P E S 
P e t e r L e e L a w r e n c e — A l b e r t o de M e n d o z a — P i l a r V e l á z ^ u e z 
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L A I N T A L D D 
En la Jefatura Provincial del Movimiento 
11 SEÑOR T R I L I M M E R O A 
RECIBIO A LOS INSPECTORES 
COMARCALES Y COMISIONES 
asistirá en hmíla los actos conmemorativos 
de la liberación de aquella ciudad hermana 
51 gobernador c i v i l y jefe 
provincial del Movimiento, don Fe-
derico Trillo-Figueroa y Vázquez, 
recibirá y despachará en la Jefatu-
ra Provincial los lunes y miérco-
les de cada semana, desde las once 
de la mañana hasta las dos de la 
tarde, y los restantes días lo hará, 
también por la mañana, en el Go-
bierno Civil. 
Ayer, miércoles, el señor Trillo-
Fjgueroa recibió en su despacho de 
la Jefatura Provincial a los siguien-
tes señores y comisiones: 
Inspectores comarcales: de la zo-
fc^ de Belchite, don José María Bel-
tján Pérez y don Agustín González 
fpurillo; dé la zona de Cariñena, don 
iJosé Bribián Sanz, don Mariano 
•lawiedra Orga y don Francisco Na-
varro Rivas; de la zona de Caspe, 
don Isidoro Ricart Peralta y don 
^Andrés Gimeno Campos; de la zo 
fna de Daroca, don Javier Iñigo Pla-
nas y don Melchor Rodrigo Mateo, 
y de la zona de Pina de Ebro, don 
¿ Manuel Catalán Carreño y don Luis 
Pallarès Rigabert. 
Asociación de Padres de Alumnos 
Universitarios, presidida por don 
Vicente Peg, a quien acompañaban 
el delegado provincial de la Fami-
Ua, don Emilio Gazo Marcea, y el 
presidente de la Federación Provin-
cial de Asociaciones Familiares, don 
Julián Muro , Navarro. 
Junta de Mandos de la Sección 
Femenina, presidida por la delega-
da provincial, doña Rosina Carrillo 
de Mateo Blanco. 
Junta de Maridos de la Lugarte-
aancia Provincial de la Guardia de 
Franco. , 
Equipo campeón de España de 
balonmano dé selecciones juveni-
les, presidido por el delegado pro-
vincial dé Educación Física y De-
portes, don Luis Rüiz Capilla, y 
por el presidente de la Federación, 
don Alfonso Mateo Blanco. 
Patronato de la Feria Oficial y 
Nacional de Muestras de Zaragoza, 
presidido por don Eduardo Blan-
chard Castillo. 
Alcalde - presidente del Ayunta-
miento de Villanueva de Gállego, 
don Emilio Porta Barcéló, acompa-
ñado por el presidente de la Her-
mandad de Labradores y secretario 
del Ayuntamiento. 
SANTORAL DE HOY 
La Cátedra de San Pedro Apóstol; 
sanios, Líonor; Papías, Abilio, Pas-
casio y Maximinao, obispos; Mar-
garita de Cortona v Aristión, con-
fesores. 
Misa dte la Cátedra de San Pedro 
en Antioquia. Festividad. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. - A las 
s«as, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada m̂ edia hora hasta la una in-
clusive, èn la Santa Capilla. 
El coro ¿s sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinpo, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al fínalizaar la 
última misa. 
El templo se cierra a las adho y 
media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y medía de la mañana, hasta 
lás seis y media da la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tardé. 
MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO 
Mañana viernes, día 23 del ao-: 
tual, de las 10,45 a las 12,15 de la 
noche, én la parroquia del Cora-
zón de María (Avda. de Goya, 65). 
tendrá lugar un retiro sobre el 
tema: "Una iglesia nueva con una 
familia renovada". Lo dirigirá don 
FranclsoD Borraz. Se invita a to-
das las familias". 
MOVIMIENTO BIBLICO SEGLAR 
Todos los jueves, a las 8 de la 
tarde, se tienen las conferencias 
de instrucción y espiritualidad bí-
blica, organizadas por el serctearia-
do Diocesano de "Pe Católica", 
en el aula de la Junta Diocesana 
de Acción Católica, plaza de La 
Seo, 6: Pueden asistir todas las 
personas que lo deseen. 
A disposición de las personas a 
quienes pueda interesar, siguen 
nuestros servicios de cursos por co-
rrespondencia, consultas bíblico-
dictrinales, instrucción privada, 
distribución de los cursos "Cristo 
en Casa" y de otras publicaciones 
a sacerdotes y seglares interesados 
en este apostolado. Información. 
Pe Católica. Apartado 523, o Ca-
mino de las Torres, 77. 
Don Ricardo Moreno Duarte, de-
legado provincial de la Juventud. 
Don Antonio Noailles Puyol, di-
rector dé la Obra Sindical «18 de 
Julio». 
EL SEÑOR TRILLO - FIGUEROA 
SE TRASLADARA HOY A TERUEL 
En la mañana de hoy. jueves, el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, señor Trillo-Figue-
roa se trasladará a la ciudad herma-
na de Teruel, donde asistirá a los 
actos conmemorativos del XXXV 
aniversario de la liberación de di-
cha capital por las fuerzas nacio-
nales, y entre los que destacan una, 
misa de campaña y un desfile mi-
litar. 
rado Próximos exámenes de 
super ior de B a c h i l l e r a t o 
• Documento acreditativo para los 
inspectores de Información y Turismo 
Los exámenes de grado supe-
rior de Bachillerato General en la 
convocatoria extraordinaria de fe-
brero, concedida por Orden Minis-
terial de 22 de enero último ("Bo-
letín Oficial del Estado"), comen-
zarán el próximo miércoles, día 
veintiocho, a las nueve de la ma-
ñana, en los Institutos "Goya" y 
"Miguel Servet". de esta ciudad. 
Los alumnos inscritos en los Ins-
titutos "R. Pignatelli" de Zarago-
za y "Miguel Primo de Rivera" de 
Calatayud, deberán acudir a exa-
minarse en el Instituto "Goya" de 
Zaragoza. 
En los tablones de anuncios de 
los mencionados Institutos pueden 
informarse los alumnos del día y 
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"El teatro de Moliere" 
Conferencia del profesor fstremera, en 
la Institución 'femando el Católico 
Organizada por la Institución 
"Pernando el Católico", de la Di-
putación Provincial, eli la tarde 
de ayer y en su salón de confe-
rencias, tuvo lugar la tercera con-
ferencia del curso "Juan de Lu-
na". Disertó don Eduardo Tomás 
Estremera. profesor de la Univer-
sidad, quien desarrolló el tema: 
"El teatro de Moliére". 
A continuación, el profesor don 
Eduardo Tomás Estremera comen-
zó indicando que este año celebra-
mos el tricentenario de la muerte 
de Moliére, En el transcurso de 
la cuarta representación de "Le 
malade imaginaire", Moliére su-
frió un ataque. Horas más tarde 
moría en su domicilio sentado en 
un sillón: era el 18 de febrero de 
1673. Trescientos años, después de 
su muerte» Moliére aparece como 
un hombre excepcionalmente hu-
mano, al mismo tiempo que artis-
ta y efeador, vemos en él un lu-
chador noble y un humorista me-
lancólico. En suma, en el recuerdo 
que guarda nuestro siglo del subli-
me comediante, aparece una riquí-
sima sicología, pero "que invita 
siempre a la simpatía sonriente y 
a la sincera admiración. 
Jean-Baptiste Poquelin era hijo 
de un tapicero burgués. Su inicia-
ción al teatro viene determinada 
por el conocimiento de la hermo-
sa y dinámica Madeleine Béjart. 
Juntos fundan L·lllustre Théa-
tre y juntos fracasan estrepitosa-
mente en París. Después viene una 
larga peregrinación por las pro-
vincias. Van en carros o en mu-
los, por caminos pedregosos im-
provisan sus tramoyas; son autén-
ticos cómicos ambulantes, cuyo 
repertorio consiste en farsas gro-
tescas, bailes y números de circo. 
Pero entre tanto,. Mtoliére observa 
el corazón humano: aquello que 
lo envenena y aquello que lo saca 
de su tedio para hacerle reír. 
París atrae y allá van de nuevo 
Moliére y su compañía. Esta vez 
el realizador cuenta con más ex-
periencia. En 1659 presenta "Les 
Précienses ridícules", que consti-
tuye un éxito extraordinario. A 
partir de entonces produce las 
grandes comedias que le harían 
inmortal. 
Moliére aporta al teatro una re-
novación radical. Ya no hacen fal-
ta las exageraciones caricatures-
cas del payaso para hacer reír. Mi 
liére presenta la vida misma sor-
prendida en su transcurso cotidia-
no, y por el milagro de su genio 
y ante nuestra sorpresa, nos reí-
mos a carcajada de la vida y, én 
el fondo, de nosotros mismos. Eso 
fue lo que más sedujo al público 
parisiense y lo que más irritó a 
"preciosas ridiculas", a burgueses 
con aires de nobleza y a devotos 
hipócritas. 
Pronto, las envidias y los resen-
timientos levantaron persecuciones 
y calumnias y el mismo rey tuvo 
que intervenir p^ra proteger al 
dramaturgo. 
¡En los últimos años de su vida 
Moliére es intendente de los fas-
tuosos espectáculos de, Versalles. 
Presenta ballets, operetas, come-
dias musicales con gran aparato 
de decorados, vestuario y desplie-
gue de comparsas, como en "Les 
Plaisirs de I'Ille encantée". Co-
labora con Lulli, músico portegido 
también por el rey hasta que, en 
pleno apogeo, en la cumbre de su 
oficio, representando y dirigiendo 
su propia obra, le sorprendió la 
muerte. 
Moliére, dijo, ese animal incon-
solable y alegre, ofrece un testi-
monio de vida palpitante, que de-
' ja el recuerdo de una sonrisa in-
dulgente, al mismo tiempo que de-
posita en el alma un sedimento de 
amable melancolía. Su teatro su-
pone esa varonil alegría tan pro-
funda y tan triste que, cuando acá 
hamos de reír, deberíamos empe-
zar a llorar. 
Al finalizar tan amena y docu-
mentada intervención del profesor 
Tomás Estremera. fue largamente 
ovacionado par el numeroso públi-
co asistente. 
«PANORAMA DEL CATOLICISMO 
SOCIAL EN ESPAflA, 1180-1936» 
En la tarde de hoy, en el salón 
de conferencias de la Institución 
«Fernando el Católico» (Diputación 
Provincial) tendrá lugar la anun-
ciaida conferenoia del catedrático 
de la Universidad de Valencia, doc-
tor don José Miguel Cuenca Tori-
bio, a las 7,30 de la tarde. 
El dbetor Cuenca Toribio es ca-
tedrático de Historia Cóntemporá-
nea dé España, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Valencia, y es 
un especialista en Historia de la 
Iglesia del siglo XIX, habiendo in-
vestigado en numerosos archivos, 
siendb un conocedor profundo de 
la problemática de la vid» religio-
sa a partir de la Guerra de la Ijv 
dependencia. Por tanto su diserta-
ción ofrece unas garantías de un 
historiador serlo, que trabaja do* 
cumentalmente, y, por k» tanto, 
puede explicar con certeza el án-
guio religioso d>e nuestro imnedia-
topasado. , 
El acto será público. 
LUIS HORNO HABLARA ESTA 
TARDE EN EL «MEDINA» 
Hoy jueves, a las ocho menos 
cuarto de 1» tarde, tendrá lugar la 
tercera conferencia sobre literatu-
ra sudamericana, que ccarresiponde 
al cursillo iniciado recientemente 
sobre dicho tema y que corre a 
cargo de don Luis Horno Liria. 
El tema que hoy se tratará es: 
<fRómulo Gallegos y Enrique La-
rreta». 
La matrícula permanece abierta. 
Información en Coso, 86, primero. 
ACREDITACION DE INSPEC-
TORES DEL MINISTERIO DE 
INFORMACION Y TURISMO 
La Inspección General de Servi-
cios del Ministerio de Información 
y Turismo, nos ha remitido con rue-
go de publicación la siguiente nota: 
Los funcionarios inspectores del 
Ministerio de Información y Turis-
mo están acreditados con tarjeta 
de identidad, según se establece en 
la orden ministerial de 26 de enero 
de 1971 publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" del día 4 de 
marzo, que dispone la obligatorie-
dad de hacer uso de aquélla al co-
mienzo de sus actuaciones inspecto-
ras, por lo que los industriales y 
empresarios deben exigir siempre, 
ante la presencia de cualquier ti-
tulado inspector, la exhibición de 
tal documento para comprobar su 
autenticidad y no verse sorprendi-
dos por falsos inspectores que pu-
dieran pretender la percepción de 
tasas y exacciones que en ningún 
caso están autorizadas, o cualquier 
otra finalidad improcedente e ilegal. 
En los casos en que se adviertan 
que se trata de personas carentes 
de este documento establecido en la 
orden ministerial citada, o de una 
credencial extendida por la Delega-
ción Provincial de Información y 
Turismo, debidamente registrada, 
firmada por el titular de la misma 
y sellada, donde conste expresamen-
te el/servicio inspector qué les or-
dena efectuar, deberán dar cuenta 
urgente a las autoridades en evita-
ción de los perjuicios que se les 
pueda irrogar. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA 
Recientemente han aparecido en 
el "Boletín Oficial del Estado" las 
siguientes órdenes ministeriales de 
Educación y Ciencia, que por su 
interés general reproducimos en ex-
tracto para la mejor información: 
Orden ministerial de 154-1973 
("Boletín Oficial del Estado" 15-2) 
por la que convoca a concurso de 
traslados la provisión de- cátedras 
vacantes en Institutos Nacionales y 
Secciones Delegadas de Enseñanza 
Media. El plazo de solicitudes es 
de 30 días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publica-
VIDA MEDICA 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
Esta Real Academia celebrará se-
sión científico-literaria hoy, día 22, 
a las ocho menos cuarto de la tar-
de, con el siguiente orden del día: 
"Estudio electroforético de las 
proteínas del L. C.R. en los tumo-
res del sistema nervioso central", 
que expondrá él doctor don Javier 
Valero Martínez, becario dé esta 
Real Academia dé Medicina. 
A R T E 
EXPOSICION DE 
VERGESGRAU, EN 
LA SALA "BAYEU" 
En la sala «Bayeu», de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, fue abierta ayer, por la tar-
de, una magnífica exposición del 
artistaj Vérgesgraut, quien cuelga 
veintidós cuadros, de ellos ocho 
paisajes, diez marinas, dos dte flo-
res y otras dos pinturas. 
A la inauguración de esta mués, 
tra, que permanecerá abierto hasta 
el día 5 de marzo, asistieron _ nu-
merosos aficionados al arte pictó-
rico. 
ción de esta convocatoria en el "Bo-
letín Oficial del Estado". 
Orden ministerial de 10-1-1973 
("Boletín Oficial del Estado" 16-2) 
por la que se convoca concurso pú-
blico para la concesión de subven-
ciones a los alumnos de Centros do-
centes estatales que deseen realizar 
viajes de fin de estudios o final de 
carrera. Las solicitudes se presenta-
rán en el plazo de un mes, a partir 
de la publicación de esta orden, en 
1 a s Delegaciones Provinciales de 
Educación y Ciencia, o en los Rec-
torados respectivos, si se trata de 
alumnos universitarios, dirigidas al 
director general de Formación Pro-
fesional y Extensión Educativa. 
Orden min i sterial de 15-1-1973 
("Boletín Oficial del Estado" 17-2) 
sobre tramitación de proyectos de 
construcciones escolares por el sis-
tema de convenio con las Corpora-
ciones Locales. 
Orden ministerial de 2-2-1973 
("Boletín Oficial del Estado" 17-2) 
por la que se regula el otorgamien-
to de subvenciones a Centros do-
centes no estatales durante el cur-
so 1973-74. - EL DELEGADO PRO-
VINCIAL. 
INSTITUCION SINDICAL 
«VIRGEN DEL PILAR» 
ASOCIACION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS.— Esta Asociación po-
ne en conocimiento de todos los 
éx alumnos de la Institución Sin-
dical "Virgen del Pilar", que el 
próximo domingo, día 25, se cele-
brará la Asamblea Anual, de 
acuerdo con el siguiente progra-
ma: 
A las 11 horas: Santa misa en 
la capilla de la Institución (plaza 
Reyes dé Aragón, número 20). 12 
horas: Asamblea general. 14 ho-
ras: Almuerzo de hermandad en 
los comedores de la Institución. A 
dichos actos quedan invitados to-
dos los asociados.— El presidente: 
Miguel Angel Lacasta López. 
CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
Esta tarde, como se ha anuncia, 
do previamente, organizada por la 
Cámara dg Comercio y la Unión 
de Empresarios de Zaragoza, ten-
drá lugar la reunión para tratar 
del «Momento actual del Banco de 
Crédito Industrial y sus posibili-
dades de colaboración para el dtes-
. arrollo de la industria española», 
en la que intervendrán ©1 excelen-
tísimo señor don Ricardo Tejero 
Magro y el ilustrísimo señor don 
Ricardo Goytre Boza, presidente y. 
director gerente, respectivamente, 
del Banco de Crédito Industrial. 
Dada.la importancia que para los 
industriales zaragozanos tiene la 
citada reunión se invita a todos 
ellos, significándoles que al térmi-
no de la intervención de ,los seño-
res Tejero y Goytre se abrirá un 
coloquio para que los asistentes 
puedan plantear cuantas cuestio-
nes estimen oportuno. 
El acto será a las siete y media 
de la tarde, en calle de Don Jai-




XV ANIVERSARIO DE LA PO-
LIFONICA «MIGUEL FLETA». — 
Las invitaciones para la cena que 
con motivo dèl XV aniversafió de 
la Polifónica «Miguel Fleta», se 
celebrara el próximo dia 24, a las 
diez dé la noche, en el restauran-
te de la «Agrupación Artística Ara-
gonesa» (La Gasea, número 21), 
pueden retirarse en la Secretaría 
de la misma, en hom le 8 a 9 de 
la tarde, hasta el viernes día 23, 
Inclusive. . 
Al mismo tiempo se invita a unir-
se a los actos de este aniversario 
a todos los antiguos componentes 
de la Polifónica, así como a todos 
los simpatizantes y amigos, 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 373 (trecientos 
setenta y trés), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 73 (setenta y tres). 
"GUIA" O R I E N T A A 
L O S E S T U D I A N T E S 
BECAS PARA VARIOS PAISES 
El Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento 
nos envía estas notas: 
CONVOCATORIA DE EXAMENES 
EN SANTIAGO. — En el tablón de 
anuncios está colocado el cuadro 
de las fechas de la convocatoria 
extraordinaria de exámenes de fe-
brero de la Facultad de Ciencias y 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
MATRICULA DE LICENCIATURA 
EN MURCIA. — Hasta el día 23 de 
los corrientes queda abierto el pla-
zo de matrícula para los ejercicios 
de grado de licenciado en las Sec-




Mañana, viernes, serán defendi-
das tres tesis doctorales en la Fa-
cultad de Ciencias. La primera, a 
las once de la mañana, correspon-
derá a don José Félix Sáenz Loren-
zo, del departamento de Geome-
tría y Topología, quien dará a su 
tesis dirigida por el profesor doc-
tor Viviente Mateu, sobre el tema 
"El fundador Tor y la sucesión es-
pectral de Elemberg-Moore". 
El tribunal está constituido en 
la sala de conferencias por el pre-
sidente, doctor don Antonio Plans 
Sanz de Bremond, actuando como 
vocales los doctores: don Juan San 
cho San Román, don José L. Vi-
viente Mateu, don Antonio Fer-
nández-Rañada Menéndez - Luar-
ca y don José Garay de Pablo. 
A las 12 de mañana y en la Sa-
la de conferencias de la Facultad 
de Ciencias, don José Luis Brum 
Cabodevilla del Departamento de 
Física Fundamental, dará lectu-
ra a su tesis doctoral dirigida por 
el profesor doctor don José María 
Savirón Cidón. sobre el tema: 
"Estudio de lá interacción molecu 
lar en gases nobles mediante co-
lumnas de elusius - Dickel en ope-
ración no estacionaria". 
El tribunal está presidido por el 
doctor don Justiniano Casas, ac-
tuando como vocales los doctores: 
don José María Savirón Cidón, 
don Fermín Gómez Beltrán, don 
Salvador Miracle Solé y don Do-
mingo González Alvarez. 
A las 13 de la mañana, y en la 
sala de conferencias de la Facul-
tad de Ciencias, don Carlos M. 
Santamaría Salazar del Departa-
mento de Física Fundamental, da-
rá lectura a su tesis doctoral di-
digida por el profesor doctor don 
José María Savirón Cidón, sobre 
el tema: "Medida a bajas tempe-
raturas del factor de difusión tér-
mica en un aparato de dos bulbos. 
Estudio de la interacción molecu-
lar en mezclas binarias de gases 
nobles ". 
El tribunal está presidido por el 
doctor don Justiniano Cásas Pe-
láez, actuando como vocales los 
doctores: don Celso Gutiérrez Lo-
sa, don Angel Morales Villasevil, 
don José María Savirón Cidón y 
don Domingo González Alvarez. 
Estos tres actos serán públicos. 
SEMINARIO INFORMATIVO 
SOBRE DISEÑO DEL AMBIENTE 
EDUCATIVO 
El Instituto de Ciencias de la 
Educación en colaboración con la 
Delegación Provincial de la Fami-
lia ha organizado un seminario de 
información sobre "Diseño del am-
biente educativo". 
Correrá a cargo dèl doctor arqul 
tecto don Ramón Vargas Mera, ex-
perto consultante de la UNESCO 
en el CENÏDE en Madrid. 
El día 23. a las 7 de la tarde 
habrá una primera sesión Infor-
mativa a la que se invita especial-
mente a los padres de familia y a 
los especialistas interesados en es-
ta problemática. 
El día 24, a las 10,30, tendrá lu-
gar otra sesión-coloquio de carác-
ter más técnico, sobre el mismo 
tema, con todos los arquitectos, 
; Jlanificadores y directores de Cen-
aos que deseen asistir. 
Ambas sesiones tendrán lugar en 
el I.C.E. (detrás dé la Facultad 
de Decho de la Universidad de 
na y Filología Románica de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia. 
BECAS PARA HOLANDA. _ La 
Dirección G e n e r a l de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, convoca concurso de 
méritos entre españoles para otor-
gar cuatro becas en intercambio con 
el Gobierno de los Países Bajos pa-
ra el verano de 1973. 
Las becas se concederán para asis-
tir a los cursos que se indican: 
Curso de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya y curso 
práctico de lengua y cultura holan-
desa en la ciudad de Nijmegem. El 
plazo de solicitud, el día 30 de mar-
zo de 1973. 
BECAS PARA GRAN BRETAÑA, 
Se convoca una beca de ampliación 
de estudios o práctica de la profe-
sión de "civil engineer", ofrecida 
por "The Institution of Civil Engi-
neers and the British Ccuncil" y 
denominada "The C. H. RobertS Be-
quest". El plazo de solicitud finali-
za el día 2 de marzo. 
Los solicitantes serán ingenieros, 
preferiblemente con un año por lo 
menos de prácticas, y en segundo 
término estudiantes del último cur-
so de las Escuelas Técnicas Supe-
riores de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, o de otras en la* 
que sé estudien materias similáres 
a las citadas. 
BECAS PARA LOS PAISES BA-
JOS. — Se convocan dos becas en 
intercambio con el Gobierno de los 
Países Bajos para realizar estudios 
en dicho país durante el curso 1973-
1974. Los solicitantes serán gradua-
dos superiores y estudiantes de los 
últimos años de carrera, menores 
de treinta y seis años. 
El plazo de admisión finaliza el 
día 30 de marzo de 1973. 
Para más información, dirigirse a 
Centro "Guía" del Patronato de 
Obras Docentes del Movimiento 
(Sanclemente, 4, primero), en horas 
de oficina de 11 a 2. o bien llaman-
do ál teléfono 230149. 
S O C I E D A D 
VIAJEROS 
Se encuentra en nuestra ciudad 
don Vicente Gimeno Panach, ins-
pector de ventas de la firma «Co-
primar, S. A.», concesionario del 
Whisky CHIVAS REGAL, deseándo-
le srandes éxitos en su cometido, 
así como una feliz estancia entre 
nosotros. 
Disposiciones 
ref erentes a la 
r e g i ó n 
El «Boletín Oficial del Estado», en 
su número correspondiente al día 
de ayer, publica las siguientes dis-
posiciones que afectan á nuèstra 
región. Una resolución de la Direcr 
ción General de Justicia, por la 
que se declara desierta por falta 
dé solicitantes la plaza dé secreta» 
rio de la Administración de Justicia 
en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción en la c i u d a d dé 
Fraga-
Resoluciones de la Délègación 
Provincial de Industria d* Teruel, 
por las que se autorizan él esta-
blecimiento de instalaciones eléctri-
cas a «Eléctricas Turolenses, S. A.», 
a partir de la línea Aliaga • Teruel, 
por la sierra del Pobo, y a la Direc-
ción General de Radio y Televisión, 
que tendrá su origen en Camarena 
y su térmisio en la proyectada emi-
sora de la sierra de Javalambre. 
Resolución del Ayuntamiento de 
Frías de Albarracín, por la que se 
anuncia nueva subasta de obras de 
una pista cubierta de baloncésto, 
por un tipí) de licitación a la baja 
de 4.052.931 pesetas. 
LA FAMILIA DE 
Don Jonás Gómez Oliva 
QUE FALLECIO E L PASADO DIA 13 DEL ACTUAL 
Ante la imposibilidad de poder corresponder particular-
mente a todas las muestras de condolencia recibidas con 
motivo de su fallecimiento, lo hace a través de 'as presen-
tes líneas, significando a todos su más profundo agrade-
cimiento. 
AMñNíCíR Zaragoza, ¡ueves 22de febrero de 1973 N g . 8 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON C I R I L O CANOVAS G A R C I A 
MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 2 2 D E E N E R O D E 1 9 7 3 
'* D. L P. I S I * ' ' V 
La Diputación Provincial dé Zaragoza celebrará mañana, día 23, a las siete de la tarde, en la iglesia de 
Santa Isabel (plaza del Justicia), una misa por el eterno descanso de su alma, a cuya asistencia invita. 
Zaragoza, 22 de febrero de 1973 
P A ^ T O 
D E L 
I N D E P E N D í N C I A 
Falleras Mayor e Infantil 
de la Casa de Valencia 
Cercanas las fiestas de Fallas 
que la ciudad del Turía dedica 
a San José, la colonia valencia-
na en nuestra ciudad, agrupada 
en su Centro Regional, se dis 
pone a celebrarlas, y como en 
años anteriores, organiza a tal 
fin diversos actos y festejos, so-
bresaliendo sobre todos ellos la 
proclamación de sus falleras 
mayores, que tendrá lugar en 
el salón de actos del Centro 
Mercantil Industrial y Agrícola 
de esta Hijdad. el próximo sába-
do, día 24, por la noche. 
l a Polifónica "Fleta" 
cumple 15 anos 
El PROXIMO SABADO, VARIOS 
ACTOS CONMEMORATIVOS 
Fallera Mayor 1973, señorita 
Ana Monzó Lis. 
Fallera Mayor Infantil, María 
de los Desamparados Blasco 
' Calaf Drra. 
La Polifónica «Miguel Fleta», en una de sus recientes' actua-
ciones en el Centro Mercantil.—(Foto PARIS.) 
A m e d i o d í a de ayer, en la 
Agrupación Artística Aragonesa 
hubo una rueda de Prensa pa? 
ra dar cuenta a los medios kfc 
for mati vos locales de los actos 
que se están organizando con 
motivo del XV aniversario de la 
Polifónica «Miguel Fleta» \ que 
tendrán lugar el sábado, día 24. 
Don Miguel Jordán de Urriés, 
presidente de la Agrupación, 
con varios directivos de la mis-
ma y el director dé la Polifó-
nica, el m a e s t r o don Emilio 
Reina González, hicieron un 
breve y creemos que hasta mo-
desto resumen de la gran la-
bor que en el campo de la cul-
tura m u s i c a I ha realizado en 
Zaragoza esta benemérita agru-
pación musical.' 
Monseñor Querexeta, el "Obispo mendigo", 
pide para las Misiones en Filipinas 
i o s e m m u i i o s m m rivoiuoonaba 
SU DIOCCSIS D l B A S I I A H 
Mos había también de la tribu tasaday que vive en la Edad de Piedra 
Monseñor José María Quere-
xeta Mendizábal, obispo de Isa-
bela (Basilan, Filipinas), ha ¡le-
gado una vez más a nuestra ciu-
dad para solicitar las oraciones 
y las aportaciones materiales de 
los zaragozanos para su territo-
rio de misión. 
En uno de los salones de la 
parroquia de Santa Engracia, 
donde ha establecido su cuartel 
general misionero, ha instalado 
una exposición de obrjis de arte 
y objetos de artesanía filipina, 
sumamente atrayentes por su 
exotismo, y —todo hay que de-
cirlo— con un precio muy razo-
nable, que contribuirá con otras 
colectas a atender las grandes y 
Íjrogresivas necesidades dte aque-les hermanos filipinos que vi-
ven en estos momenos una au-
tentica angustia de guerra y ca-
lámidades. 
Monseñor nos recibe acompa-
, ñado del párroco de Santa En--
grácia, don Mariano Mainar, 
quien nos presenta al ilustre 
prelado. 
Ofrecer un cigarrillo suele ser 
ün buen procedimiento para en-
tablar diálogo. Es consecuencia 
de nuestro mundo moderno; los 
antiguos ofrecían la sal, el pan 
y la leche. 
Monseñor acepta el «Ducados» 
y comenta: 
—Comencé a fumar a loa cin-
cuenta años, por tener que con-
fesarme de un vicio pequeño. 
—^Cuáles son sus problemas 
misionales? 
—En mi c i r cunscripción se 
han rebelado ahora varias tri-
bus, entre ellas las de Tauaso, 
de Jogo y Basilan, rebeldes des-
d^hace más de cuatro siglos y 
que no fueron dominadas ni in-
fluenciadas por los españoles. 
Por eso se estableció entonces 
el fuerte denominado'«El Pilar», 
para impedir la penetración de 
las tribus que aniban a las is-
las desde Borneo, peno ni los 
españoles, ni posteriormente, los 
norteamericanos, lograron con-
tener esta influencia. 
—¿Y ahora se ha recrudecido 
esa penetración? 
—Hace un año, aproximada-
mente, surgió un gfupo de 100 a 
200 guerrilleros, que no eran na-
turales de Basilan, puesto què 
ni siquiera hablaban ningún dia-
lecto aborigen, de los muchos 
que existen en Filipinas. En Ba-
silan hay un problema tremen-
cb de tribus compuestas por 
unos cinco millones de perso-
nas, a las que pretenden anexio-
narlas a Malasia. 
—¿Cuándo se produjo el con-
flicto de esa pequeña guerra 
civil? 
—Cuando el presidente decla-
ró el estado de guerra y pro-
mulgó una ley por la cual todo 
poseedor de armas de fuego de- -
oía entregarlas a las autorida-
des civiles. Infinidad de ellas 
fueron entregadas, pero los ca-
ciques que precisan ele escolta 
personal, no las entregaron. 
—¿De dónde procedfen estas 
armas? 
—( asi todas del Vietnam. Por 
otr» parte el problema se ori-
Monseñor José Maria Querexeta Mendizábal, obispo misione' 
ro de una diócesis ftlipina, junto a la exposición de obras de 
artesanía en la parroquia de Santa Engracia.—(Foto MONGE.) 
ginó con los musulmanes, que 
por su idiosincrasia no rinden 
jamás aus armas. La creen más 
Importante incluso que a su 
mujer. El presidente dio un 
mes de gracia, el de diciembre, 
pero no hubo desarme. Se pro-
dujo el levantamiento. 
—¿Ha sido sangriento? 
—Hemos visto en manos de 
los rebeldes cabezas de hacen-
dados y de miembros de las 
Fuerzas Armadas. 
Las tres cuartas partes de Ba-
silan están en manos de los re-
beldes; el Gobierno sólo contro-
la los centros urbanos de algu-
na importancia. Toda la eficaz 
labor económica, social v edu-
cativa que se había efectuado 
en este territorio, ha sido des-
truida por esa callada guerra 
civil o revolución. 
—En este clima —nos dice 
monseñor— es muy difícil ac-
tuar, pero son más necesarios 
que nunca los auxilios, puesto 
que huyendo del terror, llegan 
a nuestras misiones miles de re-
fugiados que urecisan alimentos, 
ropas y hogares. 
—Esta guerra, dte la que no 
se habla apenas, ¿tiene un matiz 
religioso? 
_]V0 —responde rotundamea-
te monseñor. Cristianos y mu-
sulmanes convivíamos perfecta-
mente e incluso coparticipába-
mos en una Junta diocesana en 
la que desarrollábamos trabajos 
en común de labor social, de 
atención humana. Incluso ha 
habido muchas conversiones de 
musulmanes, porque en aque-
llas latitudes no existe fana-
tismo. 
—¿Cuántos sacerdotes sirven 
a su misión? 
—Ocho para más de 200.000 
almas. Estamos pocos misione-
ros, pero hay, afortunadamente, 
muchas vocaciones. 
—Ha sido actualidad en estos 
días un renortaie" a través de 
Televisión Española sobre el 
pueblo tasaday, .que vive en la 
Edad idle Medra. ¿Tiene, monse-
ñor, noticia de este pueblo pri-
mitivo? 
—Desde luego; viven como los 
hombres de las cavernas, prac-
tican la monogamia y tienen 
una idea de un ser superior. 
Dios. 
—Al parecer se Ies ha aislado 
para que no se «contaminen» de 
civilización y puedan ser estu-
diados por los antropólogos e 
historiadores. ¿Esto es lícito? 
—Tras ios estudios que se rea. 
llcen, esta primitiva tribu será 
unida a otras, puesto que no 
pueden ser «conejillos de indias 
para la ciencia», ya que son se-
res humanos. Se les unirá a 
otras tribus afines con objeto de 
que su integración en la civiliza-
ción no sea demasiado brusca. 
—¿Falta clero en Filipinas? 
—Para 38 millones de católi-
cos, diseminados en más de 
7.000 islas, hay 3.500 sacerdotes. 
Bien es cierto que contamos 
con la participación activa de 
muchos seglares. 
—¿Dejó España huella en Fili-
pinas? 
—Principalmente la fe, y tam-
bién su folklore, puesto que en 
algunas de sus canciones más 
peculiares se adivinan compa-
ses de la jota aragonesa. 
—¿ Y en el idioma? 
—Hay multitud de dialectos, 
si bien comprenden el español y 
el inglés. 
El obispo mendigo, como se 
le ha llamado, recorre Europa 
por su diócesis, antes acuciada 
por un progreso social y eco-
nómico y ahora sumida en una 
guerra civil de la que hablan 
muy poco las agencias interna-
cionales de Prensa, pero que 
está allí con todos sus horrores 
y todas sus desventuras, 
Afortunadaménte la voz de 
monseñor Querexeta no clama 
en fl desierto. 
LOPEZ CORDOBES 
—Fue fundada en febrero de 
1958 por iniciativa de don José 
Otal y don Pablo Lunxureras, 
sleindo presidente de la Agrupa-
cien Art í s t i ca Aragonesa don 
Gregorio Borao. Componían en-
tone e s la agrupación dlciséis 
veces mixtas, que d i r i g í a e'L 
maestro Borobia. En mayo de 
aquel mismo año, hizo su pre-
sentación en público la Polifó-
nica; fue un acontecim lento 
memorable, puesto que concu-
rrieron a él Migue] Fleta, Mió; 
Elía y Paloma Fleta, Bernabé 
Martí, Una Licíl3rte y la Coral 
de C á m a r a ¿te Pamplona. La 
motivación de este aceníeci-
miento fue el cambio de deno-
minación del antiguo teatro 
Iris, para dedicarlo a Miguel 
Fleta. 
—¿Qué proyección ha tenido 
la Polifónica dentro y fuera de 
Zaragoza? 
—Las actuaciones de la Poli-
fónica se han multiplicado en el 
espacio de estos quince años, 
por España v por el extranje-
ro. Obtuvieron grandes éxitos en 
Pau (Francia) y en dfiversas ac-
tuacioíies dentro de los Festiva-
les de España, organizados por 
el Ministerio de Información y / 
Turismo; en Televisión Españo-
la fue solicitada la aportación 
del conjunto coral, y en Radio 
Nacional de España, en progra-
mas destinados a Europa e His-
panoamérica. 
—¿Cuál es el número actual 
de componeiiies? 
—Treinta y siete —nos dice el 
maestro Reina. 
—¿Cuántos fueron los j?unda-
dores de la Polifónica? 
—Urnas • quince. 
~L Supervivientes? 
• ,<—Unos cinco o seis. 
—¿Existe auténtica vocación 
por parte de los componentes 
de la Agrupación? 
—Mucha —nos dice «1 maes-
tro Reina—, tenemos ensayos 
tedas las, semanas, de lunes a 
viernes, de ocho a diez de la 
tardé, pero si es preciso, -por 
tener algún concierto próximo, 
vienen los sábados y domingos, 
incluso, para el montaje de las 
obras. 
'Nos habla luego el señor Jor-
dán de Urriés sobre la vincula-
ción de la Agrupación Artísti-
ca Aragonesa con la Polifónica 
«Miguel Fleta». 
—¿Qué voces son las que más 
escasean? 
—Te n e m o s dificultades con 
las de contralto. 
—¿Y dificultades económicas? 
—La Agrupación Artística Ara-
gonesa se encarga —nos dice el 
maestro Reina— de ponemos en 
escena. Pero esto no es bastan-
te. El Ayuntamiento, la Diputa-
ción y las C a j a s de Ahorros, 
nos proporcionan conciertos, pe-




—¿Qué proyectos hay para esi-
te año? 
—Nuestras actuaciones ya se 
iniciaron en el pasado mes de 
enero Con dos conciertos en el 
Ateneo de Zaragoza y en Cari-
ñena. Quedan yendtontes la ac-
tuación en la III Semana del 
Pirineo, en Montón; otras ac-
tuaciones en Cálamo cha, en La 
Almúnia de D o ñ a Godina, en 
Sos del Rey Católico v dos en 
Daroca, Para la Sociedad Filar-
mónica de Zaragoza, juntamen-
te con la Orquesta de Cámara, 
tenemos compromiso de otro 
concierto, 
—¿Hay auténtica afición a la 
música en Zaragoza? 
—Creo que es posible conse-
guirla. 
-^¿Entre la gente joven? 
—Pretendemos que vengan a 
nuestra agrupación los jóvenes 
que tengan auténtica afición. 
Quince años de historia ya de-
jan surco. La Poltfónioa «Mi-
guel Fleta» es un, conjunto que 
no sólo se une en el canto, si-
no en el espíritu. 
—Celebramos una boda hace 
pocos días de dos componen-
tes de la agrupación. Y esto, 
entre los dirigentes, parecía más 
importante que los aplausos de 
todos los conciertos del balan-
ce anual, porque se Unen más 
las personas que las voces, en 
amistad. 
Con ocasión de esta conmemo-
ración que pudiéramos calificar 
como casi histórica, se celebra-
rán, el próxjmo sábado, día 24, 
los siguientes actos: A las ocho 
de la tarde, misa en la capilla 
de Acción Católica, en la plaza 
de la Seo, número 6, que será 
oficiada por el señor arzobis-
po, doctor don Pedro Cantero 
Cuadrado. La Coral interpreta-
rá diversas composiciones reli-
giosas. A las nueve y media dle 
la noche, bendición e inaugura-
ción de los nuevos locales del 
salón de ensayos de la Agru-
pación Artística Aragonesa, calle 
de La Gasea, número 21. A las 
diez de la noche, cena de her-
mandad en el restaurante de la 
mencionada Agrupación. 
¡ P p P f m I 
BOISA DE MADRID: Calma y moderación 
MADRID, 21. — Parece haberse detenido la reacción positiva expe-
rimentada en el mercado de valores. Se le ve mucha precaución al di-
nero en términos generales, si exceptuamos algunos valores concretos, 
haciendo de esta jornada una sesión moderada en cuanto a negocio 
y sostenida en cuanto a los valores. 
Al cierre, dinero para pocos valores y presionaban las operaciones. 
En el sector banearío, de los veintiséis que hoy sacan cambio, repiten 
ocho, experimentan alza nueve y otros nueve pierden, cosa notable, dada 
la fortaleza que por regla general tiene este sector y la homogeneidad 
que presentaba la iomada precedente. Las pérdidas más notables son 
las de Eurobanco, Noroeste, Occidental y Popular, que se dejan en esta 
sesión 16, 20, 19 y 15 enteros, respectivamente. 
Vuelve la vaguedad al sector eléctrico, que no presenta la firmeza 
de la jornada anterior. Hubo pérdidas y repeticiones, si bien los recor-
tes no son de excesiva importancia. 
En los derechos de susorioción, el cupón de la B. L. Ouesada acusa 
la pérdida de 10 enteros. El resto no presenta grandes diferencias con 
su precedente.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.107 
(—3); Atlántico. 1.199; Exterior, 
615; Bilbao, 1.244 (—5); Banku-
nión, 747 ( + 3); Central 1.198; Ba-
nesto. 966; Eurobanco, 734 (—16); 
Indubán. 888 ( + 8>: Fomento 1.022 
(—8); Fomento, 1.022 (—8); Ge-
neral del Comercio, 835- Grana-
da, 780 ( + 17); Herrero, 1.346 ( + 1); 
Hispano. 938; Ibérico, 1.157 ( + 5); 
Cataluña, 910; Industrial de León, 
682; López Quesada. 1.190 (—10); 
Mercantil 1.182 (+4); Noroeste, 
780 (—20); Occidental. 869 (—14); 
Popular. 1.150 (—15) ; Rural y. Me-
diterráneo 71C (+5);., Santander, 
1.205 ( + 5); Urquijo, 1.054 (+2); 
Vizcava, 982 (—8). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Langreo, 287; Catalana de Gas, 180 
(7).; Eléctricas Reunidas, 125 (—1); 
Pecsa pequeñas, 269 ( + 0*25); Pec-
s,n grandes, 760; Penosa, 175 (—1); 
Hidroeléctrica' del Cantábrico, 284 
(+0'50); Hidroeléctrica de Cata-
luña 222; Hidroeléctrica Españo-
la, 276 ( + 1); Iberduero. 343 (—2); 
Nansa, 197 ( + 1); Sevillana SOl'SO 
(—1'50); U n i ó n Eléctrica, 291 
(+2). 
ALIMENTACION. — Aguila, 252 
(dinero); Cervezas Santander, 103 
( + 3); Azucarera, 134'50 . (+2'50) ; 
Ebro. 671 (—4). > 
COMERCIO. — Cíe,- 498 (dine-
ro); Finanzauto, 715 ( + 15); Pi-
nanzauto y Servicios. 560 (+10); 
Galerías Preciados, 490 (dinero). 
CONSTRUCCION. — Alba 328 
(+4); Asland. 451 (—1); Pòrtland 
Valderrivas, 508,(+8); Cristalería, 
827 (dinero); Dragados, 1.240 (di-
nero); El Encinar, 242 (—8): Va-
llehermoso, 359 (+4)- E. Urbanos, 
111 ( + 1); Ceisa, 185 (+4); His-
pana preferentes, 145; Metropoli-
tana, 341 ( + 3); Simane, 261 (di-
nero) ; Urbis, 345 (5); Vacesa, 335 
(dinero). , 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
ponsa, 415 ( + 7); Cartinbao 414 
(—6); Cartisa, 536 ( + 1): Ceívasa, 
708 (dinero); Fibansa, 999 ( + 1); 
Finsa, 389 í—6); Tnsa, 280 ( + 5); 
Popülárinsa, 740; Invatisa, 295 Va-
mosa, 264. 
MINERAS. - Duro Pelguera, 
148'50 {+2'50). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 430; 
Tabacalera. 500 (+3). 
NAVEGACION Y PESCA -Na-
val de Levante, 171; Transmedite-
rránea, 189. 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Esnañola 114; Eléctricas 
Reunidas, 94 (+3); S a r r i o 201 
( + 2). 
QUIMICAS; — Cros. 265 (—5); 
Energías, 197 (—3);. Española del 
Oxígeno, 550; Ex o los i vos, 345 
( + 10); Canarifts, 200 (+2); Insu-
lar del Nitrógeno, 146 {+0'50): Pe-
tróleos, 439 (2); Hidro-Nitro, 235 
( + 2). 
SEGUROS. — Fénix. 700 (—4). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METÁLICA S. — Al-
tos Hornos, 230 (+3); Auxiliar. 121 
(—1); Babcock y Wilcos, 152 (di-
nero); Santa Bárbara 141 (+4); 
Material, 142 (—2); Nueva Mon-
taña. 157 (+1): Tubacex, 225 (+5); 
Española del Zinc. 151 (+1)- Ci-
troen, 160 (—2); Pf>sa, 245; Santa 
Ana, 106; Seat, 390 (—2). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 392 (—1); M a r c q n i , 185 
( + 5). . * 
TEXTILES. — Sniace, 161 (+6). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 228 (+2).. 
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.492'47; Inrenta 1.704'54; 
Eurovalor I, 2.162'30; Euròvalor II, 
555'98; Ahorrofondo, 1.69014; Me-
diterráneo, 665'26; Suma, 1.489*47; 
Rentfondo, 65813; Gesta, 1.09314; 
Gesteval. I IO^- Pontisa, 1.16015; 
Foíidoaorte, m'2$\ Banserfónd, 
US^; Plaalaver, 128'58. 
CUPONES. — Fénix, 146 (+2); 
Banca López Quesada par, 264 
(—2); Banca López Quesada, lib., 
54,25 (-0'50); B a n k u n i ó n , 392 
(+2); Galerías Preciados, 280 (di-
nero). ^ 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONÈa—Bancos comerciales, 
117'70; bancos industriales, 12Í'2SÍ 
eléctricas, 10T56; invensión, 122'51; 
alimentación, 108; construcción, 
117'78; monopolios, 106'06; mine-
rosiderúrgicas, 112'21; químicas y 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — Í¿ Ajo. — 2: 
Ros. — 3: Tabor. — 4: Pa. - Er. — 
5: Alepo. - Pelo. — 6: Vaso. » Asir. 
7: Oí-án. - Prosa. — 8: Ra. • Al. — 
9: Román. — 10: Res. — 11: Osa. 
VERTICALES. — 1: Avo. — 2: 
Lar. — 3: Pesar. — 4: Taponar. — 
5: Ara. • Oro. — 6 Job. - Mes. — 7: 
Oso. - Asa. — 8: Reparan. — 9: Re-
sol. — 10: Lis. — 11: Ora. 
AJEDREZ 
1. AxP + , O A ; 
2. DxP + , R^f; 




i, tramo de escalera; 2, pata del 
pingüino; 3, pelo del esquimal; 4, 
aafcilla del hotelero; 5, bigote del 
hotelero; 6. pañuelo de pecho; 7, 
pico del pingüino; 8, maleta. 
textiles, 115'30: varias, 10818; ge-
neral. 112'43.—PYRESA. 
BOISA DE BARCELONA 
BARCELONA, 21. — La sesión 
de Bolsa de Barcelona ha mostra-
do de nuevo un mercado activo 
pero con una tónica alcista menos 
continua, no por la existencia de 
excesivas debilidades, sino por un 
simple más pequeño empuje de la 
demanda, menos compacta que 
ayer. 
A pesar de ello, han seguido pro-
duciéndose algunas alzas de ver-
dadera consideración contra des-
censos muy moderados, con lo que 
el resultado promedio es netamen-
te favorable. 
Como valores más destacados se 
pueden citar, entre otros, a Dra-
gados, Banco de Granada, Popü-
lárinsa y Fomento de Obras, ga-
nando, respectivamente, 55, 49 28 
S 22 enteros. 
Banco Comercial Transatlántico, 
por su parte, queda sin cotizar por 
falta de contrapartida con dinero 
50 puntos por encima del cambio 
de ayer. 
Se han cotizado 104 clases de ac-
ciones, de las que 49 suben, 26 
ba jan y 29 no varían. El índice se 
sitúa a 118'ri, con ganancia de 1'29 
puntos.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por él Banco Central) 
Banco Central, 1.201 (=); Taba-
cos Filipinas, 161 (+4); Aguas de 
Barcelona, 295 (—4)- Hullera Es-
pañola, 181 (—2); Motor Ibérica, 
265 ( + 3); Cementos y Pòrtland, 
452 ( = ); Cros 268 (—2); Telefó-
nica. 390 (—3); Española de Pe-
tróleos, 441 ( + 10) ; Explosivos, 340 
(+8); Gral. Azucarera 132 ( = ); 
Maquinista Terrestre, 190 (=)• In-
dustrias Agrícolas, 294 (—1)- San-
són, 285 ( + 5); Ferrocarriles de Ca-
trJuña, 118 ( = ); Catalana de Gas, 
186 ( + 1); Sevillana, 303 (+2); 
Sniace, 159 (+4); Dragados y 
Construcciones. 1.245 ( + 10) • Quí-
5.000 pesetas 265 ( + 7); Pecsa de 
1.000 pesetas, 268 ( + 1). V 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 21 — La sesión bursá-
til bilbaína de hoy ha tenido nn 
desarrollo desigual, pues frente a 
la mejor situación ofrecida por eS 
sector eléctrico, se ha observado un 
detenimiento da las instrucciones 
compradoras, orientadas hacia el 
corro bancario. . 
Como consecuencia de esta situa-
ción, la totalidad del grupo eléc-
trico sé manifiesta en alza, sien-
dt numerosos los valores bancas 
ríos que bajan. En cambio, no se 
ha modificado el interés por las 
siderúrgicas y, pese a la presen-
cia de papel de realizaciones, vuel-
ve a dominar la posición compra-
dora con reflejo en la mayoría de 
los signos finales, destacando la 
c a í d a de Echevarría, especial-
mente. 
Animación, igualmente, en torno 
a los industriales mereciendo !a 
atención Sniace, que después de 
nueve alternativas cierra con be-
neficio de U duros. 
Termina la sesión con predomi-
nio vendedor, si se exceptúa la de-
manda que acompaña a parte de 
los valores siderúrgicos.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central)" 
Naviera Aznar, 138 (—l)'; Navie-
ra Bilbaína 322 (—13); Altòs Hor-
nos, 228 (+2); Hidroeléctrica Es-
pañola, 276*50 ( + 3'50); Iberdueió 
ordinarias. 346 ( + 1); Eléctrica^ 
Reunida», 125 (+0'50); Electra de 
Viesgo, 293 (+2); Explosivos, 340 
(4 5); Banco Central, 1.199 (+3); 
Banco de Bilbao. 1.240 (—4); Ban-
co de Vizcaya, 985 (—5); Meñeras 
ordinarias, 125 (=); General Azu-
carera 134 (+3); Sniace, 166 
( + 11); Nitratos de Castilla, 140 
(—5); Santa Bárbara, Ẑñ (+1>, 
Babcock y Wilcox. 149 (+2); Se-
fahitro, 138 ( = ). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Telefónica, 393 
por ciento; Hidrola. 273 por cien-
to; Unión E l é c t r i c a , 289 por 
ciento. .• 
Cambios después del cierre d e l 
día 30. — Banco Zaragozano. 1.110 
por ciento; Banco Español de Cré-
dito, 966 por ciento; Inbazasa, 246 
por ciento; Energías, 199 por cien-
to; Cementos y Pòrtland Mora ta 
dé Jalón, 150 por ciento; Hidrola, 
275 por ciento; Telefónica. 393 por 
ciento; Unión Eléctrica 289 por 
ciento; Iberduero, 345 por ciento; 
Pecsa de 1.000 pesetas 268'50vy 
268'75 por iento; Electra de Vies-
go, 282 por i-iento- Hidroeléctrica 
del Cantábrico, 283 por ciento; Ci-
troen Hispània, 162 por c i e n t o ; 
Compañía F'-pañola de Petróleos, 
437 _bor ciento; Ünión Explosivos 
Rio Tinto, 335 por ciento. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 
U R B A N I Z A C I O N 
D E 
Resolución de 9 de febrero de 1973 por k que 
se someten a información pública los proyectos 
de delimitación, previsiones de planeamiento y 
precios máximos y mínimos del Polígono Indus-
trial «La Charluca», sito en el termino municipal 
de Calatayud (Zaragoza) 
En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 2.<, y 3o de 
la ley de 21 de julio de 1962 y concordantes del decreto de 21 de 
febrero de 1963, se someten a información pública, durante eF plazo 
de un mes, los proyectos de delimitación, previsiones de planea-
miento y precios máximos y mínimos del polígono «La Charluca», 
sito en el término municipal de Calatayud (Zaragoza) 
Los proyectos se encuentran de manifiesto, para su consulta én 
los locales de la Delegación Provincial del Ministerio de lá Vivienda 
en Zaragoza, calle Mayor, 40, .a las horas de oficina, en la que habrán 
dé presentarse los escritos que se formulen sobre los proyectos 
Para mayor facilidad de los afectados, una copia dé los pro-
yectos sé ha remitido al Ayuntamiento del término municipal alu-
dido, a fin de que puedan ser examinados. Igualmente se hace cons-
tar que el «Boletín Oficial de la Provincia» insertará anuncio de-
tallado en el que se especifican los límites del polígono, las pre-
visiones de planeamiento, los precios máximos y míniinos de cádk 
zona, los presuntos afectados y la documentación que los intere-
sados deberán aportar para acreditar sus derechos. Asiínismo se 
ha remitido edicto al mencionado Ayuntamiento, para su exposición 
en el tablón de anuncios, en el que figuran todos los extremos 
a partir de la ultima publicación que se realice en los boletines 
antes relacionados. 
El cómputo del trámite de información pública se efectuará 
oficiales del Estado y de la Provincia. Todo lo cual se hace público, 
efectos 0 ^ PrecePtc>s legales antes citados, a los debidos 
L ^ y ^ í z T ^ D A 6 1971 - E1 Director^Serente. firmado. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
Delegación Provincial de Zaragoza 
CONCURSO PUBLICO 
Se convoca para la adquisición de los siguientes lotes con des-
tino al Parque Sindical Deportivo en esta capital, siendo el prècio 
limite de adjudicación de 1.340.810 pesetas, coh arreglo al detalle 
que sigue: 
Pesetas 
LOTE 1.-HERRAMIENTAS Y UTILES PARA JARDI-
NERIA ... ... ... . 
LOTE 2. — OBJETOS ORNAMENTALES DE JARDI-
NERIA : ... f. 
LOTE 3. — EQUIPO DE SONIDO, LUZ. MEGAFÓNÍA 
Y TELEVISION .. m 
LOTE 4. —HAMACAS, SOMBRILLAS Y . SILLAS PLE-
GABLES 
LOTE 5,-MOBILIARIO Y ENSERES PARA RES-
TAURANTE Y BARES 
LOTE 6. —MOBILIARIO DE ENFERMERIA ... " *" "' 
LOTE 7. —MOBILIARIO PARA OFICINA Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 
LOTE 8.-UTILES Y ENSERES PARA VESTUÀRIÒS 
Y MATERIAL DE LIMPIEZA . , 
LOTE 9. —JUEGOS INFANTILES ... 













El acto se celebrará en esta Delegación Provincial al día si-
guiente de haber transcurrido QUINCE DIAS naturalés contados 
a, PIFtí1" del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
Los pliegos de condiciones y relación de matéri^les que com-
pone cada lote se encuentran, a disposición de los interesados én 
la Secretaria de la Comisión Delegada de Finanzas, Marina Mo-
reno, 12, 3." planta. 
Zaragoza, 21 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO DE LA 
C. D. DE FE, firmado, JESUS GARGALLO MESONES. V° B0 EL 
PRESIDENTE, firmado, RAFAEL RUIZ ORTEGA. 




























































Niño Sánchez, un trovador cdstelkno 
* " L a i & f í i i ó n M k i é r i e a n u m a s e p m a 
"La canción gallega "pop", p e tuvo su momento hace unos años, fue un "bluff" 
Es uno de los más promete-
dores valores de la canción fol-
klórica castellana. Se llama 
Niño Sánchetz. Nació en la ciu-
dad charra de Salamanca, aun-
que, durante algún tiempo, ha 
vivido en Barcelona. Se dio a 
conocer en una de las ediciones 
del Festival de Aranda de Due-
ro, con aquella canción titula-
da "Es un pueblo de Castilla" 
Desde entonces hasta hoy. Ni-
ño Sánchez ha seguido una tra 
yectoria fiel, a la línea y al es-
tilo que, desde un principio, se 
marcó, y esa fidelidad es la 
que le ha hecho mantenerse en 
un primer plano de la actuali-
dad musical española. 
—Cuando muy pocos tenían 
interés en la canción folklóri-
ca, yo fui uno de los pioneros, 
nadie me lo puede negar, que 
abrió la brecha, intentando ha-
cer una música netamente es-
pañola —confiesa—. Hoy día, 
los cantantes de mayor actua-
lidad han seguido esta línea. 
Yo creo que es, éste, el único 
camino que tiene la música jo-
ven de España para poder sa-
lir al extranjero. Nuestro estilo 
debe de ser muy propio, joven 
e inspirado en las raices de 
nuestra tierra. 
—¿Cuántos discos has graba-
do. Niño? 
—Once discos pequeños y un 
LF. 
—¿El que más éxito ha teni-
do? 
—En mi primera época, hubo 
dos canciones que tuvieron gran 
aceptación, como "Es un pue-
blo de Castilla" y "La canción 
del pizarral". Después "La 




—Eso nunca se puede decir. 
Lo que sí püedo afirmar es que, 
yo sigo luchando como el pri-
Nino Sánchez. — (Foto PYRESA.) 
mer día. Lo importante es man 
tenerse, han pasado seis años 
desde mi comienzo y Niño Sán-
¡YO LO VEO ASI! 
E l FOIKIORE ESPAÑOL 
Cuando se habla de folklore, invariablemente, nos viene a 
la memoria el andaluz, sin pensar que España es enormemen-
te rica en folklore y que cada región (inclusa cada provincia) 
tiene el suyo característico. El «folk» americano tiene muchos 
seguidores en España, y los grupos de «folk»-que surgen en 
nuestro pais incorporan a su repertorio una y otra canción 
d'el folklore americano, principalmente, sin dejar a un lado el 
judío, irlandés, griego y un largo etcétera; por el contrarío, 
los temas típicamente españoles brillan por su ausencia, ¿por 
qué? Simplemente porque (y esto es triste) desconocen la pro-
pia capacidad de nuestro folklore para llegar al pueblo. 
Ahora, ha surgido un grupo dispuesto a tener en cuenta 
nuestras canciones tradicionales y ha grabado su primer L.P. 
con temas netamente españoles. Este grupo es «Jubál» y cree-
mos de justicia destacar su gesto. Nosotros, no estamos en 
contra del folklore de otros países, porque sería tanto como 
estar en contra de la cultura del mundo, pero es cierto que nos 
alegramos de la salida de este grupo, y sobre todo d& este L.P. 
que puede hacer mucho en la divulgación de nuestras cancio-
nes tradicionales. 
Muchos de los temas que cantan son conocidas, tales como 
«La tarara», «El molinero», «El segador», y otros títulos que 
ellos están dispuestos a popularizar (todo lo que puede popu-
larizarse él folklore), v. 
José María Pérez Lozano dice en la contraportada del dis-
co... «Este disco es un gozosa retorno a la raíz. Antañona, mul-
ttsecular raíz, que hunde sus esfuerzos y nostalgias en la tie-
rra áspera, hermosa^ no obstante, de la vieja España. ¿No es 
admirable que en un tiempo en que la cultura degenera en 
tecnología haya jóvenes que tan reflexivamente quieran regre-
sar a ta raíz, no perder el contacto con las cimientos de una 
cultura del pueblo, porque es el pueblo quien canta por sus 
voces? Caminar, sí, y . hacia el futuro, pero no existe «futuro» 
sin referencias de un pasado que nos alimenta de sinceri-
dades». 
Creo sinceramente que José María Pérez Lozano ha sabido 
describir la música que pretende desentrañar «Jübat», un gru-
po del que esperamos mucho en favor de la música tradicio-
nal española. ¿Continuarán en su empeño? Esperemos que sí, 
confiamos en que no se queda.en este L.P. 
P I T Y 
chez existe. Esto es lo princi-
pal. 
EL FOLKLORE ESPAÑOL 
Niño Sánchez es uno de los 
artistas que más se identifica 
con el folklore de nuestro país. 
Asi, surge la pregunta. 
—¿Cuáles son los autores y 
cantantes de nuestra genera-
ción, que hacen verdaderamen-
te folklore puro? 
—Creo que la primera época 
de Joan Manuel Serrat, que 
cantaba y escribía en catalán, 
es folklore puro. Creo que tam-
bién Fatxi Andión es folkloris-
ta, como Mari Trini, Julio Igle. 
sias, todos en su estilo. Pienso 
que, el que verdaderamente se 
ha dedicado al folklore ha si-
do Joaquín Díaz, pero al cantar 
nuestras canciones, tan tradi-
cionales, lo hace demasiado 
amerizanizado. 
/, —La música folklórica galle-
ga, tuvo su momento álgido ha-
ce unos años. Ahora se encuen-
tra en baja. ¿Cúál crées tú que 
ha sido la causa de este des-
censo de popularidad? 
—Hace unos años, apareció 
un "bluff" de la canción ga-
llega, con unos intérpretes y 
autores, que no merecían la pe-
na de llegar al éxito, ya que 
eran unos «oportunistas y, ftl 
oportunista, más tarde o más 
temprano, cae. Lo que puedo 
afirmar es que hay gente inte-
resante que hace cosas muy bo-
nitas en gallego, que no son 
tan conocidos y populares, co-
mo por ejemplo "Voces Cei-
bes", Manolo Roig, ahora com-
ponente de "Los Lobos", y al-
gún otro. 
—¿La canción folkiónca se 
mantendrá, o pasará a un se-
gundo plano? 
—La canción folklórica nunca 
se pasa. En todo el mundo lo 
que hacen los autores, los in-
térpretes, es recoger el folklore 
de su país para hacer sus can-
ciones. Eí ejemplo lo tenemos 
en "Los Beatles", ya que mu-
chas de sus canciones estaban 
basadas en raíces del folklore 
británico. La música auténtica 
debe de ser fiel reflejo de las 
costumbres y las cosas del país 
de donde sea originaria, y para 
que esto sea así, nada mejor 
que el folklore. 
—¿Qué región española tiene 
el folklore más representativo 
de España, aparte de Andalu-
cía? 
—Creo que cualquier canción 
de cualquier región de España, 
puede ser representativa de 
nuestra Patria, cuando sea bue-
na, digna y auténtica. 
Un trobador castellano. Niño 
Sánchez^ tiene canciones qu* 
hablan de Castilla y de Cata-
luña, dos regiones que él cono-
ce á la perfección, y que defi-
nan muy concretamente, con 
su folklore, el mosáico de la 
música popular española, que 
ahora muestra en su nuevo LF. 
Suerte, le deseamos. 
WENCESLAO PEREZ GOMEZ 
(Pyresa) 
S T O P . . . L . P . 
Con el título " Raícesw, el 
grupo de "folk jubal", ha lan-
zado un LP con temas tradicio-
nales españolas. Nosotros pen-
samos, que ya era hora de que 
un grupo de "folk" español gra 
base un LP con temas nues-
tros. El folklore de nuestro país, 
es enormemente rico y estos 
chicos nos demuestran en este 
LP que se pueden hacer cosas 
importantes con nuestra músi-
ca. No diremos, que lo tienen 
todo hecho, pero sí que han 
dado un paso importante. 
mas cómo "Fantasía de la edad 
lunar", "5 años", "No es fa-
ciil"1, "Efetrella" y otros. Ha 
contado con la colaboración, en 
la grabación de este LP, de 
Mick Ronson, Trevor Bolder y 
Mick Woodmansey. 








Lyndsey de Paúl 
Conexión 
Tony Ronald 
Mino Bravo ! 
1 ( 1) «Amor, amar» 
2 ( 2) «Space man» ••••• 
3 ( 3) «El rock del cocodrilo» ......... 
4 (4) «Quizás» 
5 ( 5) «Jerusalén» 
6 ( 6) «Clair» 
7 "{ 7) «Sügar me» 
8 (9)' «Harmóny» 
9 ( 8) «Dejaré la llave en rrii puerta» 
10 (10) «Libre» ...... . 
11 (—) «A veces llegan cartas» Raphael 
12 (12) «Mamá, todos estamos locos 
ahora» .. . Slade 
13 (13) «Sellado con un beso» Bobby Vinton 
14 (14) «Woraan» Barrabás 
15 (15) «Mañana» 
16 (16) «Quién tiene la culpa» .... 
17 (—) «¡Oh, señor...!» 
18 (17) «Buble gum song» 
19 (19) «Queja en el aire» 
20 (20) «Mamá Samba» 
COMENTARIO. — Dos nuevos 
Son éstos: «A veces llegan cartas» y «¡Oh, señor...!», salien-
do «El gato que está triste y azul» y «Niña de papá», que 
ciertamente han durado menos de lo que esperábamos. 
Iberos» 
..... María y Federico 
Basilio 
Café con Leche 
Emilio José 
N P Mundo 
títulos en nuestra lista. 
Chrls Montea, ha estado en 
nuestro país, presentando sus 
canciones en TV. Ahora nos 
llega un LP suyo con temas (al 
gunos cantados a medias en 
castellano), como " Esta tarde 
vi llover", "Eres tan agrada-
ble", "Guando el corazón está 
Heno de amor", "Dolores, Do-
lores" y otros. Chris Montez, 
ha recomenzado su carrera dis-
. cográfica pon bastante éxito. 
Este LP puede ayudarle. 
Rafael Perro ha puesto a la 
Venta un LP que ha grabado 
con _temaJ3 del momento y que 
ha sabido adaptar muy bien a 
las condiciones de su orquesta. 
Temas como " S u g a r me ", 
"Alone Again", "Run to me" 
"Song sun blue", y otros muy 
conocidos, forman este "larga 
duración" bastante aceptable 
y atractivo (por la actualidad 
de sus títulos). Incluye en este 
disco, dos temas suyos "Ferro 
y Gato" y "Luz de Gas", 
Un largo título, es el que lle-
va él último LP del discutido 
David Bowie. "La ascendencia 
y caída de Ziggy stardust y 
las arañas de Marte". Un lar-
go título que da cabida a te-
Nina Simone, nos «frece un 
LP sensacional. No vamos a 
descubrir las cualidades de in-
térprete de Nina Simone, sufi-
cientemente conocidas, sí decir-
les, que Nina Simone, una vez 
más, nos demuestra su catego-
ría de primerísima figura con 
este LP que debe figurar en las 
discotecas más exigentes. Te-
mas como "Mi dulce señor", 
"Amapola" y "No es una pe-
na", están tratados de una for-
ma especial, con el sello de ca-
lidad de Nina Simone. 
í 
OGER WHIÍÍAKE PAPA 
El buen cantante y guitarrista Roger Whiítaker, aparece en esta foto con su esposa, Natalie, du-
rante la presentación de - i hija nacida en una clínica londinense el l ía de San Valentín. Nata-
lie y Roger cuentan con dos hijos ,que adoptaron en su momento. Roger Whittaker no es todo 
lo conocido que se merece (en nuestro país), pero es dueño de ::ña muy bonita voz y su nombre 
figura- entrfi los más importantes del mundo de la canción. 
E Q U I S 
—Un día llegó un niño de 
ocho años a una emisora de 
habla hispana en Nueva York. 
Iba acompañado de su padre. 
Era un programa para aficio-
nados. El niño quería tocar el 
acordeón. Era un niño ciego. 
Era... yo mismo. 
José Feliciano recuerda sus 
comienzos. Aquel día iba acom-
pañado de su padre. Ahora el 
padre ha muerto. El niño es 
hoy un cantante famoso que 
vive en California. (La madre 
vive en Puerto Rico con otros 
¡hermanos de José Feliciano 
pero piensa llevarla a vivir con 
él muy pronto). 
—Mi vida es el arte, la mú-
sica. Toco casi todos los instru-
mentos de cuerda y percusión. 
Al principio comenzó por el 
acordeón. 
Pasaron diecinueve años des-
de aquella presentación en Nue-
va York çomo aficionado. Todo 
ha cambiado. El esfuerzo de un 
muchacho ciego ha dado sus 
frutos. 
—La música fue desde siem-
pre mi forma de comunicarme 
con las gentes a las que no po-
día ver, Casi todo lo he apren-
dido por la radio. Escuchaba 
las melodías y me las grababa 
en mi cerebro. Así fui apren-
diendo a tocar, así comencé 
a componer mis cosas. 
—¿No tuvistes maestros de 
guitarra o de otros instrumen-
tos? 
—No tuve profesores. Intenté 
muchas veces buscarlos pero 
pronto se cansaban: yo era cie-
go y ellos quieren enseñar con 
el papel de música. Comprendo 
que no tuvieran paciencia. 
Hubo algunas excepciones, al 
gunos hombres que usaron dé 
paciencia con él Pero eran los 
menos: 
—Me dio algunas lecciones 
del guitarrista venezolano Ali-
ño Díaz, Más tarde tuve como 
profesor a Rodrigo Riera. El 
resto lo tuve que hacer yo iodo. 
Pero sucede que. al no tener 
vista, tengo muy .agudizado el 
sentido del oído y nada se me 
escapaba. En la práctica puedo 
repetir todas las notas musica-
les que escuche, y puedo tam-
bién retenerlas. 
Llegué a Nueva York a los 
cinco años (se trasladaron a es-
ta ciudad sus padres y los her-
manos— José Feliciano es el 
segundo de una familia de nue-
ve'). 
—Vivíamos en una barriada 
humilde, había que luchar. Yo, 
en realidad, no podía porque 
nací ciego. Pero los míos tuvie-
ron que luchar mucho. 
Estoy orgulloso de hablar 
Y comenzó desde niño, a es-
cuchar los programas de la ra-
dio. Programas en español. 
—Estoy orgulloso de hablar 
español. Lo habí;» siempre que 
puedo. Y me gusta grabai; en 
español. En mi casa siempre 
hablábamos este Idioma, aun-
que fueron muchos años los que 
pasamos rodeados por el ingles. 
Habla el español y le gusta 
España. En ella estuvo en tres 
ocasiones. José Feliciano quedó 
satisfecho de la acogida de que 
fue objeto: 
—Me han tratado maravillo-
samente. Han "aceptado, inclu-




Efectivamente, el grupo «War», con su característico sonido, triunfa apoteósicamente en Esta-, 
dos Unidos, pudiéndose considerar como millonario en discos. Eric Burdon formó parte de 
«War». Podría pensarse que con la marcha del cantante inglés, la fuerza de «War» decaería. 
¡Todo lo contrario! «War» continúa su camino ascendente y su música continúa teniendo la 
misma fuerza. Su L.P. «Música para todo el día» nos muestra la calidad de este grupo y su éxito 
«Moviéndose en ta oscuridad» su capacidad de triunfo. «War» tiene mucho que 
decir en este año 1973. 
español, dice José Feliciano. 
(Foto EFE.) 
me gusta el flamenco. También 
lo saboreé y aprendí desde ni-
ño, en Nueva, York, cuando es-
cuchaba los programas de ra-
dio para habla hispana. 
Hace .poco. José Feliciano hi-
zo un programa especial para 
la televisión americana, casi a 
la' vez que terminaba un gran 
disco en inglés. 
Ahora sus proyectos son: 
—Tengo muchos contratos y, 
a la vez, comenzaré uña graba-
ción en español. 
Se trata de un hombre de 
gran vida interior. Le, gusta 
recordar, recapacitar, pensar, y 
medir sus respuestas. Y es, a 
la vez hombre alegre, "con sén-
tido del humor. Hombre que se 
sabe que se fue forjando-a; sí 
mismo a base de voluntad y 
tesón. Por eso se siente feliz 
mirando hacia atrás, contando 
sus primeros pasos. 
Después llegó la consagración 
• total. Exactamente con su pri-
mer disco "Everbody de ;.the 
Click". 
—No fue consagración total, 
pero fue el. comienzo de una 
gran etapa, el verdadero, lan-
zamiento al éxito. Poco después 
de ese disco apareció "La voz 
y la guitarra de José Felicia-
no", y en 1966 llegó la jira por 
Latinoamérica. 
1968 fue un momento culmi-
nante con sus discos en inglés 
"Lingth My Fire" y "Califor-
nia Dreamin". Poco después 
llegaba el álbum "Feliciano". 
—Uno se va haciendo poco a 
poco. Nadie .nuede decir que tal 
momento fue el importante en 
la vida. Precisamente porque 
la vida es continuación. Vas 
trabajando poco a poco, el P?1" 
feccionamiento no se nota de 
un día para otro. Diríamos que 
sucede como con el crecimiento 
de las plantas. Lo importante 
es el dejar oasar el tiempo, 
manteniendo firme la vomntaa. 
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A R C H 
C A L E S E N 
l i venimos a Zaragoza es porque somos conscientes de la fijante realidad econ^^^ 
de esta ciudad y porque queremos prestar niiestra coláoración a esa pujanza5 
Tres preocupaciooes cara al fyturo en nuestra ciudat 
^ Que la agricultura se tecnifíque de acuerdo 
con los más avanzados sistemas. 
* Que el acelerado aumento de la produccióñ 
industrial zaragozano, continúe. 
* Mantener el elevado índice de comercialización, 
el cuarto de España, que tiene laragoza. 
La Banca March tiene, des-
de ayer mismo, nuevos loca-
les en Zaragoza. La entidad 
bancària venía desarrollando 
su labor en nuestra ciudad en 
la calle de Zurita hasta que 
ha inaugurado unas magnífi-
cas instalaciones en el paseo 
de Pamplona, 6 y 3, en un edi-
ficio de nueva construcción 
y que alberga en una zona de 
la que albergue las cajas, sec-
ciones de valores y otras de-
pendencias. Todas ellas están 
decoradas con gusto moder-
no, lo que permite, además 
de una indudable funcionali-
dad, el gozar de un ambiente 
diáfano, donde no se han es-
catimado los materiales no-
bles, que alternan con nuevos 
elementos de la decoración, 
Don Carlos March, en un momento de su interesante discurso 
(Foto MONGE) 
gran porvenir para la ciudad 
las nuevas instalaciones. 
LOS NUEVOS LOCALES 
Los nuevos locales de la 
Banca March en Zaragoza es-
tán distribuidos en tres plan 
tas. En la superior se encuen-
tran los despachos de direc-
ción, así como salas de jun-
tas y otras dependencias del 
personal directivo. La planta 
principal e s t á destinada a 
operaciones al público. Final-
mente, la planta sótano será 
dando un complejo agradable 
y muy práctico. El arquitecto 
que ha llevado a cabo la obra 
es don Felipe Lafita, y la 
constructora es COPISA. 
EL ACTO INAUGURAL 
El solemne acto de inaugu-
ración tuvo lugar el pasado 
martes a última hora de la 
tarde. Para presidir el mismo 
se había trasladado a nuestra 
ciudad el Apoderado Gene-
ral de la Banca March, don 
Carlos March Delgado; Di-
rector General de la entidad, 
don Juan Gimeno; don Mar-
cial Bardolet, Secretario de la 
Presidencia; don Juan Forés, 
Subdirector General de la Zo-
na Centro; don Leopoldo Ca-
ravantes. Subdirector General 
de la Zona de Cataluña, a 
quienes acompañaba el Direc-
tor de la Sucursal de Zarago-
za don Emilio J . Nerín, otros 
miembros directivos de esta 
sucursal zaragozana y emplea-
dos de la misma. 
En el acto inaugural estaba 
présente el Gobernador Civil 
de la Provincia, don Federico 
Trillo-Figueroa; Presidente de 
la Diputación, don Pedro Ba-
ringo Rosínach; don P e d r o 
Hernández Montero, Teniente 
de Alcalde, en representación 
del Alcalde; Delégado de In-
formación y Turismo, s e ñ o r 
González Albaíadejo; Delega-
do de Hacienda, señor Ferrer 
Sot; representantes de enti-
dades públicas y privadas, 
directores de entidades han-
carias y personalidades del 
mundo de las finanzas, la in-
dustria, la agricultura y el co-
mercio, que se habían dado 
cita en un acto de hondo con-
tenido para la economía zara-
gozana. 
BENDICION DE LAS 
INSTALACIONES 
Bendijo las instalaciones el 
P. Rodríguez Magaña, carme-
lita, párroco de Nuestra Seño-
ra del Carmen, qué, previa-
mente a la bendición de los 
locales, dirigió a los asisten-
tes unas palabras glosando 
la significación del acto y ha-
ciendo votos para que la nue-
va entidad desarrollase en los 
locales que en ese momento 
eran bendecidos, los fines lí-
citos para los que fue creada. 
Después de la fórmula ritual, 
bendijo todas las dependen-
cias de la entidad. 
PALABRAS DE DON CARLOS 
MARCH 
Seguidamente hizo uso de 
la palabra don Carlos March 
Delgado, Apoderado General 
de la Banca March, quien, 
entre otras cosas, dijo: 
«Estamos en un acto en los 
que la Banca March da uno de 
los pasos más importantes y 
decisivos en su historia evo-
lutiva. Creada como Institu-
• 
ción crediticia al servicio de 
un grupo y de una comuni-
dad determinada, que era la 
de Baleares, su organización, 
sus métodos, sus estructuras 
y, en definitiva, sus objeti-
vos, se han ido condicionan-
do con el tiempo y adaptán-
dose a las vicisitudes actua-
les de la economía de hoy. 
Hace siete años tan solo que 
Banca March abrió sus puer-
tas, después de consolidación 
operativa en Baleares, a la 
Península, con la inaugura-
ción de su primera sucursal 
en Barcelona. Hoy, la imagen 
de nuestra empresa se ha 
configurado de una manera y 
forma definitivas, fundamen-
talmente destinada al servicio 
y a la promoción de toda su 
clientela. Creo que las cifras 
hablan por sí solas y huelgan 
sobre ellas cualquier comen-
tario. A 31 de diciembre de 
1972, los recursos totales del 
banco, es decir, sus recursos 
operativos, productos de la 
suma de sus recursos propios 
y sus recursos ajenos, ascen-
dían a 17.500 millones de pe-
setas, lo cual coloca a Banca 
March en el puesto número 
diecinueve de toda la banca 
comercial española. Con un 
capital de 700 millones de pe-
setas y unas reservas efecti-
vas acumuladas de 1.800 mi-
llones, la proporción entre 
aquellos y estos es la más 
elevada de toda la banca es-
pañola. Lo mismo podemos 
decir en cuanto a su coefi-
ciente de garantía o propor-
ción existentes entre sus re-
• • 
Un bello y modérnísímo aspecto de la fachada principal.— (Foto MONGE.) 
que, en definitiva, todas las 
realizaciones previstas en el 
Plan de Desarrollo, en su ter-
cera fase, puedan ser satisfe-
chas y cumplidas. 
Dentro del s e c t o r indus-
trial, pretendemos contribuir 
a la fortaleza que en este te-
rreno se ha alcanzado en Za-
ragoza, hasta el punto de que, 
gracias al esfuerzo de sus ha-
bitantes, se ha conseguido, 
comercialización que Zarago-
za tiene en la actualidad, has-
ta el punto de ocupar el cuar-
to lugar de España, después 
de Madrid, Barcelona y Va-
lencia, y por encima incluso 
de poblaciones como Seviiia, 
que tiene un núcleo de pobla-
ción superior al zaragozano. 
Creo que un banco no es 
una mera institución de cré-
dito, destinada exclusivamen-
Acto de la bendición por el P. Rodríguez Magaña, carmelita, párroco de Nuestra Señora del 
Carmen.—(Foto MONGE.) 
cursos propios y sus recursos 
ajenos, que nos coloca a la 
cabeza de la banca comercial 
española. Digamos, por últi-
mo, que en el ejercicio de 
1972, la tasa de nuestro cre-
cimiento en recursos ajenos 
ha sido del 37 por ciento, ci-
fra que nos sitúa en el cuarto 
lugar de expansión proporcio-
nal y relativa dentro de la 
gran banca española. Creo 
que todo ello, que todos estos 
n ú m e r o s , constituyen una 
prueba más de la confianza 
con que nuestra clientela ha 
querido dotarnos a lo largo 
del tiempo. 
Si venimos a Zaragoza es 
por dos motivos fundamen-
tales. 
En primer lugar, porque so-
mos conscientes de la pujan-
te realidad económica actual 
de la región, fundamentalmen-
te, gracias al tesón y al tra-
bajo de sus habitantes. 
En segundo lugar, porque 
creemos que podemos prestar 
nuestra colaboración y nues-
tra ayuda a contribuir a que 
esta promoción se mantenga 
y sea mayor, si cabe, en el 
futuro. 
Dentro del sector agrario, 
aspiramos a que sea una au-
téntica realidad las obras de 
infraestructura de! Plan de 
Regadíos actualmente en mar-
cha; a que ios sistemas de 
producción aerícola se plani-
fiquen y se tficiifiquen, de 
acuerdo con los más avanza 
dos sistemas productivos y a 
en el decenio que va de 1960 
a 1970, aumentar la participa-
ción industrial en el producto 
provincial bruto, que ha pa-
sado del 29 al 40 por ciento. 
Por último, el sector servi-
cios, también creemos que 
podemos aportar nuestra con-
tribución y nuestra ayuda a 
mantener el elevado índice de 
te a recoger, como interme-
diaria, los recursos sobrantes 
del ahorro nacional, para des-
tinarlos como inversión a la 
redistribución entre los espa-
ñoles. Creo que su función es 
más lejana y debe ir en todo 
caso más lejos. Creo que un 
banco es una verdadera ins-
titución organizada de servi-
cio a su clientela que, con el 
debido asesoramiento, debe 
estar en condiciones en cual-
quier momento de invertií" 
sus recursos sobrantes de la 
manera más productiva posi-
ble y con arreglo a los tres 
principios básicos y tradicio-
nales de la economía, que 
son: rentabilidad, seguridad y 
liquidez. 
La Banca March viene a Za-
ragoza a colaborar con las 20 
instituciones bancàries que, 3 
través de 72 oficinas opera-
tivas, trabajan en la ciudad. 
Creo que todos conjuntamen-
te conseguiremos mejorar to-
davía esa tasa de crecimiento 
de la renta provincial, que en 
el trienio que va del 67 al 70 
ha sido del 11*3 por ciento, 
frente a una media nacional 
de sólo el 9'9 por ciento. 
Con estas premisas, veni-
mos a trabajar y venimos a 
trabajar con la gente de Za-
ragoza y que aquí han nacido 
y aquí se han formado. De, 
Zaragoza son la mayor parta 
de los elementos que compo-
nen nuestro equipo, bajo las 
órdenes directas de don Emi-
lio J. Nerín, a quien creo que 
todos ustedes conocen. 
Con este equipo venimos 
dispuestos a hacer verdad, 
con la colaboración de todos 
los zaragozanos, de todo lo 
que se dice de Zaragoza y de 
todo lo que es zaragozano: su 
espíritu, su Impulso, su ga-
nas de trabajar. Ganas da 
trabajo que desplegaremos 
para que, a través de uña Za-
ragoza mejor, hacer, también? 
una España mejor.» 
La intervención del séñor 
March fue premiada con mu-
chos aplausos. A continua-
ción, los invitados fueron ob-
sequiados en los salones de la 
entidad con un vino español. 
Una vista de ios acogedores departamentos de operaciones.—(Foto MONGE.) 
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Kmto las nueve de la nahe del dia anterior a su publkaíién se retiben anumios, 
para esta s e c d o i f , en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93 ~ 40 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales v extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. -
Central de Corte y Confección 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
i s c o p m s 
Compro, cambio y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 
NECESITO piso pequeño en 
arriendo. Dos a tres habi-
taciones, sector Delicias. 
Teléf. 338003; 
ftRRlENDO piso amueblado. 
nuevo, 2.000 pesetas. Desde 
las tres. 294565. 
PISO amuí1 ílado, 4 habitar 
• • » 
dones, 3.000. Cerezo. 26, 
tercero. Tel. 233758. Junto 
General Franco. 
PARTICULAR alquilo piso 
amueblado, calefacción, te-
léfono. Lorente, 57 y 59. 7.° 
letra I . Visitas de 4.a; 6.-
BAR nuevo, totalmente mon-
tado, buen sector. Teléfono 
272740. 
VENDO grúa Pika america-
na. Teléf. 292425. 10 noche. 
VENDO Ducatti 250 y 24 fa-
cilidades. Avenida San 
José, 42. 
OCASION: Vendo 600-D, ma;-
tricula alta, con facilida-
des. Verlo: Tenor Fleta, 46. 
Garaje Noya. 
VENDO R-4-L. San José. 42. 
PARTICULAR vende 80), 
buen precio y estado. Te-
léfono 255467. Sr. Peña. 
VENDO 600-D,. cambiaré por 
moto. 412514. 
PARTICULAR, 600-D. semi-
nuevo, barato. Teléfono 
331181; de 5 tarde en ade-
lante. 
OCASION: 850 extraordina-
rio, daría facilidades. Can-
tin y Gamboa, 16, local. 
VENDO Simca 1.000 GL. muy 
bueno, daría facilidades 
Ricardo del Arco, 24, local. 
VENDO 600-D, bàrato, con 
facilidades de pago. Mira-
flores, 16. 6." F (San José) 
R-8 vendo, buen precio. Ts 
léfono 414642. 
4-L Super, vendo. Calle Mo-
sén Domingo Agudo, 9, se 
gundb derecha. Horas co 
mida o noche. 
BODAS T VIAJES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 225040. San Mi-
guel. 48. 
CASA GALAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-7644 
PISO amueblado, para ma-
trimonio. Calvo Sotelo, ca-





PISO, siete habitaciones, 
3.500. Bolonia, 9. Teléfono 
217729. 
EL PISO que busca en cual-
quier sector, con o sin 
muebles, desde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, pri-
mero. 
ARRIENDO local muy cén-
trico, lujosamente instala 
do, 140 m2. Información: 
Isaac Peral, 3, segundo, de 
7 a 9. 
LOCAL alquilo 81 m2, sector 
Delicias. Tels. 334784 y 
258489. 
GRANDE, amueblado, teléfo-
no, calefacción. 353963. 
ATARES, 4, cuarto, calefac-
ción central, ascensor, 5.5Q0 
Molino, 8. Tintorería. 
ARRIENDO piso amueblado, 
4 habitaciones, con calefac-
ción central, con teléfono. 
250382. ,., , 
PISO «iejo. Casta Alvarez. 
1.500 mes. 229513. 
PISO 5 habitaciones v servi-
' ' cios, todo exterior y tien 
da libre 60 m2, mismo edi-
ficio, sector Mola. Teléfono 
274761. Horas de 9^30, 5-7. 
ALQUILO piso lujo, exterior, 
preferible extranjeros. Te-
nor Fleta, 81-83. 
PISO con local 2.30O pesetas, 
San José. Teléfono 291626. 
BARATISIMO, p e q u e ñ o , 
amueblado, ático. Refor-
mado, sol, baño, pagando 
mensualidades adelantadas. 
San Pablo, 67. 
LOCAL 90 metros, y entre-
planta, 4.000 pesetas, sector 
Torrero. R a z ón: Teléfono 
215330 (tardes). 
ALQUILO piso amueblado, 
calefacción. Tel, 216960. De 
9 a Tí. 
ALQUILO lcr?.1 de 400 a 500 
n-2 en bardo próximo a 
Zaragoza. Dirigirse al tele-
fono 219800. 
CON cocina, señora o seño-
rita: , Minas, núm. 17, se-
gundo izquierda. 
AUTOMÓVILES 
VENDO coche 1.400-C, motor 
1.500, con 30.000 kilóme-
tros, buen estado. Calle 
Ventura Rodríguez, 24, se-
gundo izqda. Teléf. 273304. 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Cató-
lico, 30. 
TIEMPO es dinero. Aprove-
che horas libres trabajando 
en casa. Informes contra 
10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
JOVEN viajante de treinta 
años, con experiencia en 
ventas, v coche propio se 
ofrece a fábricas dle mue-
bles, de artículos de rega-
los . o similar (no importa 
viajar). Interesados escri-
ban al Apartado de Co 
rreos 31. Alfaro (Logroño). 
SE NECESITA empleada de 
hogar, de 9 mañana a 6 
tarde. Señores de Camón. 
Avenida Goya, 49. sexto C. 
CHICA fija necesito con in-
formes, tres de familia. 
Tenor Fleta. 11, pral. dere-
'cha. ' 
NECESITO mat dmonio in-
formado, die 4(H5 años, 
atender piso y dos señoras; 
ningún gasto. Teléf. 215793. 
CHICA 8 mañana a 8 tarde. 
Calvo Sotelo. 46, sexto. 
SE PRECISA bolones para 
agencia de viajes. Interesa-
dos dirigirse a Oficina Co-
locación. Ref. 15.782. 
NECESITO chica. Paseo 
Pamplona, 8, escalera dere-
cha octavo derecha. 
CHICA fiia o mandadera. Se 
precisa en San Vicente 
Mártir 4, segundo B. Tdé-
fono 234577. 
GRADUADO escolar equiva-
lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza de Hues-
sa, 3, principal. 
CARNICERO preciso Com-
promiso Caspe, 80. Tienda. 
Ofic. Colocación Referen-
cia 15.733. 
DONCELLA informada, no 
importa edad, no hay ni-
ños, hav compañeras. Te-
' léfono 224325. 
HABITACION cedería a se-
ñora, cambio servicios dô  
mésticos. Teléf. 254096, de 
12 a 3. 
NECESITO tnandadtera mar-
tes v jueves, de 9 a 11. Pa-
seo Teruel, 24. primero D. 
A SEÑORAS y señoritas 
ofrecemos la posibilidad de 
ganar dinero extra en sus 
ratos libres. Informes: Ca-
lle Santa Isabel, núm. 10, 
primero D- Miércoles y 
jueves, de 10 a 1 y de 4 
a 7. Sr. Garda. 
NECESITO a y u d a n t e v 
aprendiz segundo año mos-
trador de Cafetería «Ceres» 
Independencia, número 16. 
Ofic. Coloc. Ref. 15.764 
MODISTA alta costura, cor-
ta v efectúa primera prue-
ba a precios asequibles. 
Teléf. 293617, de 8 a 15 bo 
ras. 
MATRIMONIO ioven con un 
hijo precisa. sirvienta f 'i 
buen sueldo. Francisco Vi-
toria, núm. 9, séptimo A. 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





COMPRO maquinaria para la 
madera, sierra cintas. Tupi 
universales, etc., y para ta-
lleres mecánicos, prensas, 
tomos, limadoras, etc. Con-
sordo Almacenistas y Ex-
portadón. Ofertas: Ruansa 
Tenor Massini, 110-114. Te-
léfono 3396160. Barcelona. 
COMPRO herramienta alba-
ñil, particularmente, tablo-
nes y puntales. Téléfonos 
372899-223122. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
GRADUADO escolar, certifi-
cado, acceso a tercero. 
253581. 
CARNETS conductores a pla. 
zos. Auto Escuela Gova 
Goya, 12. 
INFORMATICA. Hágase pro 
grámador c ó m odamenté. 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos. 239831. 
CLASES de matemáticas ** 
domicilio por universita-
rio, con experiència. 255320. 
MAESTRA daría c lases 
213872. 
PARA m a e s t r a, colegio 
E. G. B. Con vivienda, se 
arriendá o traspasa. Telé 
fono 258289. 7 a 9 tarde. 
ESTUDIANTE químicas da-
ría clases bachiller mate-
máticas, francés, etcétera 
Económico. 225840. 
UNIVERSITARIO: Cía s e s 
económicas, bachiller cien-
das. 257040. 
GRADUADO escolar equiva 
lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza de Hues-
ca, 3, prindpal. 
INGLES, f rancés , árabe. 
Centro Femando Católica 
253581. 
PROGRAMADOR, la profe-
sióp del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
. más gana un programador. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e 1 éfono 
356254.' 
MAESTRO: Clases Educa-
ción General Básica, Ba-
chiller. Santa Inés, 28 tea*--
cero D. Teléf. 239437. 
UNIVERSITARIA daría cía-
ses letras. Teléf. 211766. 
MATEMATICAS, física. Cla-
ses particulares. 220892. 
SELECTIVO ciencias veteri-
naria, ingenieros técnicos 
C.O.U. 259164. 
INFORMATICA. Hágase pro-
aramador c ó m Odamente, 
sin dteiar su trabajo. Llá-
menos 239831. 
FRANCES, mglés. Profesor 
diplomado. 221739. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un progi?amador, 
señorita o caballero. 
UNIVERSITARIO F í s i ca s 
daría clases matemáticas, 
física, química. Experien-
da. 231489. 
DARIA el ases de dendas 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS, lodos los 
cursos. Academia «Avan-
ce» Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar eauiva 
lente a bachiller Preoara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca 3. onncipal. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constmetora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso1 céntrico, 6 ha-
bitaciones, servidos, cale 
facción individual facilida-
des. Teléf. 215103. 
SANTA Isabel, junto Alfon-
so, seis h à b i t adones, 
390.000. Boggiero, 3 habita-
ciones, exterior, llaves mar 
no, 160.000 total. Particu-
lar. General Sueiro, 9, pri-
mero. 
VENDO local 350 m2, a 3.500; 
parto mitad o cambio par-
cela; otro 80 ra2 comercial, 
directo contratista. Teléf. 
' , 410068. 
VENDO piso, sec to r Gran 
Vía. Razón: Alfonso I , 23. 
Portería o llamar al telé-
fono 238516. 
VENDO quince hectáreas se-
cano, término de Pina, par-
tida Fray Domingo. Razón: 
Pablo Falcón. Teléfono 10. 
Gelsa de Ebro. 
CARNECERIA en gran mer-
cado Arrabal. P r ó xiraa 
. apertura, 5 años de facili-
dades. Teléf. 219900. 
PARTICULAR vende terreno 
zona iñidiistrial. Carretera 
Logroño, kilómetro 4. Tel. 
210177. 
COMPRO piso cualquier sec- 1 
tor, pago contado. General 
Sueiro, 9, primero. 
VENDO en Urcamusa (La 
Muela) parcelas urbaniza-
das, primera línea de pi-
nos, en lo mejor de la ur-
banizadón, con açrua v 'uz. 
Razón: Tel. 234582, de 9 a 
12, días laborables. 
MINA de calcita blanco su-
perior, vendo. Informarán: 
, Enrique Sáez. Villaspesa 
(Teruel). 
OCASION: Vendo puesto nú-
mero 12 mercado Ganivet. 
Llamar: Teléfono 233861. 
FRANCISCO Vitoria, piso 
lujo, 5 habitadones. Telé-
fono 212550. 
PISO 4 habitaciones, Las 
Fuentes, económico. 415948. 
VENDO piso nuevo, tres ha-
b i t a c iones, calle Lugo. 
295566.: 
COMPRO piso acogido, cale-
facción, ascensor. Teléfono 
256216. 
VENDO media hectárea tie-
/ rra regadíos. Teléf. 297509. 
PISO, calefacción, agua cen-9 
tral, sol. bien situado. 
259784. 
SE VENDE almacén 20 me-
tros largo por 8 ancho, en 
Lumpiaque. Llamar teléfo-
no 343. Casetas. De 8 a 12'30 
mañana. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
calefacción individual. Sin 
gastos. García Sánchez, 27. 
FLOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
BUENA inversión, vendo lo-
cal nuevo y bièn instalado 
junto calle Alfonso. Está 
ocupado. Tel. 229147, 
VENDO piso por traslado, 
económico, pocos gastos, 
sol. Teléfono 215402. 
COMPRO piso sin gastos no 
importa sector. Teléfono 
257374. 
STORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitadones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HABITACION para dormir 
Perpetuo Socorro, 13, quin-
to izquierda, de nueve a 
siete. 
DOS completa, sector Mola 
274623. 
TRES señoritas, dormir o 
completa, habitación dos 
camas. Delicias, particular, 
como en casa. Barrio de 
Clavijo, 15, primero izqda 
COMPLETA, céntrica. 212848. 
SEÑORA sola des©a señorita 
dormir o convenga. Lagu 
na de. Rins, 2, tercero iz-
quierda primera. 
HUESPEDES. Paseo Terud 
234971. 
COMPLETA, t r a bajadoras. 
Avenida Goya, 61, tercero 
izqda. 
DORMIR, sector Torrero. 
Teléfono 275431. 
HOSTAL, coropíeta, dormir, 
doble, individual. Santan-
der, 3. 
pi/m, s. L. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
pvmto que 










DE Zaragoza a Barcelona: 




TRASPASO bar por no po-
derlo atender en Régulo. 14 
(Valdefierro), buenas con-
diciones. Teléfono 334238. 
CEDO tienda de pan y leche 
por no poder atender. Es-
coriaza y Fabro, núm. 105. 
ALIMENTACION, rentable, 
no poder atender, traspa-
samos mitad su precio 
particular. 229487. 
POR ENFERMEDAD traspa-
so taller electromecánico 
baratísimo. Teléfono 236189. 
SE TRASPASA local comer-
cial 33 m. y sobrepiso, sec-
tor Calvo Sotelo. Mañanas 
JO a í. Teléfono 23356?. 
OPORTUNIDAD: Se traspasa 
tienda confección en buen 
lugar con clientela, por no 
poder atender. Interesados 
dirigrise al apartado 3.053. 
BONITO club traspaso o ad-
mito socio aporte capital y 
colaboradóri. por no poder 
atender. Teléfono 334453. 
Llamar hasta tres tarde. 
PASTELERIA barrio Delidas 
facilidades, mañanas. 333094 
BONITA tienda, cualquier 
negodo, calle Leyva (barrio 
Oliver), 350 pesetas roes. 
Teléf. 219983. 
TIENDA, perfumería, discos, 
fotografía, precio instala-
ción. Llamar tardes 7 a 10, 
Teléf. 410195. 
ESTABLECIMIENTO alimen-
tación, 60 m2, tipo fami-
liar, muy aparroquiado, 
200.000. Alquiler 4.100 pese-
tas. 223833. 
TRASPASO tienda venta cal-
zado, no poder atender, 
sitio excelente, barrio Las 
Fuentes, ¡ocal 90 metros 
cuadrados. Teléfono 226181. 
VARIOS 
PINTOR • empapelador, eco-
nómico, rápido, v de con-
fianza. Teléfonos 234345 y 
379720. 
RESTAURACIONES dé tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial. Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBAÑIL, rapidez; fontanero 
Todos trabajos. 238597. 
PINTOR - empapelador. 
Oferta invierno: Compran-
do nuestros papeles los co-
locamos gratis. Todos loe 
muestrarios. 216638. 
PRENDAS cuero, teñido.: 
arreglo, ante vuelvo a 
nappa. Miguel Servet. 112 
413914 - 4Í2277. 
ALBAÑIL. Cocinas, baños 
suelos, con presupuesto 
Teléf. 235731. ' 
CERRAMOS galerías, contra-
ventanas con ventanales 
galvanizados. Torrellas 4 
299728. 
ALBAÑIL: Rapidez. Todos 
trabajos. 251593 
CONSTRUCTOR: Presupues-
tos. Reformas en general. 
Responsabilidad. Garantía 
Seriedad. 252106. 
PINTOR económico, rapidez 
en todos los trabaios. Tel 
214056. 
PINTOR - empapelador, ore-
supuestos al día. 299647. 
CONSTRUCTORES: Compre-
sores alquiler. Avenida Va-
lencia, 4, taller. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-
cargo a,medida, puerta* en 
embero.' 236824. 
SU DINERO, sea poco o 
mucho, le rentará al má-
ximo. Escriba al Apartado 
3.049. 
PLANCHO lencería encañono. 




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle Imperial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
OCASION. Vendo sds radia-
dores calor negro, una co-
cina eléctrica Balav. un ca 
lentador agua butano Cor-
beró, uná lavadora Lackey 
seminueva. Teléfono 272155. 
VENDO sierra dnta de 100 
afiladora automática, cepi-
lladora combinada, íijado-
ra. aparato de soldar, sie-
rras. Llamar teléf. 415948. 
VENDO barato, lote para 
bebé: portabebés, silla 2 
ruedas, calentador autoiná:" 
tico, biberón,; manta de 
coche. Manuel Lasalà, 24, 
primero izquierda. 
VENDO temeros desbezados, 
doy a ganandas. 232978. Fa-
ciJidades. 
VENDO máquina coser in-
dustrial, a toda prueba. 
Nicanor Villa, 2, 2.° A. 
VENDO cortadora fiambres 
y tres balanzas. Teléfono 
375442. 
VENDO corderos sementales. 
Raza muv buena, fina, con 
cruce. Teléfono 413611. 
VENDO tresillo económico. 
Teléfono 353632. 
VENDO cochecito lujo, silla 
paseo «Armé», cuna niño, 
seminuevos, 10 a 12 v 2 a 
4'30. Teléf. 23804í>. 
VENDO 900 primalas con 
braguero v paridas. Alvaro 
Sus. Zuera. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ...... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico ,. 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL ; „..,. 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-Í5 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-á3 
Policía Armada t. 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 v 2159-9« 
Residencia «José Antonio» 35-S7-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AutíNCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27 02 
TTPBEN (Telegramas por teléfono) 22 93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22 69 5̂  
DOCTOR BERNA D 
CIRUGÍA ESÏE TIC A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GÜALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlosras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. _ Estó-
mago, hígado, intestinos, afee-
cienes ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé̂  
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radipterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Valen-
zuela, número 5. segundo, Telé-
fonos 23 10 33 v 2318 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los hmsos y articulaciones 
(reumatismos y dática). Alba-
retíla, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente día Paúl, 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI C(/I 
NEL. Consulta: de once a dos. 
General Franco, 43, entresuelo. 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v drugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7- Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te 
léfono 22 06 49. De 4 a 5, manos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: dle 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética, 
ALEMANAS v fabricadas én nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
talleres y consulta: IBOR. 19 - Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
J u l i á n Teixetra Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa petición de. hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teleiono 235125 
FARMACIAS DE G O A i A PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Antonio Leyva, 30; avenida de Madrid, 147; avenida de Valencia, 9; 
camino Puente Virrey, 10; Costa, 6; Fuenclara, 2; plaza de Tauste, 1; 
Santa Inés, 22, y Vista Alegre, 13. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Antonio Leyva, 30 (barrio Oliver). — G. Jalón. — Teléfono 332037. 
Avenida de Madrid, 147 — Lamarca. — Teléfono 331193. 
Avenida de Valencia, 9. — Martínez B. — Teléfono 255280. 
Camino de Puente Virrey, 10. — Artola. — Teléfono 410459. 
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 259538. 
Costa, 6. — Galbán. —: Teléfono 225453. 
DOn Pedro de Luna, 94 (Delicias). — Zamarro. — Teléfono 331627. 
Fuenclara, 2. — Lasala Teléfono 223400. 
Lapuyade, 45. — Alcubilla. — Teléfono 272244. 
Lealtad, 13 (esquina a la calle Luga, 100 - Torrero) —Mateo. — Te-
léfono 275370. 
Miguel Servet. 14, Cabrerizo. — Teléfono 414607. 
Paseo de Calvo Sotelo, 32. — Aznárez. — Teléfono 220943. 
Paseo del General Mola, 13. — Robredo. — Teléfono 224Í49 
Pignatelli, 30 — Chóliz. — Teléfono 223642. 
Plaza de Tauste, 1. —Monreal. — Teléfono 297163. 
Salvador Minguijón, 46 (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945, 
Santa Inés, 22 (prolongación). — Bonafonte. — Teléfono 219030. 
Vista Alegre, 13 (esquina a Millán Astray). — González G. — Telé-
fono 371844. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
OE I 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720950. 
GLASES PARTICULARES DE LETRÁS 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720577. 
Estudiante de Filosofía. Ref. 720578. 
Estudiante de Filosofía, primer cúrso. Ref. 720570. 
Estudiante de C. O. ü. Ref. 720580. 
TRABAJOS PARTICULARES DE EMPRESA 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721806. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721807. 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721808. 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 721809. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721545. 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721546. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721547. 
Estudiante de Derecho, primer curSo. Ref. 721548. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721165. 
Estudiante dé Medicina. Ref. 721166. ' 
Estudiante de Ciencias Sociales, primer curso. Ref. 721167. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 721168. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215021. 216732 v 223731, , , . . . 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del movi-
miento. Sanclemente, 4, primero. Teléfono 230148. 
Lea todos los días 
A M A N E C E l 
* Un neriórtSíjo one v'"'e ^ r'^uto 
los acontecimientos de« mundo 
L O S E > E P O 
3 
España jugó en Málaga ante Grecia peor que en Atenas 
MALAGA, 21. (Del enviado 
especial ¡de AMANECER y «Py-
resa», ANTONIO GARCIA RI-
MABA.) — España ha derro-
tado a Grecia por tres goles 
a uno, en partido internacio-
nal de fútbol jugado hoy en 
el estadio de «La Rosaleda», 
de esta capital, correspondien-
te a la fase de clasificación 
del Campeonato Mundial. Al 
final del primer tiempo se lle-
gó con el resultado de 21 fa-
vorable a España. 
áLIMEAClOMES 
España: Reina; Sol, Gattego, 
Violeta; Benito, Claramunt; 
Asensi, Amando, Gárate, Rojo 
y Valdez. 
Bn el minuto 29 de la se-
gunda parte, Roberto Martí-
nez sustituyó .a Amando, pa-
sando a ser eapitén Asensi. En 
el minuto 37, Migueli salió en 
lugar de Rojo. 
Grecia: Consiantinou; Pa-
llas, Athanasopoülos, Siokos; 
K a r s i s , Dimitrius; Sarafis, 
Eleftherakis, Terzanidis, Anto-
niadis y Mihalopoulos. 
ARBITRO 
Kitadjian (Francia). Buena 
actuación. Siguió el juego. de 
cerca y señaló todas las fal-
tas, quizá con demasiada mi-
nuciosidad, pero siempre estu-
vo seguro en sus decisiones, 
GOLES 
1-0. 29 minutos: Libre indi* 
recto en el área griega. Lo sa-
ca Valdez sobre Claramunt, 
quien empalma un gran tiro 
desde el borde del área y él 
batótí entra por alto. 
IfAMGA, 2L (Del eav i f fdo d« 
5IMAMECER y «Pyma», ANTONIO 
i i . RIMADA.)- — La que decía si 
teldráno idel parche del tío Caira»» 
|>re «s lo ««« te ha pasado hoy a 
la «elección española d©- fútbol, en 
\m partido;-dwe .para la fase de 
«{asifkfbcJóa de la Copa ésA Mtm-
Que ha de jugarse m Mema-» 
«da en 1974. Efectivamente, el jue-
po ' ef^añ^-' ha. estado píHTheado5 
TOnjieffláado y, gracias a los «agüen-
tos y a la medicina casera, ha corr-
seiguid© salir' adelante de un mal 
trago que le ha hecho pasar hoy la 
aelecdóm. griega. Efectivamente, los 
¡griego» no son nada, futbolística* 
méate hablando, pero igual que }a 
selección española en Atenas se 
mostró coii más equipo, con más 
clase y con má« homogéneo con-
junto, hoy ha pasado aquí igual, 
pero al revés. Los grfegos, con un 
sistema c-Mensivo sin agobios, con 
claii<kd de ideas siempre, han sa-
bido cerrar bien huecos sobre su 
pértería, precisamente en la zona 
en la que España tenía más debi-
lidades, el centro del campo. 
Como allí, Kubala había inventa-
do el sistema dé Rojo como centro-
Campista y R o j o no funcionó y" 
quitó el sitio al Valdez y Valdez, 
buscando sitio parà SIÍ juego , lo 
quitó a Gárate, y así-isucésivaním-" 
te, porque Amasicio no entraba eh 
iuego perqué había oise seguir el 
luego inventado por Kubala, Ja se-
lección española fue una caiami-
dad. Demostró, su, .calidad inis'ílvi» 
dual, superior a los griegos,-: pero 
tenar poco más. 
A fin de cuentes, goles sm tri i» 
toa y un 3-1 conseguidlo aquí sig-
nifica que mantenemos todas las 
posibilidades y esperanzas de clasi» 
fkamos para ®1 mundial. Queda to-
do pendiente, como antes de Jugar» 
se este partido, de lo que puedte 
hacer frente a Yugoslavia en Za> 
greb y lo que loa yugoslavos pue* 
dan hacer frente a Grecia en Ate» 
nas. -
Hoy, Greda demostró que no es 
un enemigo fácil de, batir, al me-
: nos para el flltbol español, quizás 
pa ra las superpotencias europeas 
sea cosa de poco, pero el fútbol 
español ha de sudar para ganar co-
mo sudó hoy. En el equipo de E»» 
paña, en el que t r a b a j a Kubala 
bien, ha b a s t a d o un cambio de 
planes entre semana para que se 
rompiese lo que hacía tiempo que 
estaba previsto y sólo cesa eso el 
pobre barquito se vino a pique. Sa-
lió Roberto Martínez y metió el 
gol de la tranquilidad cuando se 
hacía prever un desastre, porque la 
defensa española, sto apovo v sin 
avituallamientos, naufragaba 'prác-
ticamente en su totalidad. Goles 
spn amores y no buepai ,razones, y 
a fin de ouentás,• el 3-1 y los dos 
puntos en juego son'eiáytó.,:Estó1,; a 
.tín.descuentas, es k»;'que.,{tasará a 
k historia det fúibol, po rque ia 
•'otr^ cara, la dél fútbol gris y con 
• silbes grises, se quedará exclúsiva-
nxáte en las hojas dé los periódi-
cos. Hoy; la selección española 'ha 
tía do tía recital de cómo no se pue-
de Jugar al fútbol, y si bá tr'unfa-
do ha sido porque, individualme».» 
CUARTO CAMPEONATO 
"PADRE VAEENTIN AISA" 
£r Alumnos, líder tas la sexta ¡ormda 
.Equipo del Estudiantes: De pie, 'Lecha, Pérez, Sáez, De Orfe H , Gi-
ménez y Nacho; agachados, Gómez de Velasco, Zárate, De Orte I , 
De Orte I I y Esteban 
Los resultados registrados en la 
sexta jornada del IV Campeonato 
«Padre Valentín' Aísa». fueron los 
siguientes: 
UNIVERSITARIO, 1; EX ALUM-
NOS, 3. — Partido muy disputado, 
jugado con ardor y entusiasmo por 
ambos bandos, estando muy iguala-
dos en el centro del campo. En los 
Avances del Ex Alumnos, la línea 
atacante profundizó más y con ma-
yor peligrosidad, tirando a puerta 
èon acierto. El' Universitario, en 
sus contraataques, desaprovechó 
varias oportunidades de marcar 
|or indecisión en el remate. Los 
goles fueron conseguidos por Cal-
vo y Ferrer, y el del Universitario, 
jsor «Gallego», en la primera parte, 
v en l̂ i continuación, nuevamente 
Ferper volvería a jnarcar, estable-
ciendo el definitivo tres a uno; los 
cuatro goles fueron de excelente 
calidad. Con este resultado, el Ex 
Alumnos pasa a ocupar el primer, 
puesto de la clasificación. El ár-
bitro señor Serrano, resular, no 
quiso ver nada d e n t r o de las 
áreas, dejando de sancionar dos 
penaltíes, uno en cada bando. 
C.O.U., 2;' ESTUDIANTES, 7.— 
Unicamente en los primeros quince 
toinutos, el G.O.U. planteó proble-
mas al Estudiantes. En esta fase de 
Juego, el conjunto del C.O.U. tuteó 
al Estudiantes. No obstante, a par-
tir del primer gol fue distancián-
dose en el marcador hasta lograr 
- finairnente una clara victoria, ante 
un conjunto que évidenció un gran 
afán de lucha. Los goles fueron 
marcados ^ j í De Orte (3), Jiménez 
(2) y Nanín (2). y los del C.O.U., por 
Sangras y Sáenz. El arbitro, señor 
Serrano, bien. 
SPORTING, 1; ALMOZARA, 1. — 
El primer tiempo se caracterizó 
por el abrumador dominio dél 
Sporting, ctue realizó uno dé los 
mejores partidos de la presente 
temporada, creando numerosas oca-
siones de gol, pero con falta de 
acierto en el remate final de sus 
delanteros. Eií el segundo tiempo 
cambió la decoración, para pasar a 
dominar el Almozara. Los goles los 
consiguieron, Bordonaba, para el 
Sporting, y Julio, de penalty, em-
pató. El árbitro, señor Fernández, 
regular. 
Descansó el Amistad. 
TROFEO AL: MAXIMO GOLEA-
DOR. — Con. 8, tantos. Ferrer (Ex 
Alumnos) y De Orte (Estudiantes), 
y con 5, Arranz (Almozara) y Pe-
pón (Universitario). 
La clasificación, después de esta 
jornada, es la siguiente: 
J. G. E. P. F. C. P. 
1- 1. 36 minutos: Confusión 
en la defensa española para 
controlar un balón. El recha-
ce lo recoge Antohiadis, que 
marca de tiro cruzado. 
2- 1. 38 minutos: A la salida 
de un Ubre indirecto llega el 
balón a Sol, quien tira muy 
bien junto a la raya de gol. 
3- 1. 32 minutos de- la segun-
da parte: Jugada en el centro 
del área griega, con tiro de 
Asensi, que rechaza débilmen-
te el portero lanzándose al 
suelo y el rechace lo remata, 
a un par de metros, Roberto 
Maftínez. 
INCIDENCIAS 
«La Rosaleda» se llenó has-
ta la bandera y rebasó con 
creces el aforo de 31.000 es-
pectadores, que es el oficial del 
estadio malaguista. Noche, de 
temperatura primaveral, unos 
14 grados, para redondear un 
día espléndido de sol. La can-
cha, en buen estado, pero un 
poco blanda, tal vez porque 
los encargados de regarla, por 
orden de Kubala, se les fue 
la mano. Sin embargo, el cam-
po de juego no ha presenta-
do dificultades para ningún 
equipo, que se han desenvuel-
to perfectamente sobre el bien 
cuidado césped. 
_ El ambiente fué de un entu-
siasmo admirable y el público 
malagueño acreditó los mere-
cimientos que ostenta para 
haber sido sede de este en-
cuentro internacional. 
En el palco presidencial es-
tuvo el delegado nacional de 
Educación Física y Deportes, 
Juan Gich, con las primeras 
autoridades dé la ciudad. 
k k : « T i t o 
fas virtudes S ImlOS» 
Biiighm: "hpma tuvo smrie en los goles 
m m m ^ 
Claramunt 
te, sos jugadores han sido siem-
pre mejores. 
MALAGA, 21 (Del. enviado de «Ai 
61», JOSE MARÍA CALLE.) — La 
victoria española ¡ no ¿s inconve-
niente para proclamar que este 
equipo de Kubala ha jugado bas-
tante peor que en Atenas en el pri-
mer encuentro contra los griegos. 
Han jugado ios españoles a ráfa^ 
gas, siempre con mucha fuerza y 
desdé luego con una enorme codi-
cia de la que hay que excluir a 
Amánelo, muy reservón en iodo 
momento, y muy lejos del brillante 
Amánelo que es habitual. El lunar 
de Amancio echó todo el juego de 
ataque español a la banda izquier 
da, dondfe Valdez v Rojo hicieron 
un encuentro redondo, así como 
Asensi y Claramunt, éste sobre ío 
dos, en el segundo íietnpo. pero si 
Amancio tuvo reservas, Gárate, mu 
voluntarioso desde faego.- careció 
de aciertos. 
El esquema español se compuso 
como se esperaba, con Violeta co-
mo defensa de cierre, teniendo de-
lante a la línea Sol . Gallego, Be-
nito, con atención exclusiva de Ga 
,ego a Antoniadis. Pero Sol fue ca-
si un atacante más y su gol es 
producto de la insistencia con que 
subió a la ofensiva y de la entrega 
extraordinaria del yalencianista. r 
En el centro del campo estuvie. 
ron en todo momento Asensi v Cla-
ramunt, porque Rojo, que comen, 
zó jugando retrasado, se convirtió 
én un delantero más y brilló en la 
banda izquierda con sus, centros 
templados y • la habilidad prover-
bial del jugador bilbaíno. 
En punta, Amancio y Gárate, es 
un decir y Valdez. que, fue eLme. 
jor de los tres atacantes netos. . 
Los griegos montaron su sistema 
Sobre la base dfe tener en punía á 
Antoniadis a Tersanidis, pero todo 
el equipo supo plegarse y desdo-
blar, el sistema cuando fue posi-
biè,-aunque los griegos: se cerraron 
con mucha frecuencia poniendo 
una muralla blanca ante los atar 
cantes españoles. 
España comenzó mandando v ter-
minó de la misma manera con una 
fase de atonía allá por el minuto 
20 del segundo tiempo, cuando los 
griegos hicieron posible un conato 
de intento de ataque que no pasó 
de los buenos propósitos^ 
Casi todo el juego español, en 
ambos tiempos, se llevó por la iz; 
quierda y don evidente acierto en 
la decisión porque la derecha no 
existió casi nunca. 
En la segunda mitad España co-
menzó jugando a enorme velocidad 
hasta el minuto 16 en que un con-
Así es tá la 
clasificadón 
MADRID, 21. — Después del en-
cuentro España - Grecia, disputado 
hoy en Málaga, la clasificación del 
grupo séptimo de la fase clasifica-
toria del Campeonato Mundial de 
Fútbol 1174 queda establecida de 
la siguiente forma: 
J. G. E. P. F, C P. 
íraataque, griego obligó a Reina a 
rechazar un cabezazo de Mijalopou-
ios. La jugada frenó un poco la 
codicia , española y sé produjo la 
sustitución de Roberto Martínez 
por Amancio. Debió haberse pro-
ducido antes, aunqu* Martínez fue 
esta noche más voluntad y veloci-
dad que exactitud. 
Hasta , la media hora de juego 
se estacionaron ambos equipos en 
un forcejeo qué terminó cuando 
España apretó de nuevo el acele-
rador y apretó a sus rivales en el 
área, aunque en el minuto 32 Reina 
salvó, de forma inverosímil, y con 
el pie un balón que iba derecho 
a gol. 
En general. -España ha sido ne. 
tamente superior, aunque haya ju-
gado peor que en Atenas, y aunque 
ios griegos hayan jugado aquí bas. 
tante mejor que a la sombra de la 
Acrópolis. Han montado mucho su 
sistema de juego y han tenido en 
su defensa derecho, Pállás, la figu-
ra del equipo. Una figura que dé 
haber estado en Atenas, quizás, le 
hubiera costado más a Valdez ha-
cer el magnífico encuentro que ju-
gó allí. 
MALAGA, 21.—Antes de en-
trar a felicitar a sus jugadores, 
Ladislao Kubala recibía ya la. 
felicitación de ios numerosos 
periodistas congregados én( la 
salà de Prensa. 
«Ha sido un buen triunfo —di-
Jo—, pero hay algo todavía más 
importante: el progreso que des-
de el año 1969 se observa en la 
selección española y la concien-
cia que va obteniendo cada ju-
gador de que tiene que servir 
a su club, pero que tiene que 
servir también a la selección 
española.» , : , . -
Se le preguntó a Kubala si 
había apreciado fallos en el con-
junto español. . . , . 
—Fallos, sí. Fallos ha .habido 
muchos, pero han sido mucho 
más importantes las virtudes. 
Ustedes podrán apreciar cómo 
de un partido a otro se mejora. 
—¿Se mejoró la actuación de 
Grecia? 
—Ha sido un partido comple-
tamente distinto, como tal lo 
planteamos y iodos los jugado-
res han cumplido con su deber. 
Muchas preguntas llovieron 
sobre Kubala respecto a la sus-
titución de Amancio. 
—Que nadie piense que el ca-
pitán ha hecho un mal partido. 
Todo io contrario, ha sido una 
pieza clave, puesto que él cen-
tró la atención de los griegos y 
permitió jugar con mucha más 
libertad a sus c o m p a ñ e r o s . 
Amancio ha cumplido perfecta* 
mente el .papel que tenía enco-
mendado. 
—Entonces, ¿por qué le susti-
tuyó? 
, -—Vi que hacía falta un hom-
bre oportunista por la derecha 
y esa cualidad, se da en Rober-
to Martínez y como han podido , 
ver lo. ha demostrado. 
Habló Kubala después de la 
sustitución de Rojo por Migue-
li , que acusaba el esfuerzo que 
había realizado, y puntualizó 
que en n i ñ g ú h momento el 
equipo griego había mandado 
en el ¿ampo. 
—Los dueños. Siempre hemos 
sido nosotros. 
—¿No hubo un cierto desbara-
juste en la primera m e d i a 
hora? ; 
—Yo no lo he visto así. Uste-
des podrán juzgar. 
Repitió que se encontraba 
conforme y que una victoria es-
pañola," aunque hubiera sido por 
menor diferencia, la hubiera fir-
mado siempre, porque entiende 
que los griegos forman un equi-
po de hombres experimentados, 
—El partido arroja un resul-
tado justo —dijo—, pero debo 
confesar que España ha tenida 
mucha suerte en los goles. 
No dijo una palabra más, y sin 
entrar siquierá en la sala de 
Prensa, se refugió en el vestua-
rio con sus jugadores. 
GICH REPARTIA ABRAZOS 
i El dçlegado nacional de De-
portes, Juan Gich, repartía abra-., 
zos a cuantas personas se en-
contraban en los vestuarios. 
«Ha sido un g r á n triunfo 
—señaló—, y España ha sabido 
remontar a un equipo' induda-
blemente peligroso.» 
PÉREZ PAYA: «EN YUGOSLA-
VIA EMPATAREMOS» 
losé Luis Pérez Payá. presi-
dente de la Federación Española 
de Fútbol, entró a felicitar a 
los jugadores, nada más termi-
nar el encuentro, y dijo: • 
«Ha sido, un exceiente partido, 
y sobre todo, el 3-1 es un mag-
E m i l i o S e r r a n o G i l , , 
ve int ic inco part idos 
Agredió a un contrario y al árbitro 
Ex Alumnos ... 5 4 1 0 17 3 9 
Universitario ... 5 4 0 1 18 8 8 
Almozara ......... 5 3 1 1 14 8 7 
Sporting ........... 5 1 3 1 7 9 5 
Estudiantes ...... 6 2 1 3 16 17 5 
C. O. U. ......... 5 1 0 4 7 22 2 
Amistad 
1. —ESPAÑA 3 2 1 0 8 5 5 
2. —Yugoslavia 2 1 1 0 3 2 3 
3. -Grécia 3 0 0 3 3 7 0 
Faltan por jugar los siguientes 
encuentros: Yugoslavia - España y 
Grecia • Yugoslavia. — ALFIL, . • 
Ai ser objeto de la cuarta amo-
nestación federativa, se inhabilita 
durante un partido & los Jugado-
res: Félix Valeta Lahilla (Tauste), 
Julián Marco Martínez (Alma^ 
zán). José Gallego Romeo (Lac-
key), Carlos Marcén Franco (Mon-
tecarlo) y Pablo Valdrés Gimeno 
(Oliver). 
ALMUDEVAR-LEC1ÑENA: Que-
da suspendido el Jugador del Le-
ciñena. Andrés Marcén Murillo, 
hasta resolver la información que 
se inicia. 
ÁLCAÑIZ-ARENAS: Sanción de 
tres partidos a los jugadores del 
Arenas, Julián Cortijo Concejero 
y Agustín Monreal Lledo, por in-
sultar al árbitro. 
EÜREKA - MALEN: Suspensión 
durante veinticinco partidos a 
Emilio Serrano Gil, del Mallén, 
por agredir a un contrario y al ar-
bitro causándole lesiones a éste. 
ALP AMEN-EL BURGO: San-
ción df dos partidos, a los jugado-
res Antonio Lorente R.ïiiz, del Al-
famén, y Antonio Calpé"'Lobera, de 
El Burgo, por mutua tentativa de 
agresión. , 
TORRERO CÜBER: Se inhabi-
lita durante cuatro partidos a Ra-
fael Armisén Embid. del Torrero, 
por agredir a un contrario. San-
ción de dos partidos a Francisco 
A. Pardos Pardos* del mismo equi-
po, por amenazar a un contrario. 
RECREATIVO LEONES-AGÜS-
TINOS: Sanción de dos partidos 
a Fernando Bordeje Mugüerza, del 
Agustinos, por protestar airada-
mente al árbitro. 
ANDRES VICENTE - MONTE-
CARLO: Sanción de diez partidos 
" a Femando Serrano Moreno, del 
Montecarlo, por agredir al árbi-
tro. ianción de cuatro partidos al 
Jugador del mismo equipo, Manuel 
Herrero Artigas, por intentar 
agredir al arbitro. 
Se dá por finalizado el partido 
con el rèsultado que se había ob-
tenido cuando lo suspendió el ár-, 
bitro. 
OLIVER - HURACAN: Sanción' 
de tres partidos a Luis Marco La-
torre, dél Oliver, por insultar al 
árbitro. 
ALBATROS-POCAR: Se hace 
objeto de amonestación federativa 
al Delegado de campo, por inco-
rrección en el árbitro. 
ALAVA-MEBROSA: Sanción de 
dos partidos a Carlos Sebastián 
Marqués, del, Alava, por intentar 
agredir a un contrario. Sanción 
de cuatro partidos al jugador del 
mismo equipo, Angel Chopo Si-
món, por empujar al árbitro. San-
ción durante tres partidos a José 
López Gutiérrez, también del Ala-
va, por insultar al árbitro. 
SAN AGUSTIN - RAYO PICA-
RRAL: Se inhabilita durante sie-
t» partidos a Miguel Ceache Ara-
gu, del Rayo Picarral. por agredir 
a un contrario e insultar al ar-
bitris. 
AMONESTACIONES A JUGA-
DORES. •— Por diversas causas, se 
hace objeto de amonestación fede-
rativa a los siguientes: Rufino 
Mora Martínez (Sarlñnea), Joa-
quín Arbiol Riau (Mequinenza), 
Vicente Martínez Ezquerro (Ute-
bo), Pedro J. Ibaibarríaga Santa-
maría (Lamusa), Fernando Palla-
rás Mebro (Casetas), Manule Mar 
tínez Ortega (Norma), Juan J. 
Moscoso Caballero (Escolapios), 
Víctor Oliveras Agramunt (Juv. 
Barbastro), Miguel Condón Sanz 
(Rompeolas), Antonio Barbed Bur 
guete (Lucen!),, José Zudaire Al-
benlz (Calamocha), Manuel Her-
nández Alava y Manuel A. Gar-
cía Vicente (Grañén), Santiago 
Campos Asensio (Novallas), Angel 
Ortilles Aliaga (Botorrita), Luis 
Gil Galvez ' (Zodiac), Andrés Or-
dóvas Zapater (Caber), José A. 
Moteo Achutègui y Antonio Vale-
ro Bernal (Torrel), Antonio Cho-
po Simón (At. Boza da), José A, 
Pérez Alcañiz (Albatros), José Pe-
co Pérez (Focar), Eduardo Rodri-
go Andrés (Mebrosa), Rafael Gri-
jalba ülecia (San Agustín), Ma-
nuel Itürbide Tolón y José Jurado 
Lahuerta (Rayo Picarral). 
SEGUNDA AMONESTACION A: 
Miguel J. Pons Escalé (Tamarlte), 
Angel Gabasa Casamián (Sariñe-
na), Miguel Godía Ibarz (Mequi-
nenza), Antonio Tobajas Oriol 
(Utebo), José L. González Rodrí-
guez (Valdefierro), Juan J. Aliaga 
Hillera (Arenas): Jòsé I . Monente 
Monente (Sanders), Alfredo Arro 
yo Lázaro (Laskey), Enrique Nà 
varro Lasobías (Luna), Ramón 
Giménez Nieto (Quinto), Jesús Pé 
réz Palud (El Burgo), Ignacio 
Monreal Millán (Cuber), Fernán 
do Gutiérrez Andréu (Agustinos), 
Luis Luna Alba (At. Bozada) y 
José L. Santos Santiago (Alba-
tros). 
T E R C E R A AMONESTACION 
con apercibimiento de suspensión 
a: Antonio Solanas Bombón (Ute-
bo )v Jesús Molines Pina (Alfaja-
rín), Antonio González Beltrán 
(El Burgo), Alfredo Clemente La-
sauca (Torrero) y José Serra Bol-
sa (Santo Domingo). 
PARTIDOS SUSPENDIDOS, — 
Se señala la fecha del domingo 4. 
de marzo próximo, para celebrar 
los siguientes encuentros de Se-
gunda Categoría Regional. 
Giner-Zodiac, del 17-12 72, 
Colón-Ranillas, del 7-173. 
Glner-Rayo Cascajo, del 28-1-73 
La Salle-Dominicos, del 11-2-73 
Ebro-Torrero, del 34-1-73 
At. Spar-Agustinos", del 4-2-73. 
Universitario-Salvador, del 14-1-73 
Kubala, con Gallego y Violeta 
fuertes, que saben estar en el 
Campo y que., como había dicho 
con anterioridad al encuentro, 
son muy peligrosos. 
Se expresó después sobre el 
futuro de la selección espa-
ñola. 
—Está demostrado que vamos 
a más. No somos conformistas y 
hay que hacer todavía mucho 
para conseguir lo que preten-
demos. 
Sé mostró contento del estado 
del campo v mjiy satisfecho de 
la forma en que se había com-
pórtado el público. 
—Sin embargo, la iluminación 
no ha sido más que pasable. 
Podía haber habido el doble de 
luz. 
Terminando estas palabras, 
pidió permiso para poder abra-
zar a sus jugadores. 
BTNGHAM: «ESPAÑA TUVO ' 
SUERTE EN LOS GOLES» 
Toda la locuacidad de Kuba-
la tuvo su contrapunto en la 
sobriedad del selecci o n a d o r 
griego, el irlandés Bingham. 
nífico resultado con vistas a 
nuestra clasificación. No -ulero 
hacer alarde de pitoniso, pero 
creo que pn Yugoslavia empata-
remos % este 3-1 contará mu-
cho.» •, ' 
Dijo también que los grieeo-; 
habían sido superiores al parti-
do de Atenas, y que, en especial, 
habían venido a crearle compü-
•caciones a la selección espa-
ñola. , 
Opinó sobre los jugadores he-' 
.leños y dijo que particularmen-• 
te le habían gustado Pallas v 
Dimitriu. 
^ Pérez Payá hizo cumplidos 
elogios del comportamierito de 
la afición de Málaga y se felici-
tó por el ambiente extraordi-
nario que se ha cons e g u i d o 
crear en tomo a la selección., : 
Preguntado por un informa-
dor sobre si había sido fuera 
de iuego el gol obtenido ñor 
los griegos, respondió: «Debo 
de reconocer que, yo ,no \o he 
visto, pero lo? jugadores d,kx;'n 
que. en efecto, se produjo el, 
fuera de juego.»—ALFIL. 
: 
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D E P O R T E S 
ZARAGOZA, ESCENARIO DE LOS CAMPEONATOS 
NACIONALES DE LUCHA LIBRE OLIMPICA 
I I señor Tríllo-fígueroa tamó contacto con el deporte zaragozano 
al presidir anoche el acto de la Federación dé Lucha 
Dos famosos en televisión 
En lá noche de ayer, te Federa-
eién Aragonesa de Lucha reunió a 
tos representantes de los medios 
Inícrmativos de la capial» para dar 
cuenta de la celebración en núes-
irá ciudad de los campeonatos na-
ckmales de lucha libre olímpica, 
4{ue tendrán lugar en nuestra ciu-
dad loe días 17 y 18 de marzo pró-
ximo, en el club «Salduba», a la 
l»r ûe ha<»- entrega de las ctis-
tincionés a c lubs y personas de 
nuestra r e g i ó n nías distinguidos 
por au labor en la pasada tempo-
rada. Estas distinciones recayeron 
«n: San Fernando y Domiitiicos, por 
cíubs; Antonoi Ochoa, como en-
trenador, y Pascual Martín, como 
árbiím nacional. 
Presidió la reunión, celebrada en 
Un ambiente intimo en el restau-
rante «La Casilla», el gobernador 
A t r a v e s a r o n el 
Africa Ecuatorial 
en motoc ic le ta 
BARCELONA, 21. — Los dos jóvenes deportistas barceloneses que el día 10 de enero salieron de Nairobi jíára atravesar el Africa ecuatorial, desde el Indico al Atlántico, han culminado su hazaña, llegando a Duala, des-pués de recorrer 7.300 kilóme-tros, según acaba de saberse en Barcelona. Proraocionados por «Radio Ju-ventud de Barcelona», Miguel Muñoz y Vicente Barrera han efectuado esta difícil travesía pi-lotando dos motos, con las que han cruzado Kenia, Tanzania, Ruanda, Zaira (antiguo Congo), República Centroafricana y Cá-merun. . ".•„•.: •' , Se espera su llegada a Barceló* na el próximo día 27, siendo por-tadores de abundante documen-tación sobre esta extraordinaria y primera travesía en moto al Àfrica ecuatorial. — ALFIL. 
civil y presidente de la Junta Pro-
vinciaj de Educación Física y De-
portes, don Federico Trillo-Figue-
roa, a quien acompañaban don Fei"-
Biàndo Copte, presidente de la Fe-
deración Española de Lucha; den 
Antonio Soria, tesorero de la Fede-
ración Española de este deporte; 
don Luis Ruiz-Capillais, delegado 
provincial de Educación Física y 
Deportes; don Ricardo Moreno, de-
legado provincial de la Juventud; 
den Antonio Barberán, presiictente 
de la Federación Aragonesa de Lu-
cha, y don Luis EscaaiiUa, secre-
tario de la Delegación Provincial de 
Educación Física y Deportes. 
Finalizada la cena, pronunció 
unas palabras el s e ño r Compte, 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Luchas, quien destacó su 
satisfacción por venir a Zaragoza 
para entregar unos premios nacio-
nales, a la vez que señaló cómo 
Zaragoza tiene clubs e instalacio-
nes capacitados para montar el 
próximo Campeonato Nacional de 
Lucha Libre Olímpica. Expuso su 
adhesión principal de promOcionar 
la lucha a nivel infantil y esco-
lar, donde está el éxito del maña-
na. Tras sus palabras se hizo en-
trega de los premios anterlormen-
t« anunciados. 
Cérró el acto el gobernador civil, 
quien tras decir que "empezaba a 
tomar tierra", dijo que en ésta tie-
rra de mucha garra se toma rápi-
damente. Señaló que su cargo es 
para darse todos y que tuvo una 
gran satisfacción al recibir por la 
mañana al equipo de balonmano 
juvenil, que le ofreció el título na-
cional ganado en Valencia y que 
tendrá un lugar mu; destacado en 
st vitrina. Reconoció la importan-
cia que tiene el deporte en la vida 
de sociedad, en cuanto se refiere 
a la formación y educación de la 
juventud. I -;puso su criterio de que 
si los jóvenes, sean universitarios 
o rurales, practicasen de verdad el 
deporte, Olvidarían por completo su 
campaña de subversión. 
Anunció que el delegado nacio-
nal de Educación Física y Depor-
tés, don Jua i.Gich, tenia prome-
tida una visita a nuestra ciudad, 
por iniciativa personal suya, para 
ei próximo mes de marzo, visita 
en la cual se estudiarán todos los 
problemas de instalaciones depor-
tivas que tiene planteados nuestra 
ciudad. Señaló, por último, que en 
su condición de presidente de la 
Junta Provincial de Educación Fí-
sica y Deportes, siempre lo ten-
drán a su disposición, teniendo en 
cuenta el "slogan" de "Contamos 
contigo". Pero com» dijo el señor 
Trillo-Figueroa a los federativos 
de lucha: "Cuento con vosotros". 
En resumidas cuentas, que la la-
cha irá para arriba en Aragón. El 
presidente de la Federación Espa-
ñola anunció que se había conce-
dido a la Aragonesa la subvención 
necesaria para dotar a la Federa-
ción de un local y gimnasio nece-
sario para sus competiciones. Todo, 
pues, parece prisma optimista pa-
ra Aragón. Así sea. Siempre queda 
la duda. 
CARLOS OTBRINO. 
Díl 9 AL 13 DE ABRIL 
V E Í A AL PAIS VASCO 
Hoy, en la Delegación Aragonesa 
Indemnizaciones de la 
Mutualidad de Futbolistas 
Pafa las 7'30 de la tarde, de hoy 
Jueves, está prevista la entrega de 
importantes indemnizaciones en la 
Delegación Aragonesa de la Mu-
tualidad de Futbolistas Españoles. 
E l acto, que se celebrará en las 
oficinas de la Mutualidad (Alonso 
V, número 33), estará presidido 
por don Jaime Dolset Chumilla y 
el Consejo Rector de la Mutuali-
dad. 
Se hará entrega de indemniza-
ción por fallecimiento a don Ma-
nuel Clavero Montañés, cuyo hijo, 
Joaquín Clavero Marco, pereció en 
accidente de circulación cuando 
regresaba de Jugar en Cortes de 
Navarra un amistoso con su equi-
po, el C. D. Tauste. En el mismo 
accidente falleció el Jugador del 
mismo equipo. José Ignacio Marín 
Martínez, percibiendo la indemni-
zación su padre, don Lorenzo Ma-
rín Añoto. El importe de cada una 
de estas dos indemnizaciones es 
de doscientas mil pesetas. 
AJEDREZ 
También se entregará una in-
demnización por incapacidad per-
manente parcial, de un total de 
cien mil pesetas, al Jugador Juan 
Dieste Fañanas, que militando en 
el C. D. Centro Gallego —deno-
minado actualmente Optica Jena— 
sufrió lesión durante un encuentro 
amistoso Jugado en Ejea, como con 
secuencia de la cual fue preciso 
extirparle el riñón' izquierdo. 
Asimismo, a Tomás Rivas Fal-
cón, del desaparecido Club River 
Píate, indemnización de ochenta 
y cuatro mil quinientas pesetas, 
por incapacidad temporal, como 
consecufencia de la grave fractu-
ra-luxación del tobillo izquierdo, 
padecida el 22 de noviembre de 
1070. 
(Por tálltimot Antonio Aecárate 
Mesones, del C. D. Calatayud, le-
sionado el 27 de febrero de 1972, 
Jugando contra el EJea y sufrien-
do fractura grave de la tibia y el 
peroné de la pierna derecha," co-
rrespondiéndole la cantidad de 
ocho mil quientas pesetas, por in-
capacidad temporal superior al 
período subsidíable. 
SAN SEBASTIAN, 21 (iDeJ co-
rresponsal deportivo «Pyresa», 
J. M. SAEZ.) — Se ha puesto en 
marcha la organización de la X I I I 
edición, de la Vuelta Ciclista al País 
Vasco, que organizan còhjuntamen-
te el diario donostiarra «La Voz de 
España» y el Club Ciclista Eiba-
nés. 
Las fechas concedidas para esta 
prueba por la U. C. I . en el preu 
senté año son del 9 al 13 dtel pró-
ximo mes de abril. 
EL RECORRIDO 
La prueba consta de cinco eta-
pas, con un total de 870 kilóme-
tros a través del territorio de las 
cuatro provincias del País Vasco, 
Burgos y Logroño y con un paso 
por las cuatro çapitaSes, aunque 
en esta ocasión las llegadas no sean 
en ellas, sino en poblaciones de 
gran afición, que acogerán con es-
peciál entusiasmo a los corredores. 
Las jornadas se han distribuido 
de forma que —dentro de las pe-
culiaridades geográficas del p a í s -
haya recorridos de media montaña 
(primera etapa) del alta montaño 
(segunda y quinta), llano, tercera 
etapa, y primer sector efe la cuar-
ta) y una contra reloj individual 
de 33 kilómetros, con «toboganes». 
Se trata de un recorrido duro, 
con la dificultad adicional previ-
sible de las desfavorables cond'icio. 
nes meteorológicas que en esas fe-
chas stíelen darse en el País Vasco. 
LAS ETAPAS. UNA POR UNA 
pri 
163 kilómetros, incluye cuatro puer-
tos de segunda categoría, y tiene 
prevista una velocidad media de 37 
ki ómetros por hora. 
La segunda, Durango . Munguía, 
puedte ser la etap^ reina. Consta 
de 185 kilómetros. Incluye el puer-: 
to de Urquiola, de primera cate-
goría, y los de La Barrerilla y Orlo 
(cotas de segunda categoría). La 
velocidad prevista es también de 
37 .kilómetros por hora. 
La tercera etapa: Munguía - Pam-
plona, de doscientos kilómetros. 
Con un solo puerto (el dbl Perdón, 
de segunda categoría, a tan sólo 14 
kilómetros de la llegada). La me-
dia prevista para esta etapa es de 
38 kilómetros por hora. 
Cuarta etapa: el primer sector. 
Pamplona - Lecumberri, es de 110 
kilómetros. No hay puertos pun. 
tuabíes en su trazado y la media 
prevista es de 38 kilómetros hora. 
El segundo sector, Lecumberri-To-
losa, es de 33 kilómetros, contra el 
reloj individual. Incluye los puer, 
tos no puntuables de Huici, Arte-
kaleko y Urto, y acaba en el estadio 
dé Bcrazubi. 
Quinta etapa- Tolosa - Eibar, 181 
kilómetros. Incluye cuatro puertos 
puntuables de segunda categoría 
(Orio y Azárate), otros dos dte pri-
mera (San Miguel y Karabieta), y 
el de Areitio, a sólo ocho kilóme. 
tros de la llegada, que no contará 
a efectos de la clasificación. La 
media prevista para esta última 
etapa ès también de 37 kilómetros 
por hora. 
EQUIPOS PARTICIPANTES 
La Organización ha previsto que 
tomen parte en la X I I I Vuelta Ci-
clista al País Vasco, de cinco a seis 
equipos. Se cuenta con los tres 
nacionales, «Kas», «La Casera» y 
«Monteverde», aunque todavía no 
se han firmadb los contratos. La 
contratación de equipos extranje-
ros se realiza este año a través del 
Para defender el título ante Eder Jofre 
" C A P A B L A N C A " OFERTA A LEGRA 
f LA HABANA, 21. — El gran ínaestro Hulmann, de la Repú-blica Democrática Alemana, ven-ció al ruso Savon, en partido co-rrespondiente a la primera ron-
da del décimo torneo internacio-nal «Capablanca», de ajedrez, que se celebra en Cienfuegos. 
Ambos jugadores son conside-rados como favoritos para alzar-se con el triunfo en este torneo de fama internacional que tra'di- • cionalmente se celebra todos los años en Cuba y que durará hasta el 20 de marzo. Otros resultados de la misma ronda son: Paoli y Smyslov, 1-0; De Greiff y Damajanovic, 1-0; Fa-rago y Boudy, 1-1; Rodríguez y Díaz, 1-0; Donner y Lebredo, 1-0. Concluyeron en tablas las parti-das Cobo y Guillermito, Kuzmin 
y Silvino y Spassov con Marovic, 
jr quedó sellada la partida entre 
SAO PAULO (Brasil), 21. — La empresa organizadora de comba-tes «Bel-Box» anunció hoy haber realizado una oferta de 50.000 dó-lares al promotor mejicano Enri-que Ceseña para que el actual campeón del mundo de los pesos, plumas, el cubano-español José Legrá, ponga en juego su título en Brasil contra el campeón lo-cal y ex campeón mundial de la categoría de los gallos, Eder Jo-fre. n .V :,. , , ¡ t • ',., 
Según los responsables de la, 
«Bel-Box», empresa cuya sede se 
encuentra en Sao Paulo, la pelea 
se realizaría en esta ciudad den-
tro del plazo marcado por el 
Consejo Mundial de Boxeo, es de-
cir, antes del 20 de mayo próxi-
mo. — ALFIL. , 
SENIN, EXCLUIDO DE LAS 
LISTAS DEL C. M. B. 
MEJICO, 21. — El Consejo Mundial de Boxeo (C.M.B.) exclui-rá de sus listas al peso gallo es-pañol Senín, quien anunció re-cientemente su retirada del bo-xeo y su renuncia al Campeonato mundial de ese peso. 
El presidente del C.M.B., Ra-món Velázquez, manifestó hoy que se ha dirigido a la Federación Española para que conñrme la retirada de Senín para dejarlo al margen de las listas cuando ten-ga la comunicación oficial. Velázquez explicó que no tie-ne sentido que Senín siga clasifi-cado entre los mejores pesos ga-llos del mundo si ya no está en activo, por lo que es oportuno dar paso a otros púgiles que están haciendo méritos. — ALFIL. 
director comercial de la Vuelta a 
España, don José Luis Albéniz, con 
cuya mediación se ha asegurado ya 
la presencia del «Rokado». recien-
te triunfador en la Vuelta a Anda-
lucía, que acudirá a la ronda vasca 
capitaneado por el «as» francés Ro-
ger Pingeon. Parece también segura 
la presencia de un equipo portu-
gués, probablemente con una se-
lección de los clubs Coelima y Ben. 
fica, y Se han entablado conversa. 
Clones con el «Bic», que vendría 
capitaneado por Luis Ocaña o por 
Agostinho. 
Ha habido grandtes problemas 
para la organización. Se han re-
suelto los de las fechas, sacrifican-
do la posibilidad de un final de 
carrera en domingo, por coincidir 
el día 15 la París - Roubaix. Per-
sisten algunos dte índole económi-
ca, pero se espera una gran cola-
boración por parte de las empre-
sas regionales. 
i i 
HOLLYWOOD. — El nuevo campeón mundial de boxeo de tos grandes pesos, George Toreman 
(izquierda), coñ Bob Hope, durante la. grabación de un .programa de televisión que dirige el 
actor cómico. Foreman nada ha dicho àún sobr e una futura defensa de su titulo ' 
(Foto CIFRA GRAFICA-UFI.) 
MOSAICO Z A R A G O Z A N O 
FUTBOL 
I I I CAMPEONATO LIGA 
DE HELIOS 
SOCIAL 
R E S U L T A D O S . — Iberia, S; 
Celta, 0. La Palma, 1; River, 2. San-
tiago, 3; Colo-Colo, 1. Natación B, 
6; Independiente, 0. 
CLASIFICACION. — Iberia, 29; 
La Palma, 24; River, 21; Diablos, 
20; Celta. 15; Natación B., 14; In-
dependiente, 13; Santiago, 10; Co-
lo-Colo, 7; Dinamo, 1. 
PATINAJE 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 
SEGUNDA DIVISION 
Continúan celebrándose los en-cuentros del Campeonato de Es-paña de hockey sobre patines de Segunda División. Los equipos aragoneses componen el grupo tercero junto con los navarros. Los resultados que se vienen produciendo no sorprenden, puesto que los equipos presen-tan distintas variantes que ha-cen resultados como estaban pre-vistos. Helios, cop parte de sus hom-bres sin estar en condiciones de jugar por las mermas debido a enfermedades y lesiones, no han podido remontar ese déficit que arrastran desde el principio, mientras que el Stadium Casa-blanca, cada día se afianza más hacia la cabecera, estando a un solo punto del Oberena, de Pam-plona, y si consigue ganarle en el encuentro que le queda con este y ganar también al San Antonio, de Pamplona, tenemos al Sta-dium Casablanca campeón del grupo, cosa nada difícil teniendo en cuenta la forma de juego en que se encuentran los jugadores. En los encuentros del pasado' domingo, el Stadium Casablanca venció a Helios por 10 a 3. Dé los navarros venció Oberena al San Antonio, por 5 a 1. El otro repre-sentante aragonés, el C. P. Hues-ca, descansaba. 
Para el próximo domingo les corresponde jugar al Stadium Ca-sablanca con el Deportivo Obere-na, en las pistas del primero, y al San Antonio contra el C P., Hues-ca, en Pamplona. En-cuanto al Campeonato de Aragón de juveniles, el pasado domingo se enfrentaron Delicias y Marianistas, con resultado de 
8 a 1, y Boscos contra C. P. Hues-ca, finalizando con 8 a 0. 
Para el domingo próximo han de enfrentarse el Delicias contra el C P. Huesca, en Huesca, y Ma-rianistas contra Helios, en Maria-nistas. 
H O C K E Y SOBRE 
HIERBA 
PRIMERA CATEGORIA 
En la última jornada de la Liga regional se dieron los siguientes resultados: Aragón, 4; Zaragoza, 1. Boscos, 2; Salvador, 1. El partido del Aragón . Zaragoza sólo fue interesante por la correc-ción y Por la ilusión de sus juga-doresi, y sólo así pueden esto» equipos suplir su falta de técnica. Además, el Zaragoza salió al cam-po con tres jugadores menos que sú oponente, lo cual le hizo adop-tar, ya de salida, una táctica un 
tS3to dfofensiva. Los goles , fueron marfcac'as por parte del Aragón por 
Albareda (2í, Altas v Mendo; el del 
Zaragoza lo marcó Luis. Además, 
otro factor en contra que tuvo es-
te partido fue el mal arbitraje de 
Ferrer y García Meseguer, que des. 
lucieron todavía más él partido. 
BOSCOS, 2; SALVADOR, 1. — 
Este es el partidb más importante 
de los que se han jugado en la se-
gunda vuelta. Se volvieron a en-
frentar los dos grandes del hockey 
en Aragón, la primera vez que se 
enfrentaron en la actual Liga la 
victoria Je favoreció a Salvador, 
pero esta vez el Boscos se impuso 
a su rival totalmente en todos los 
puntos del campo. Salvador jugó a 
la defensiva v Boscos al ataque. 
La línea t media del Boscos fun-
cionó admirablemente dirigida por 
Enfedaque, que, mandando juego 
á sus delanteros, especialmente a 
Vera, movió á todos sus compa. 
ñeros. Vera y Enfedaque coordi-
naron bonitas jugadas, fruto dte las 
s cuales fueron los goles marcados, 
uno por el propio Vera y otro por 
Arrizabalaga. El gol del Salvador 
lo consiguieron al saque de un pe-
nalty-córner. 
Fue Un partido de nervios. Ha-
bía nervios por todos los sitios, 
en el escaso público, en los equi-
pos y en los árbitros, pero no obs-
tante fue un partidb bonito, con 
dominio absoluto del Bosços v unas 
grandes parajdast del portero del 
Salvador, que impidió y salvó a su 
equipo de muchos goles. Los equi-
pos se alinearon así: 
Boscos: Rico; Borra, Bartolomé, 
Elósegui (Enfedaque); Valdepérez, 
García; Arrizabalaga, Varwani (Ber-
nal), Pascual, Vera y Sebastián. 
SALVADOR: García; Canellas, 
Bueno, pandos; Ferrer. Marquino; 
Alcázar, Candías I I , Gallego « Iri-
bas. 
Arbitros: Aness v Graells. bien. 
Con nervios, pero aceptables. 
Salvador y Boscos se encuentran 
empatados en el primer lugar de la 
tabla, con 25 puntos cada uno, por 
io cual, guiándose por lo ,que otros 
años y en otras competiciones pa-
só, todos jugadores pensaban que 
se debería celebrar un partido de 
desempate. Incluso antes d'e empe-
zar a jugar ya se estuvo hablando 
sobre ello. 
Es lógico que se decida quién es 
el vencedor de una competición por 
medio de un partido ¿e desempate 
entre los equipos que se hallan 
empataàbs para ocupar la primera 
plaza. — «STICK». 
PESCA 
w EXCURSION AL PANTANO " 
DE SAN BARTOLOME 
' La Sociedad Deportiva de Pescan 
dores organiza para el próximo do. 
mingo excursión al pantano de San 
Bartolomé, dotada de una copa a 
la pieza mayor capturada. 
Se ruega a los interesados en es-
ta excursión efectúen la inscripción 
lo antes posible con el fin de con. 
tratar el correspondiente autocar.-
La salida se efectuará desde las 
Murallas Romanas, a las 5,45 de 
la mañana y desde el Mercado de 
Pescados a las seis horas. 
INAUGURACION OFICIAL DE LA 
TEMPORADA 1973 
La Sociedad informa a los pes-
cadores asociados a la misma que . 
el próximo domingo, 4 de marzo, 
dará comienzo la temporada ofi. 
oial dé la temporada 1973 con una 
excursión para la clasificación y 
opicón a los tres premios a las 
piezas mayores en la especie de 
trucha. 
Se efectuará al pantano do la 
Cuerda el Pozo (Vinuesa), donde 
desembocan los ríos Revinuesa y 
Duero. 
La salida se efectuará desdie las 
Murallas Romanas, a la 1,45, y des-
de la Sociedad de Pescadores, a laa 
dos horas. 
Inscripciones, en la Secretaría, de 
siet*> nueve de la tarde. 
LICENCIAS FEDERATIVAS 
Se comunica que están a dispo. 
sicíón de los socios las licencias 
federativas del presente año,. las 
cuales pueden pasar a retirar pre-
vio pago de su importe en esta 
Secretaría. 
ATLETISMO 
PROYECCIONES EN STADIUM 
CASABLANCA 
El Club Stadium Casablanca co-
munica que mañana viernes, y el 
sábado, tendrá lugar en su domi-
cilio social (Don Jaime, X, número 
60), la proyección de unas filma-
ciones de atletismo, lo que comu-
nica a todos los clubs y atletas in-
teresados. El horario será: el vier-
nes, T'SO de la tarde, y el sábado, 
una hora antes, 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
• Este domingo es jomada de 
descanso para los atletas zarago-
zanos, ya que el próximo 4 dis 
marzo, en Gijón, tendrán que com-
petir los seleccionados en el Cam-
peonato de España. El pasado año 
la celebración de estos Campeo-
natos tuvo lugar en Granollers, el 
5 de marzo, donde los mejores 
clasificados dé Zaragoza fueron: 
En damas, donde resultó prime-
ra Belén Azpeitia, de Guipúzcoa; 
Julieta Cristóbal, que consiguió el 
puesto catorce. En "júniors", que 
fue el vencedor Fernando Cerrada, 
de Madrid; García Ibáñez consi-
guió el puesto cuarenta y ocho, y 
ein "senSors", ttonde se impuso 
Mariano Haro, de Palència; César 
Marín fue el veintidós.—F. BER-
NAL. 
T I R O D E PICHON 
COPA INVIERNO 1 
El domingo, a las once de la ma-
ñana, se disputará la Copa de In-
vierno de la Sociedad de Tiro de 
Pichón y 30-000 pesetas, a cuatro 
pichones, tres distancias. Entrada, 
800 pesetas. 
Distribución d'el premio: 8.000 pe-
setas y copa; 6.000. 5-000, dos de 
4.000 v 3.000,pesetas. 
I I I iROFEO «MORANCHO» 
Seguidamente se disputará el 
I I I Trofeo «Morancho», consisten, 
te en un televisor de doce pulga, 
das y 5-000 pesetas en premios, a 
seis pichones, dos ceros excluyen, 
a 24 metros; entrada, 1.800 pesetas. 
Abono para las dos tiradas; 2-400 
pesetas. ; 
Distribución del premio: un te-
ievisor, 10-000, 8-000, dos de 6-000, 
dos de 5.000, 4.000 v dos de 3-000 
pesetas. La tirada será puntuable 
para el premio de la regularidad. 
El cierre de inscripción será al •fi-
nalizar la segunda vuelta. 
ESQUI 
BALANCE POSITIVO DE LOS 
ARAGONESES, EN PAJARES 
Balance positivo de la participa-
ción del equipo de la Regional 
Aragonesa en los Campeonatos 
Nacionales Nórdicos, celebrados en 
Pajares (Oviedo), del 13 al 18 de 
febrero de 1973. Segundo año de 
actuación del presente Comité 
Técnico de Fondo. 
Emilio Morlans, campeón de Es-
paña 30 kilómetros, 1 hora, 57-03-09 
el mejor tiempo en la vuelta de 
10 kilómetros, 38-21-07. 
Emiliano Morlans, campeón de 
España 15 kilómetros, 42-17-02. 
Joié María Poma "Júniors 11", 
tercer puesto en 5 kilómetros, 
22-55 05. 
María Elena Lorenzo Poma, da-
ma, segundo puesto en 5 kilóme-
tros, 28-38-09. 
Emiliano Morlans, relevos 4 x 10 
kilómetros, el mejor tiempo de los 
relevos, 41-53-00. 
Relevos 3 x 5 kilómetros "jú-
niors I I " , segundo puesto, Angel 
Guillén (19-59-09); Javier Sam-
piétro (19-50 07); José Maria Pomá 
.(191-26-05),, total 59-17*01. 
MONTAÑISMO 
JUEVES, MONTAÑEROS 
Hoy jueves, serán proyectadas 
unas películas, cedidas gentilmen-
te por la Oficina Nacional Suiza 
del Turismo, en el Colegio del 
"Salvador" (calle Cardenal Go-
ma, 5-7) (detrás del Colegio de 
Magisterio), cuyos títulos trata-
rán de: "Esquí para usted"; "Va-
lais, país de contrastes", y "Cer-
vín, 1901". 
El acto se celebrará a las ocho 
de la tarde, con cuyo motivo se 




Resultados y clasificaciones de 
los encuentros disputados el pasa-
do domingo: 
Campeonato provincial sénior, 
grupo «A». — Real Zaragoza, 42; 
San Antonio, 32. Calasancio, 38; La 
Salle Gran Vía, 36. Atl. Armas. 37: 
Venècia, 45. La Salle Mbntemolía-
La Almúnia (aplazado). Descansa el 
Stadium Casablanca. 
Clasificación: La Salle Montemo-
lín, 20 puntos; Stadium Casablan-
ca. 20; Real Zaragoza, 16; Venècia, 
14; Atlético Armas, 12; San Antonio, 
8; La Almúnia, 6; Calasancio. 6, y 
La Salle Gran Vía, 2 puntos. 
Grupo «B», sénior - j ú n i o r . — 
Armas, 37; Calatayud, 31. Colegio 
Menor. 27; Olivar, 21. SaMo Domm' 
go de Silos, 41; Jesús Obrero, 29. 
, Estrellas Verdes, 77; San Antonio, 
29. Descansa Helios. • 
Clasificación: en sénior, Santo Do-
mingo de Silos, 7 puntos; Jesús 
Obrero, 4; Armas, 3, y Colegio Me-
nor. 2 puntos; en júnior, Estrellas 
Verdes, 16 puntos; San Antonio, & 
Helios, 6; Calatayud, 2, y Olivar. «• 
puntos. ., , 
Campeonato provincia! Juvenil, 
categoría preferente. — Maristas, 
55; Agustinos, 35. Venècia, 29; Ma-
gisterio, 37. Boscos. 31; Helios, 
Salvador, 60; San Antonio, 14. 
Clasificación: Helios, 22 puntos. 
Boscos, 20; Maristas, 18; Magiste-
rio, 14; Venècia, 12; San Antonio, 
4; Salvador. 3, y Agustinos, 2 pun-
tos, t 
Categoría promoción deportiva, 
Maristas «B», 42; Independiente, 
29. Salesianos, 52; Helios «B», ^ 
Agustinos 0; V. Zabala, 2 (no pre-
sentación). Aneto, 30; Salvador 
39. Descansa Colegio Menor. 
Clasificación: Salvador «J?*' L 
puntos; Maristas «B», 18; sf;e.i,, 
nos, 16; Colegio Menor, 10; 
tín Zabala, 8; Independiente ' 
Aneto, 7; Agustinos «B». 5; ncí 
«B», 0 puntos. . 
Campeonato provincial femení 
Olivar, 36; Arbüés, 7. ja 
Terminada con este encuentro 
primera fase del Campeonato 
vincial femenino, a la v^í3 " se 
clasificaciones correspondieni" 
procede a las eliminatorias c ^ ^ 
los dos grupos, de acuerdo con^ 
que señala el anexo I a , i3 
provinciales de competición " 
forma siguiente: mrta^9 Arenas contra ' Venècia, can Es, 
contra Magisterio; Ejea ior, 
tudiantes; Creff contra Sah^p^. 
Tiro de Pichón contra Arbues 
ca-isa Olivar. 
' á f V E P M li i w .[i JLj¿ 
DOS MimOS EN REOVETE meONES, 12 
O Y, ALINEACION Y 
ISTA PARA O V m 
Blasco, del Aragón, entrenará con el Zaragoza 
Pocas novedades zaragocistas con relación 
al próximo compromiso liguero del domin-
go, en el «Carlas Tartiere», ante el Oviedo. 
Anoche hubo ocasión de hablar brevemente 
con el entrenador sobre noticias de actuali-
dad después del paréntesis de la competición 
impuesto por exigencias del equipo nacional. 
Carriega nos manifestó que tiene disponi-
ble a toda la plantilla profesional, excepción 
hecha del jugador Planas, quien espera los 
resultados de unos análisis para seguir un 
proceso de tratamiento. Su dolencia de ciá-
tica sigue siendo un trastorno y parece que 
va para largo. 
El responsable técnico de los blanquillos 
tiene previsto para hoy el acostumbrado en-
sayo general de los jueves, en el que, como es 
lógico suponer, estará ausente el int-ernacio-
rial Violeta, quien se unirá en Madrid a la 
expedición zaragocista que viaje a Oviedo. En 
ta jornada de trabajo dé está tarde inter-
vendrán los jugadores profesionales de la 
plantilla y algún otro elemento del Aragón. 
Y ya qué citamos al filial, háy que señalar 
qué Carriega tiene el proyecto de ir siguien-
do de cerca a algunas de las jóvenes prome-
sas que lo integran, como es el caso de Blas-
co, en quien se da la doble circunstancia de 
que reúne condiciones para que se le preste 
atención más directa y al r&ismo tiempo se 
trata de un muchacho que está estudiando y 
le es más cómodo entrenar por las mañanas. 
No será el. único que, a partir de ahora, vaya 
tomando contacto con el trabajo y la disci-
plina del primer equipo. 
Carriega no quiso adelantar nada sobre ali-
neación para Oviedo. Es algo que quiere de-
cidir después de la sesión de hoy. Al final de 
la misma hará público el equipo y la lista de 
expedicionarios, que emprenderán viaje ma-
ñana, viernes, por carretera, con dirección a 
Madrid, desde donde continuarán, por ferro-
carril, en coche-cama, hasta Oviedo, quedan-
do hospedados el sábado en el hotel «Gira-
ja». Allí se consumirán las horas hasta el mo-
mento de enfrentarse al noble rival ovetense, 
que parece haber cambiado su rumbo a raíz 
del cambio de dirección técnica. No será fá-
cil sorprender a las huestes de Sabino Bari-
naga, pero hay puesta una buena dosis de es-
peranza para enjugar el negativo que se 
arrastra desde la visita del Valencia. 
ANGEL GIMENEZ 
EXHIBICION DE FERNANDEZ 
OCHOA EN El "SIAIOM" GIGANTE 
Superó claramente aAumlm Partía tras las das mangas 
V I P 
f I v 
ESTACION INVERNAL' DE PAJARES (Asturias). — Se celebró el martes la última jornada de los Cam* 
peonatos de España de Esquí de Fondo. En el grabado, María Elena Sintas, componente del equipo de 
Cataluña, qüe se adjudicó la prueba de 3 por 5 para damas, y María Elena Lorenzo, de la Federación 
Aragonesa, que quedó en segundo lugar.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
# El aragonés Bueno, juez del Valemia- toruña 
/MADRID,: 21.-—Los ár'oitrds 'para 
partidos de fútbol del día 25 serán 
éstos: 
Primara División. Valencia-Ci*. 
ruña, Bueno Perales; Oviedo-Zara-
goza;, Carreño Arquimbau; Betis-
Granada, Sánchez Ibáñez; B e à l 
Madrid-Barcelona, Medina D í a z ; 
Esoañol-Atlétieo de Madrid, Saiz 
Elizoadó; Athlétic de Bilba©-Las 
Palmas, Órraritia Capelastegui; 
Real Soeiedad-Sporting de, Gijón, 
Pascual Tejerina; Málaga - Gaste-
Jlón, Balaguer García; Celta-Bur-
gos. Navarrete Antiñolo. 
Segunda División. „- Tarragona». 
Pontevedra, Acebal Pezón; Leone-
sa-Bayo Vailecanò. Juango Ruiz; 
Tenerife - Mallorca, Alonso-P ér e z 
Santos; Hércules - Baracaído, Fer-
nández Quirós; Murcia-San Andrés, 
Olasagasti Echániz; Sabadell-Elche, 
Santos L é p e z; Logroñés-Sevilla. 
Melero Guaza; Racing-Valladolid, 
Campillo Llor; Córdoba - Mestalla, 
López Cuadrado; Cádiz - Osasuna, 
C" bazas Candela. . 
Tercera División, grapo segando. 
Arechavaieta - EJea. Martínez Her-
nando; Castilla - Torrejón Santas 
de la Parra; Mirandés-San Sebas-
•tián, Hernández, N. L. P.); Atléti-
c > Madrileña-Calvo Sotelo P., Pla-
ouer (N. Bal.); Béjar-Salamanca, 
Sarasua Olmedo; Osasuna Prome-
pá&Moscardó, Paz García; Ghan» 
treá^Alavés, M a r t i n Bartolomé; 
Getáíé - Pegaso, Gaïnpillo Monde, 
deu; Tudelano-Calv© S o t e l o A., 
•Abelárias (N. Gal.)- Huesca-Eibar, 
Domínguez Jiménez.—ALPHi, 
BECEERA, PAPA 
MADRID, 21. — Sn un pi/ïtMe 
da dos tiempos de cuarenta y ¿in-
co y treinta y cinco minutos, res* 
pectivamente, contra el Atlético 
M&drllefto ha consistido la sesiém 
entrenamient© llevada, a cate' 
esta mañana por el Atlético de Ma-
drid. .Hafe faltado a la cita les 
siguientes jugadores: Becerra, que 
asta misma mañana ha tenido un 
hijo; Melo y Juanito, lesionados, 
y Capón y Quique. íjue han rea-
lizado en la banda ejercicios dé 
rècuperación. El equipo del Atlé-
tico de Madrid saldrá con destino 
a Barcelona el próximo día 24. a 
las once de la mañana, por via 
¡aérea.—PYRSSÀ. 
EL ZAMORA. SIN DIRECTIVA 
ZAMORA, 21. — Ha dimitido, dé 
forma irrevocable, el presidente y 
miembros de la Junta, Directiva 
del Zamora Club de Fútbol, dimi-
sión que fue aceptada anoche por 
ét delegado provincial de Educa-
ción Física y Deportes. 
Al parecer, las causas de la di-
misión son la protesta masiva de 
un gran sector de la afición a los 
diíectívos zamoranos, él p a S a d o 
domingo, durante el encuéntró Za-
mora-Lemos.—ALFIL. 
BETIS, 5; HUELVA, 2. 
SEVILLA, 21- — Por cinco goles 
a dos ha -vencido el Real . Betis ai 
Recreativo dei Huelva en 'partido 
correspondiente ai CampeGh^to de 
LA QUINIELA 
Siempre sobre la base de tres triples y dos dobles, la quiniela del crítico queda âí: 
Valencia - Coruña . . . 1 Oviedo - Zaragoza „ , . 1x 2 Betis - Granada . . . . 1 R. Madrid - Barceíoriá , . x Español - At. Madrid « . 1 x At. Bilbao - Las Palmas'« i 
R. Sociedad - Gijón , . . 1 Málaga - Castellón . , . 1 Celta - Burgos . . . . . 1 x Tarragona - Pontevedra , .1 Leonesa - Rayo » . . , 1x2 Sabadell - Elche . ,'. . 1x2 Logroñés - Sevilla x Santander - Valladolid . 1 
Andalucía de Reservas, disputad1© 
esta tarde en el estadio íBenito 
Viliamarín». Al descanso Se llegó 
con ventaja de los locales de cua. 
tro goles a uno. 
REAL BETIS: Campos; Casasas 
(Méndez), Fernándlez, Biosca; Ala-
banda (Roselló), Mellado; Macario, 
Del Sol, Aramburu. López y Bení-
íes. 
RECREATIVO DE H U E L V A : 
Martínez; Panlagua, Gil (Santos), 
Ortiz; Azuaga, Montiel; Coradino 
(Paquito), Jerómo, Otero (Villal-
ba) Molowny (Záráte) y Dorrego. 
ALFIL. 
CORDOBA, 3; JAEÑ, S 
CORDOBA, 21. — En partido co-
rrespondiente al Campeonato de 
Andalucía, de reservas, celebrado 
esta tarde en el estadio municipal 
de «El Arcángel», el Córdoba Club 
de Fútbol derrotó al Real Jaén por 
tres goles a cero. Al finalizar la 
primera parte, el Córdoba vencía 
por dos tantos a cero.—ALFIL, 
BAQÜEIRA B E R E T 21. (Del 
enviado especial de AMANECER y 
Pyresa, JOSE IGNACIO BIOTA.) 
Francisco Fernández Ochoa ha 
brindado una nueva demostración 
de su inigualable clase. Su máxi-
mo rival, Aurelio García, se ha 
visto netamente superado tras las 
dos mangas de que constaba el 
"slalom" gigante. Podemos decir 
que Fernández Ochoa sentenció la 
prueba en la primera manga, aun. 
que el tiempo parcial no lo indica-
ra muy claramente. Aurelio Esta-
ba amenazador, a 22 centésimas, 
pero conociendo al mayor de los 
Ochoa estábamos seguros de que 
solamente un accidente podria qui-
tarle el triunfo. 
En la segunda manga, en la' que 
salió en tercera posición, Fernán-
dez Ochoa se entregó por entero, 
ciñéndose a \L& banderas para 
aprovechar ai máximo los centí-
metros de recorrido y buscando 
xneior la salida para, en lugar de 
perder velocidad, aumentarla. El 
resultado de su exhibición nos lo 
confirmaría el cronómetro, al se-
ñalar casi seis segundos menos que 
en la primera manga. 
a buscarla con soltura y fuerza y 
mejoró su primer registro en algo 
más de cinco segundos, pero su di-
ferencia con arreglo a Fernández 
Ochoa aumentó hasta los tres se-
gundos. 
Formidable la segunda manga 
'del castellano Jaime Ros. que que-
dó solamente a dos centésimas í e 
Aurelio García. Con este registro, 
Ros pasaba en la general del quin-
to puerto al tercero, copando así 
Castilla las primeras plazas de este 
"slalom" gigante, a ié que hay que 
añadir el cuarto puesto de Juaa 
Manuel Fernández Ochoa y el quin-
to de Jorge García, ambos herma-
nos de Francisco y Aurelio, respec-
tivamente, con lo que la apoteosis 
castellana fue completa. 
En resumen un nuevo triunfo de 
Fernández Ochoa en unas pistas 
de 1.100 metros de buena nieve, 
con un descenso de 3.330 metros y 40 puertas en la primera manga y 50 en la segunda, sin mucha di-
ficultad, lo qüe daba más veloci-
dad a la prueba. 
Firmó m convenio con h Diputación 
GICH, EN GRANADA 
España, al torneo de Francia de balonmano 
primera plaza. Ahora tenía que ir 
más joven 
inadora de 
LA CORUÑA, 21. — Dorita Sa-bell Cruz, del equipo de patinaje artístico del Real Club Deporti-vo de La Coruña, es, a sus tres años y medio, la más Joven pati-nadora de España, según su en-trenador, Adelino. La niña, dice su entrenador, muestra grandes condiciones fia-ra este deporte. tres hermanos de Donta tam-bién practican este deporte; Da-niel, hockey .sobre patines, y Ma-ría Luz e Ismael, patinaje artís-tico. — ALFIL. 
Anuncia la inauguración 
de sus nuevas 
ZARAGOZA 
Ctra. de Cogullada, km. 0,5 
T O R L A S A 
Concesionario Oficia! 
Citroen en Zaragoza 
GRANADA, 21.—El delegado na-
cional de Deportes, en su breve 
estancia en esta ciudad, ha firmado 
un convenio de cooperación con la 
Diputación provin¿al por un total 
dé 40 millones de pesetas, en cuatro 
anualidades, aportando cada orga-
nismo el 45 por ciento y quedan-
do el 10 por ciçpto restante a cargo 
de los municipios que vayan a 
construir las instalaciones deporti-
vas, que además tendrán que apor-
tar los terrenos. 
Tras un estudio de la realidad 
deportiva de la provincia, en la pri-
mera anualidad del convenio se 
llevarán a efecto construcciones en 
los municipios de La Zubia. Pedro 
Martínez, Padul, Jerez del Marque-
sado, Cailes, Ugijar y Capileira. 
Además del citado convenio, la 
Diputación ha ofrecido al señor 
Gich 100.000 metros cuadrados de 
terreno en un paraje a cinco kiló-
metros de la ciudad, para la cons-
trucción de un parque deportivo 
provincial; para esta obra, la Dipu-
tación ha consignado en su pre-
supuesto una partida de seis mi-
llones de pesetas. 
Otra de las peticiones que - se 
han hecho ai delegado nacional es 
la de conocer el destino que iba a 
darse a los terrenos que la Del& 
gación Nacional tiene en el polí-
gono de Cartuja. El señor Gich ha 
manifestado que existe un proyec-
to para construir una piscina cu-
bierta, un campo de fútbol, una 
pista de atletisme y un pabellón 
cubierto, este último en colabora? 
dón con la Sección Femenina. 
El delegado nacional prometió la 
máxima ayuda para la construc-
ción del Parque Provincial de De-
portes, y afirmó que la Delegación 
Macionál consignaba igual m e n t e 
otros seis millones de pesetas. 
El gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento entregó al 
señor Gich una placa de plata co-
mo recuerdo de sú visita a Gra-
nada.—PYRESA. 
GOLF.- CAMPEONATO INTERNA-
CIONAL INDIVIDUAL DE ESPA&A 
MADRID, 21. —- Mañana, Jueves, 
dará comienzo en Sotogrande el 
Campeonato internacional indivi-
dual de Espáña de golf, en el que 
participan un total de 81 jugadores, 
entre los que se encuentran las ac-
tuales campeonas de Inglaterra y 
España, Michelle Walker y la mar-
quesa de Artasona. así como los 
iníernácionales José Gancedo, Ro-
mán Taya, Nicasio Sagardía, San-
tiago Fernández, Catherine Lacos-
te de Prado, Emma García Ogara, 
condesa de Albox, etc., y el gana-
ior de la anterior edición de este 
••orneo, el ingles S. Bonham. 
El Campeonato internacional in-
lividual de España es la 58 vez que 
>e disputa y. probablemente, el de 
mayor tradición de cuantos se ce-
lebran en nuestra Patria. Se ju-
gará a lo largo de Cuatro días, con 
clasificación previa, en las moda-
lidades «medal play» y « m a t c h 
play» y con «handicaps» limitados 
(ochó señoras y doce caballeros), el 
número de jugadoras españolas ins-
critas es superior, en proporción, 
al de caballeros.—PYRESA, 
PRESELECCION ESPAftOLA DE 
BALONMANO 
MADRID, 21. — El seleccionado? 
nacional de balonmano, don Do-
mingo Bárcenas, ha preselecciona-
do a 17 jugadores con vistas al tor-
neo de Francia de balonmano, que 
se celebrará en París, del 26 de 
febrero al 6 de marzo. Los jugado-
res convocados son: porteros, Pe-
rramón. GuerreraCervero; juga-
dores de campo, Morera, Viliama-
rín. Andréu, Llaneza, Sagarribay, 
Labaca, Ortega, Cascallana, G. Cues-
ta, De Andrés, Rochel, López Ball-
cells, Tauré y Medina. 
Los preseleccionados españoles 
quedarán concentrados m a ñ a n a , 
jueves, día 22, y permanecerán en 
Madrid hasta el domingo, día 25. 
Realizarán entrenamientos' diarios 
en el Polideportivo de la Delega-
ción Nacional de Educación Físicá 
y Deportes.—PYRESA. 
NUESTRO EQUIPO DE 
GICLOCROSS, A IGNORE 
, BARCELONA, 20. Pasado «1 
mediodía ha llegado al aeropuerto 
del Prat, de- donde salió para Lon, 
drèSj el equipo español que va a 
participar el próximo domingo en 
el Crystal Palace, en el Campeona, 
to del Mundo de Ciclo-Cross. 
Como ya se anunció forman el 
grupo profesional José María Ba, 
sualdo, José María González y Juan 
Gorostidi, y ©1 equipo aficionado, 
Rafael González, José Antonio Mar. 
tínez Albéniz, Ignacio Mayora y 
Pedro Moreno, 
Ayer realizaroa entrenamientos 
en carretera de 5G kilómetros, por 
Ja mañana, y 30 por la tarde, y a 
partir de mañana tomarán contacto 
con el circuito en el qup van a 
competir con objeto de familiari-
zarse con sus características. 
Acompañan a los ciclistas ©¡ se. 
leccíonador nacional d!é ciclismo, 
Ramón Mendiburu; el presidente 
del Comité Nacional de Ciclo-Cross, 
Leandro Irazusta; el mecánico, Vi-
cente Martínez, y el masajista Ig. 
nació Marata. — PYRESA. 
dz Oterine 
I.—En contra de lo que mo-
chos pudiesen esperar, no es-
cribiremos nada del partido Es-
paña-Grecia. 
La televisión y ïà, radio 1« 
dijeron todo. 
2.—Alguien se quejaba «1 otro 
día de que en La Rom are da 
solamente se jugaba esfe mes 
un partido. 
¿Y el Zaragoza-Sevilla del 
día 28? 
3.—En el plazo de cinco días, 
el Zaragoza recibirá a d«e «qui-
pos andaluces: d día 28, si So-
villa, en partido de Copa, y el 
4 de marzo, al Betis, deastpo 
del torneo liguero. 
Dos partidos que deben re-
solverse positivamente. Do lo 
contrario.» 
4. —Según referencias, J o s é 
Luis ha renovado contrato por 
tíos temporadas más como en-
trenador del Salamanca. 
Esa es una política buena. 
Dar confianza a quien ía me-
reoe, 
* 
5. —;<Jné diferencia * !í< ̂ ne 
ocurrió aquí cuando no se «jui-
síeron tener ea atent» las con-
dicioiMs en que cogió aj equipo; 
Cfefcfo qoe s Carriega, y «or 
no ser excepejón, como se éfs* 
«aide. Je «cwrrir? lo mismo 
6—Según "Barrabás" —reviSr 
ta que nos cae muy bien—, 
Montiel cesó como masajista 
en la selección española por-
que se negó en Atenas a "car-
gar" las inf usiones de té. 
La cosa es más seria de 1© 
que pueda parecer. 
Oomo serlo m «i leer en 
la misma revista que Trievi-
sión Española oob'é un cuarta 
de millón a los «rgaiuaadoree 
de la Vurejt̂  dclists ^ Anda? 
lucía, por dar cada día'ra hre» 
ve reportaje de la-cáTOer». 
Si »o Se !«em«b. ts« ic mm* 
8.—Kes iïnaglnas»ei8 que fa-
nega nó entregará otro afila-
dor de plata a Violeta, por m 
smeva actuación cea 1* selec-
ción española. 
Sa verdad, que las eoaas s». 
petida* n© gustan. 
S.-&eíá© en •'BamiMs^s «•«« 
«omenta en Cádiz, después del 
partido «on el Murcià, qiíe Bal-
maayá tiene acciones:®» nn» 
fábrica, de conservas yegeíaks 
de la eapit*! murciana''. 
KWLlega % nuestras ©Me® 
la nétiGia de que algunos téc-
nicos y burócratas de la Fede-
ración Española dé Kataeión 
tienen un sueldo anual de qui» 
ñientas mil pesetaŝ ', • 
©omo nos lo eoiatskíoe!. lo coa. 
11.—Mes p̂arece máy «««ria-
da la política zaragocista de 
feacer un A r a g ó n a base de 
gente joven para el futuro. 
Pero, ¡cuidado con hacer fi-
guras antes de tiempo! 
12.—Con' un poco • de • suerte 
las piscinas de la Ciudad De-
portiva del Zaragaza estarán 
en funcionamiento para el pró. 
xjmo verano. 
Esperamos que "nadie" pon-
ga trabas. 
13.—Si contamos lo que nos 
conto "el gorrión", no se 1© 
creería nadie. 
Por eso preferimos pspsrar 
anos días. 
laragoia* ¡úeves 22 de febrero de 1973 
^ I , I 
ïraté de envenemrlo por 
haberle quitado la novia [ entran cerca de 
LOVAINA, 21. — Un estudiante de Farmacia envenenó a un rival 
enviándole unos polvos vitamínicos con los que había mezclado una 
gran cantidad de tropina. Jean Lapaille, de veinticinco años, estu-
diante en la Universidad católica, había recibido los polvos por co-
rreo dentro de un sobre con membrete de Una firma de productos 
farmacéuticos. Entró en coma poco después de absorberlos, pero 
pudo ser salvado en última instancia. Los polvos habían sido en-
viados en realidad por el estudiante de Farmacia Fierre Brouard, 
de veinticuatro años, quien ha reconocido haber mezclado con ellos 
el veneho porque Lapaille «le había sustituido en el corazón de su 
novia». Las autoridades han dictado contra él un mandato de de-
tención por intento de homicidio con premeditación. — EFE. 
CONDENA POR EUTANASIA 
LEUWARDEN (Holanda), .21. — Un Tribunal de esta ciudad con-
denó hoy a la señora G. Postma Van Boven a una semana de pri-
sión, con sobreseimiento, por haber inyectado a su madre una do-
sis mortal de morfina con la intención de acabar definitivamente 
con sus sufrimientos. Postma es médico. — EFE. 
un cadáver descuartiz 
Presentaba en la cabeza heridas de bala 
m 
smio M EL mmo 
Choque de un barco 
conuntmnáordüdor 
• Ciento setenta desaparecidas 
0 Por lo menos ciento setenta 
personas han desaparecido al hun-
dirse un trasbordador birmano en 
el rio ^ Rangun, tras colisionar con 
un buque iappnés. Los informes 
añaden que treinta pasajeros han 
sido rescatados y dos cadáveres re-
cuperados, después del hundimien-
to del t r ah s b ordador, en el que 
viajaban más de doscientas perso-
nas desde la capital birmana a di-
versas ciudádes situadas a lo largo 
del río. 
• Préseos de incalculable, valor 
han. quedado destruidos por el in-
cendio que se declaró en el mo-
nasterio griego de Xiropotamou, en 





celda para poder 
huir 
SAO PAULO, 21. — Cinco 
presos murieron abrasados 
cuando su plan de incendiar 
su celda para poder huir far 
lió. El sexto componente del 
grupo sobrevivió y ha con-
tado que el propósito del in-
cendio premeditado era 
atraer al carcelero a la cel-
da en que estaban, apode-
rándose de él y liberar des-
pués a los 54 presos restantes. 
El carcelero no llegó y los 
cinco cadáveres carboniza-
dos de los prisioneros fueron 
encontrados en el excusado 
de su celda común abraza-
dos unos a otros. — EFE. 
ron dominadas hasta varias horas 
después de haberse declarado el in-
cendio, que destruyó la hospedería, 
sala principal de visitas y tres ca-
pillas que contenían 1 a s mejores 
pinturas al fresco del pintor bi-
zantino Pansellinos. ' 
• En Lima, diez personas han 
muerto en dos aludes producidos 
en diferentes puntos de la sierra 
peruana. En el Cuzco, una avalan-
cha sepultó el pueblo de Vischin-
ga y causó la muerte de siete per-
sonas, varios heridos y cuantiosos 
daños materiales. En el centro, en 
cerro de Pasco, una madre y sus 
dos hijas fueron aplastadas por 
una gran masa de lodo y piedra. 
• Una familia compuesta por 
cuatro personas, Sebastián Garcia, 
su esposa, Benita, y dos hijas de 
éstos, pereció ahogada por el des-
bordamiento del rio Totora en el 
distrito de Santa Teresa, a 160 ki-
lómetros del Cuzco. El rio barrió 
materialmente la casa en la que 
vivían. 
• En París, tres niños h a n 
muerto a consecuencia de un in-
cendio registrado en un hotel de 
los alrededores' de París esta ma-
drugada. Dos niñas de cinco y dos 
años, Sandrine Renault y T. Nie-
bar, y un niño de cuatro, Christo-
phe, hermano de Sandrine, fueron 
encontrados sin vida. Las llamas 
destruyeron todo el edificio. Los 
padres de Sandrine y Christophe 
estaban ausentes cuando se decla-
ró el siniestro. 
• Acribillado a balazos fue en-
contrado en las afueras de Cara-
cas el cadáver de Aníbal Urbina, 
Un delincuente que en varias oca-
siones h a b í a delatado a sus ex 
compañeros y cooperó con la Poli-
cía para la captura de aquéllos. 
• Una casa de apartamentos de 
tres pisos de altura quedó hoy to-
talmente destruidla por una explo-
sión de gas, en Coopersburg, en el 
es tado de Pennsylvania. De las 
quince personas que residían en el 
edificio, de seis viviendas, por lo 
menos diez tuvieron que ser hos-
pitalizadas, algunas de ellas con 
quemaduras graves. La explosión de 
gas provocó un incendio que se 
propagó a otra casa colindante, que 
los bomberos ordenaron evacuar. 
Equipos de socorro fueron envia-
dos a remover la® ruinas, por si 
alguien había quedado enterrado 
bajo los escombros. 
• El cadáver de un hombre ha 
sido encontrado en las proximida-
des del camping "Calipso", en el 
término de Mi jas. Se hallaba es-
condido entre unos matorrales, con 
la cabeza metida en un plástico y 
e; resto en una caja de madera. Se 
le apreciaron d i s p a r o s de pis-
tola en la cabeza mortales de ne-
cesidad y heridas en todo el cuer-
po. Las investigaciones realizadas 
por la Policía permitieron averi-
guar la identificación del cadáver, 
que resultó ser Francisco Cano Pa-
dilla, de veintisiete años, de Puen-
te Genil, y vecino de Málaga. Se-
gún declaraciones del padre de la 
víctima, la última vez que lo vio 
fue la tarde del jueves último, de-
clarándole que iba a pasar la tar-
de con unos amigos. Se ha efec-
tuado la detención de varios sos-
pechosos. 
• Cuatrocientas mil pesetas en 
joyas fueron robadas en un atraco 
cometido en una joyería de la po-
blación de Pallejà (Barcelona) por 
dos individuos provistos de una 
escopeta y una navaja de gran-
des dimensiones. Los dos indivi-
duos irrumpieron en el local y 
amenazaron con sus armaç al due-
ño. El que portaba la escopeta era 
bajo, grueso, aparentando unos 
cuarenta años, y el de la navaja, 
1 alto, delgado, tapándose la cara 
con un pañuelo negro. 
• Más de dieciséis kilos de dro. 
gas han sido intervenidos en dos 
acciones llevadas a cabo por espe-
cialistas de la Guardia Civil del1 
puesto de Algeciras, encargados de 
la represión del contrabando. En 
el primero de los casos fueron in-
tervenidos 810 gramos de droga 
"hachis", que intentaban introdu-
cir en el doble fondo, de un bolso 
de' viaje los subditos marroquíes 
Mohamed Bourdoos y Mohamed 
Aguili. En, una segunda operación 
resultó detenida la subdita alema-
na Helga Margaret S c h i r m e r 
Wumterle. quien en diversos com-
partimentos de un automóvil pre-
tendía introducir de contrabando 
l.-i cantidad de 15'350 kilos de "ha-
chis". 
' • En Gatica ("Vizcaya), unas , 
mil hectáreas de terreno han que-
dado inundadas como consecuen-
cia del desbordamiento del rio Oca 
a su paso por los municipios de 
Munguia, Maruri y Gatica, debido 
a las últimas lluvias. 
• En Bénetuser (Va lenc ia ) , 
una fábrica de muebles ha queda-
do prácticamente destruida por un 
incendio que se produjo en la mis-
ma por causas desconocidas. Las 
pérdidas materiales ascienden a Va-
rios millones de pesetas. 
• Pedro García Rodríguez fue 
agredido y robado por tres indivi-
duos en un parque de Barcelona. 
Los individuos en cuestión, de unos 
dieciocho años, le robaron la car-
tera que contenía 3.300 pesetas y 
1 produjeron lesiones de pronós-
tico reservado. 
• Dieciocho personas, de las que 
quince han ingresado en prisión, 
implicadas en prácticas abortivas, 
han sido detenidas por la Brigada 
de Investigación Criminal de Mur-
cia, en Alicante El a sun to fue 
descubierto el pasado día 7, de mo-
do casual, cuando los inspectores 
recorrían diversos clubs v salas de 
fiestas con objeto de recoser datos 
aue condujeran a la desarticulación 
del tráfico de pornografía e n t r e 
Barcelona, Murcia.y la.Costa del 
•^ol. Han sido detenido Antonio L. 
-V.. conocido ñor «EL Chato».,indus-
trial de Elche, v su socio Toni 
A.; Belén G. F., Jenaro J. P., An-
tonio A. S., Adelina R. L.. Ppblo V. 
R., Francisca P J. y Ana Ü. O., «ti-
tre otros. 
• En Guecho (Vizcaya) y so-
bre las aguas del muelle de Arri-
luce apareció flotando el cadáver 
de Julio Robles Martínez.. §e se-
senta y cuatro años de Bilbao.— 
CIFRA y PYRESA. 
mwms susTMim 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
ha sido sustraído "el vehículo «Seat 
850» Z-84.308, rojo. 
Nos informan, por otro lado, que 
han sido recuperados estos vehícu-
los- «Seat 600» LO-7.n23; «Seat 850». 
T-51570; «Seat 600-D', Z-43279. y 
«Vespa». Z-35307. 
M u l t a d o por t i r a r u n 
p a p e l e n l a c a l l e 
CARRARA (Italia), 21.— Tres mil liras de multa ha tenido que 
pagar un profesor por haber tirado por la calle un pedazo de carta 
más grande que el envoltorio de un cahimélo. El doctor Stelvio 
Celsi, profesor de Química, salía de su Instituto y dejó caer de su 
mano un trozo de carta. El vigilante urbano Franco Giannini le in-
vitó a recoger el papel y tirarlo en uno de los cestos especialmen-
te destinados para ello que se encontraba próximo. Asombrado y 
enfadado el profesor, contestó de mal modo, y el vigilante sacó de 
su bolsillo la libreta de multas y comenzó a escribir. Vista la firme 
decisión del vigilante, el profesor pagó la multa en base al artícu-
lo 11 del Reglamento de Policía Urbana. — EFE. 
• • • 
NO ES UN BARBA AZUl 
Aunque parezca un mariscal de campa, un almirante de Marina o algo por el estilo, se trata, sen- | 
cillamente, del guarda de unos grandes Almacenes que pasa su jornada leyendo la prensa, sin pre g 
ocuparse por esas «mujeres decapitadas», que por otra parte son simples maniquíes, ¡iwo se iru g 
ta de un «Barba Azul» con sus víctimas! El y nosotros podemos seguir leyendo ^ j p ^ | 
¿OTRA VEZ 
" E L L D i n 
MADRID, 21. — Durante las úl-
timas veinticuatro horas circulan 
insistentes rumores' sobre la apari-
ción del tristemente famoso Eleu-
terio Sánchez, alias «El Lute», en 
diversos puntos de la Península. 
En este sentido, fuerzas de la Guar-
dia Civil de Gijón (Asturias) han 
llevado a cabo investigaciones muy 
discretas en distintos centros sa-
nitarios de la población, para com-
probar si en alguno da éllos había 
sido atendido el «quinqui» o algún 
miembro de su cuadrilla. También 
se dice, aunque sin confirmación 
oficial, que miembros de la Bene-
mérita han realizado batidas por 
los alrededores de la ciudad, en la 
zona de Tremañes. 
Por otra parte, en Vigo. un dia-
rio local apuntaba hoy que exis-
te también el rumor de que fuer-
zas del Orden realizan investiga-
ciones eq diversos bares de la ciu-
dad, mostrando fotografías de «El 
Lute» y de su hermana. Al pare-
cer, también ha sido mostrada la 
fotografía de su esposa, ante la po-
sibilidad de que quiera reunirse con 
él para pasar ambos a Portugal. — 
PYRESA. • 
A m a n e c e r 
Zaragoza, jueves 22 
de febrero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . 
L A E U N D A C 
'i'-íw:;;;;̂  ••' 
# Crea dos fondos espedaks pora investigatmes 
biológicas y sociológicas, dotadas con 
7 5 millones de pesetas cada uno 
Entrevista con su presidente, don Cruz Martínez Esteruelas 
dación "March", no deben con 
cederse obligatoriamente a es-
pañoles, el Patronato presta 
fundamental atención a !os In-
vestigadores y creadores espa-
ñoles y no piensa por ahora 
abandonar esta política. 
—¿Cree usted que. las becas 
están suficientemente dotadas 
desde un punto de vista eco-
nómico? 
—Las becas para estudios en 
el extranjero están dotadas con 
una cantidad mensual que os-
cila entre los 300 y 500 dólares. 
Para fijar esta cantidad he-
mos tenido en cuenta el nivel 
de vida en los países a que va-
ya el becado, y las dotaciones 
que establecen otras fundacio-
nes similares extranjeras, como 
la "Ford". Este año, y por 
primera vez, las becas del plan 
espepial de sociología, que tie-
nen una duración de dos años 
para el extranjero, podrán sér 
prorrogadas por otros dos años 
en España, con una dotación 
de 180.000 pesetas anuales. Te», 
ga usted en cuenta por otra 
parte, que cada año la ¡Funda-
ción beca a unos ochenta cien-
tí'xos e intelectuales para que 
completen su formación fuer» 
de nuestras fronteras; 
—¿Cuáles pueden ser consi-
deradas como las realizacionès 
mis im?íortantes de la Funda-
ción "March"? 
—Es difícil de establecer una 
valoración de la rentabilidad 
intelectual, pero puede decir 
que estamos especialmente sa-
tisfechos de la marcha del Ins-
tituto de Bioquímica de Bar-
celona, que dirige el doctor Sa-
baté y que ha establecido un 
diagnóstico precoz de la sub-
normalidad. Este Centro perte-
nece a la Diputación Provincial 
de Barcelona, pero ha sido pues 
to en marcha por la Fundación. 
Por sus resultados a lo lar-
go de dieciséis años, son tam-
bién de destacar los estudios 
agrarios y el Centro de Liofi-
lización de Valencia, así como 
la investigación operativa en 
Matemáticas, la formación de 
músicos españoles en el extran-
jero y la creación literaria. Den 
tro del campo de la difusión 
cultural, tienen gran importan-
cia los ciclos musicales desa-
rrollados en 1971 en los cole-
gios mayores. A éste respecto 
pensamos establecer el año 
próximo, para el público nnl-
versitario, un ciclo de música 
barroca alemana que se hará 
en teatros públicos de Madrid, 
Oviedo y Salamanca. 
—La F u n d a c i ó n "Juan 
March", no cuenta aún con: 
una sede propia. ¿Cuándo será 
realidad el nuevo edificio? 
—La nueva sede será un mo-
derno edificio situado entre laa 
calles Padilla y Castelló. No se-
rá meramente burocrático, sino 
que tendrá dos salones de ac-
tos —uno con cuatrocientas pl» 
zas y otro con cien— un mu-
seo y una sala de exposiciones. 
Creemos que estará terminado 
en un plazo de quince a die-
ciocho meses. Sobre su presu-
puesto sólo puedo decirle que 
Va a resultar mi* caro de 1« 
que se pensó en yn principio. 
Cuando abandonábamos 1» 
sede de la Fundación, un hom-
bre joven pedía en Secretari» 
las becas para solicitar nn» be-
ca. Si su "curriculum vltae" 
así lo aconseja podrá mejorar 
su formación en el extranje-
ro, gracias a l» Fundación 
"March", ¡Buen» suerte!. 
Don Cruz Martínez Esteruelas, presidente de la 
Fundación March. 
MADRID.— (Especial de "Py-
resa", para AMANECER) .— 
La Fundación "Juan March", 
ha dado a conocer sus nuevas 
líneas de acción para el pre-
sente año. Destaca entre ellas 
la creación de dos planes es-
pecíales, dotados i'on setenta 
y cinco millones de pesetas ca-
da uno y dedicados a la bio-
logía y á la sociología. Cruz 
Martínez Esteruelas es el pre-
sidente ejecutivo de la Funda-
ción y uno de los hombres que 
mejor puede explicar por qué 
han sido elegidas estas dos ma-
terias. 
—Ante todo quiero resaltar 
—dice— que estos do$ planes 
especiales no significan retirar 
recursos económicos de otros 
sectores o parcelas a los que 
ya preste atención la Funda-
ción. De acuerdo con nuestros 
asesores se ha elegido la bio-
logía por considerar que es una 
ciencia "puntera" en la actua-
lidad, que cuenta con gran tra-
dición en nuestro país (no hay 
que olvidar que Ramón y Ca-
jal era español), y que existen 
buenos equipos de científicos 
que investigan en este campo 
y que necesitan de estímulos 
par» la prosecución de sus trar 
bajos. El plan está interesado 
especialmente en las investiga-
ciones de neurobiologí» y gené-
tica. Por su parte, 1» sociología 
cuenta con importantes espe-
cialistas en germen y nosotras 
deseamos favorecer su forma-
ción en centros extran(jteros. Es 
paña necesita sociólogos que 
estudien la realidad de nuestro 
país desde ese' punto de vista. 
Repito que dedicar setenta y 
einco millones de peseta® a ca-
da plan, no significa en abso-
luto reducir |3as asignaciones 
de otros ldepàrtam©ntos,| igue 
seguirán experimentando, in-
cluso, el mismo incremento ve-
getativo. Ya en 1971 preparar 
mos diecisiuev® (sectores con-
cretos de investigación y estu-
dio. Solamente fueron declara-
dos desiertos dos, por conside-
rar el jurado que los esquemas 
presentados no reunían las con 
diciones precisas. Se trata de 
establecer una política de prio-
ridades sin abandonar las de-
más. De cualquier forma las 
becas de cada materia —cua-
tro— se reparten dos para te-
ma libre y dos para cada sec-
tor específico. 
La Fundación "Juan March" 
es, sin lugar a dudas, la de 
mayor importancia dentro de 
ñuéstro país. Desde que, hace 
dieciséis año, implantó una se-
rle de becas y subvenciones pa-
ra diferentes investigaciones y 
labores creadoras, ha recopila-
do más de cuatro mil quinien-
tos trabajos, muchos de ellos 
ya publicados. Algunos han da-
do lugar a patentes. Por la Fun 
dación han pasado matemáti-
cos, físicos, pintores, dramatur-
gos, médicos, novelistas.» 
—Siempre hemos permaneci-
do en contacto con la Univer-
sidad española —dice Cruz 
Martínez Esteruelas—, La ma-
yoría de los beneficiarios de las 
becas son profesores universi-
tarios o miembros del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas. Además, ios jurados 
de la Fundación, así como sus 
asesores son personas muy vln-
culadas » la Universidad. 
Aunque institucionalmente 
las becas y ayudas de 1» Fun- 80L GALLEGO 
ATENCION A IOS PRECIOS CON MOTIVO 
DE LOS REAJUSTES DE LAS MONEDAS 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa, por JOSE 
LUIS FERNANDEZ - RUA.) — 
¡Cuidado con los precios! Las. 
alzas de los artículos deben es-
tar perfectamente justiñeadas si 
no se quiere matar a la galli-
na de los huevos de oro. Y, en 
este orden de cosas, echemos 
una mirada al turismo y lo que 
representa pa ra el desarrollo 
económico de España, ya que es 
una de las principales fuentes 
de divisas. Los recientes reajus-
tes de las cotizaciones de mo-
nedas invitan a reflexionar so-
bre él tema. 
Son muchos los turistas bri-
tánicos que vienen a España, 
país del sol, que consideran co-
mo un lugar ideal para disfru-
tar sus vacaciones. De esto no 
hay duda. Los he visto, en su 
país, ahorrar libra a libra para 
poder desplazarse a España. Pe-
ro a partir de ahora, les va a 
costar bastante más caro. El 
presupuesto del verano de 1972 
va a ser, muy distinto al de 
1973. Y pudiera ser que más de 
uno de estos turistas cambiara 
de ruta a la hora de emprender 
el viaje de • vacaciones. 
La libra esterlina se cotizaba 
hace meses a 169 pesetas. Y an- . 
tes de la devaluación del dólar, 
a 148 pesetas. Ahora... a algo 
menos de 141. Naturalmente, es-
to incide en su economía. Sobre 
todo, si se añade el reajuste de 
tarifas de los hoteles. 
A pesar de tod^. se confía en 
que este año '^¿úten nuestr? 
país tres millones de turistas 
británicos, 
España sigue s iendo , para 
ellos, el país del sol. acogedor 
V agradable. Pero bastante más 
caro. 
Y quien habla de británicos 
puede referirse también a tu-
ristas de otras nacionalidades. 
EL AGUA DE LOS ICEBERGS 
¿Será la solución de las tie-
rras áridas —un día entre los 
días— la importación de gigan-
tescos icebergs? Lo que más pa-
rece producto de la fantasía 
termina siendo en n u e s t r o 
tiempo —y más en el rorvenir— 
factible y hasta lógico. 
Los científicos norteamerica-
nos estudian, según leemos, la 
posibilidad de llevar hasta Cali-
fornia grandes icebergs, en lar-
gos convoyes, de tres kilóme-
tros de longitud cada uno. A 
nesar de la larga singladura, se 
podría vender su agua pura y 
limpia a los usuarios, a la mitad 
de precio del aaua que procede 
del río Colorado. 
¿Cuántos icebergs serían nece-
sarios para que el agua proce-
dente de los mismos convirtie-
ra en fructíferas y fecundas. las 
yermas tierras de nuestra Pen-, 
ínsula e islas? 
No se trata de una onírica 
fantasmagoría, sino de un he-
cho real v posible, que estudian 
lo« nVntíficos. 
¡Quién sabç si, con el tiempo, 
se podrán importar los icebergs 
suficientes para cambiar el pai-
saje de muchas de fespaña! -
HOMENAJE A LOS QUINTERO 
Sobre la vida y la obra de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero disertará, en la Real So-
ciedad Económica Matritense de 
Amigos del País, don Francisco 
Azorín. ^ n el mismo acto se re-
presentará el entremés quinte-
riano «Ganas de reñir», por 
Elena Muñoz y Angel Díaz de 
Sonseca; Juan Azorín recitará el 
fragmento poético «Amores y 
amores» y se ofrecerá, asimis-
mo, una sipnosis de «Cancione-
ra», por María Antonia Parrón, 
Ana Sánchez y María del Car-
men López. 
PUNTO Y APARTE 
• Las ba j a s temperaturas, 
sin lluvias, provocan el aumen-
to del índice de contaminación 
urbana; la zona más afectada 
es la plaza de la Cibeles. 
• Veinte obras han sido se-
leccionadas en el concurso de 
teatro «Lope de Vega», que p̂a-
trocina el Ayuntamiento de Ma-
drid. Parece que, pese a todo, 
la calidad, por término medio, 
no es muy prometedora. -
• Es posible que el nueyo 
académico de la Real de Bellas 
Artes el pintor Alvaro Delgado, 
pronuncie su discurso de ingre-
so en la Corporación j ' n el cur-
so H« este mismo año. -
RESA. 
